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4.	 在 “經卷序號” 中，前四位數字为 “貞元錄序號”，末尾的三位數字表示 “卷數”。例如，經卷號碼 “0151-001”，




5.	 經典卷數与《貞元錄》所記有異時，均在 “調巻數” 一欄中加以 “或” 字標明。此外，無論實際的存缺狀況如何，
都按卷數多者記入。例如，《貞元錄》中記載的卷數是 “或六卷”，那麼無論卷五或卷六實際現存與否，經卷
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1. 본 목록은 2006 년에 본 대학에서 간행한『일본현존팔종일체경대조목록』( 이하 , 『팔종』( 초판 ) 으로 
표기한다 ) 을 개정한 것이다 . 『팔종』( 초판 ) 은 여덟 종류의 나라헤이안가마쿠라사경 ( 奈良平安鎌倉寫經）
의 존결（存欠）을 아래의 보고서에 근거하여 일람화한 것이다 .
(1) 쇼고조 ( 聖語藏 )
奈良帝室博物館正倉院掛『正倉院聖語藏經卷目錄』, 1929 년
(2) 콘고지일체경 ( 金剛寺一切經 )
海野圭介「金剛寺一切經目錄 ( 暫定版 )」( 落合俊典『金剛寺一切經の研究と新出佛典の研究（科學研
究費補助金基盤研究（A）・（1）研究成果報告書 )』수록 , 2004 년）
(3) 나나츠데라일체경 ( 七寺一切經 )
七寺一切經保存會『尾張史料 七寺一切經目錄』, 1968 년
(4) 이시야마데라일체경 ( 石山寺一切經 )
石山寺文化財綜合調査團『石山寺の研究　一切經篇』, 1978 년
(5) 코쇼지일체경 ( 興聖寺一切經 )
京都府敎育委員會『京都府古文書調査報告書第三十集　興聖寺一切經調査報告書』, 1988 년
(6) 사이호지일체경 ( 西方寺一切經 )
大和郡山市敎育委員會『大和郡山市　西方寺所藏一切經調査報告書』, 1984 년
(7) 나토리 신구지일체경 ( 名取新宮寺一切經 )
東北歴史資料館『名取新宮寺一切經調査報告書』, 1980 년
(8) 묘렌지소장 마츠오사일체경 ( 妙蓮寺藏松尾社一切經 )
本門法華宗大本山妙蓮寺監修・中尾堯編集『京都妙蓮寺藏一切經『松尾社一切經』調査報告書』, 
1997 년
본 목록은 『팔종 ( 초판 )』과 같은 보고서에 근거하고 있으나 , 다음의 내용을 개정하였다 .
(1) 마루젠유쇼당 ( 丸善雄松堂 ) 에서 발행한 컬러디지털판「쇼고조경권」을 참조하여 수경 ( 隋經 )・당경 ( 唐
經 )・덴표 12 년어원경 ( 天平十二年御願經 )・진고케이운 2 년어원경 ( 神護景雲二年御願經 )・갑종사경 ( 甲
種寫經 )・을종사경 ( 乙種寫經 ) 의 구분
(2)『콘고지일체경의 종합적연구와 콘고지성교의 기본적 연구 연구성과보고서』제 2 분책 및 나나츠데라・
코쇼지일체경의 실지조사에 기반하여 수정
(3) 삼계교전・불입장 항목 추가 , 오류 수정 및 비고 추가
2. 표제어의 범위 안에는「정원록번호 ( 貞元錄番號 )」「경전명 (經典名 )」「조권수 ( 調卷數 )」를 기재하였
다 . 이것은 나나츠데라고일경전연구총서제육권 ( 七寺古逸經典研究叢書第六卷 )『중국・일본경전장소목
록 ( 中國・日本經典章疏目錄 )』（대동출판사 , 1998 년）에 수록된 나나츠데라 소장 「정원신정석교목록
권제 29・권제 30」에 기재된 것에 의거하였다 . 그리고 표제어의 범위 안에는 「대정장번호 ( 大正藏番號 )」
도 합하여 기재하였고 , 「돈황불교문헌의 존결」도 ○×로 표시하였다 . 그 데이터는 석선예편저 ( 釋禪叡
編著 )『돈황보장유서색인 ( 敦煌寶藏遺書索引 )』（법고문화 , 1996 년）에 의거한 것이다（단 , 대승경 ~
현성집의 범위에 한함 ). 범위 안에는 「경권번호」와 각 소장사원의 존결상황을 일람화하였다 .
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3. 본 목록은『정원록』의 대승경 (0001-0640) ・ 대승율 (0641-0667) ・ 대승론 (0668-0767) ・ 소승경
(0768-1007) ・ 소승율 (1008-1061) ・ 소승론 (1063-1098) ・ 현성집 (1099-1208) 의 일곱 구분과 
삼계교전 (1209-1243), 불입장 (1244-1361) 에 기재된 경전군을 채록하였다 .
4.「경권번호」중 , 처음의 네자리는「정원록번호」, 마지막의 세자리는「권수」를 표시하였다 . 예를들면 , 「경
권번호」0151-001 은 정원록 151 번 지겸역 『유마힐경』권제일에 해당한다 . 또한 본 목록에서 「상하」 
혹은 「상중하」로 표기되어 있는 경우에 대해서도 각각「-001, -002」, 혹은「-001, -002, -003」
과 같이 숫자로 표기했다 . 아울러 어느 사원의 소장본이 2 권본인지 , 혹 3 권본인지가 확실하지 않을 경우
에 하권의 배치는 2 권본에 맞추어서 「-002」로 기재하였다 . 조사를 통해 그 조권수가 명확하게 파악된 
경우에는 「비고」에 그 내용을 실었다 .
5.『정원록』에서 권수가 다른 제본 ( 諸本 ) 이 확인된 경우 ,「조권수」에서「혹」으로 병기하였다 . 그리고 
실제 존결에 관계없이 기본적으로 권수가 많은 쪽에 맞추어「경권번호」를 표기하였다 . 예를들면 , 아래와 
같이『정원록』에「혹 6 권」으로 기재된 경우 , 실제로는 권 5 혹은 권 6 이 존재하지 않는다고 해도 경권
번호는 -006 까지 제시하였다 .
다만 , 큰 폭의 차이가 존재하는 경우는 지면의 상황에 따라 생략한 개소도 있으나 그 때에는 「비고」로 
표시했다 . 그러나 이 표기는 실제로 몇 권으로 완결하고 있는지가 확실하지 않는 경우가 있다 . 정원번호 
0476『법집경』의 조권은 「6 권 , 혹 7 권 , 8 권」으로 되어 있는데 , 「콘고지본」「사이호지본」과 같이 6
권까지가 존재하는 경우 6 권으로 완결하고 있는지 , 잔결본인지는 본 목록상에서는 판단할 수 없다 . 지금
까지의 조사를 통해 판단된 부분에 관해서는 「비고」에서 내용을 제시하였으나 , 본 목록을 사용할때에는 
이러한 문제가 있는 것에 주의해야 할 것이다 .
6. 존결을 나타내는 기호 중에서 ○는 상태가 좋은 사본 , △는 수결 ( 首缺 ) 이나 미결 ( 尾缺 ) 등의 파손이 
있는 사본 , ×는 개권불능 ( 開卷不能 ) 상태의 사본 , 공란은 결본 ( 缺本 ) 을 의미한다 . 그러나 어디까지
나 앞에서 말한 바와 같이 기존 목록과 보고서에 근거한 데이터를 채록한 것이다 . 이외 본 목록에서는 아
래의 정보를 추가하였다 .
・쇼고조본 사본의 분류 및 그 수량
隋經 : 隋　　唐經 : 唐　　天平十二年御願經 : 天　　神護景雲二年御願經 : 神 
甲種寫本 : 甲　　乙種寫本 : 乙
수량에 대해서는 각 약칭의 뒷부분에 숫자를 붙였다 .
・이시야마데라소장본 나라사경의 제시 : 奈
・그외 나라헤이안가마쿠라의 사본에 대해서는 南北朝 : ( 南 ), 室町 : ( 室 ) 과 같이 ( ) 를 붙여서 제시했다 . 
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또한 판본에 대해서도 마찬가지로 ( 版 ) 으로 표시했다 .
7. 각 보고서에서 동일 경전이 중복하고 있는 것도 확인하였으나 , 쇼고조를 제외하고 본 목록에서는 그러한 
구별을 하지 않았다 .
8. 각 경전의 검색을 용이하게 하기 위하여 부록으로「대정장번호・정원록번호대조표」를 붙이고 , 그 중에
서 돈황본 존결도 아울러 기재하였다（단 , 대승경 ~ 현성집의 범위에 한함 ). 본 대조표에서 경전명의 표기
는 『대정신수대장경목록 ( 大正新脩大藏經目錄 )』( 대장출판 , 개정신판 1998 년 ) 에 의거하고 있기 때문
에 『정원록』기재의 경전명과는 반드시 일치하지 않는다 . 또한 대정장번호의 결번은 대응하는 경전이『정




1.  The present catalogue represents a revised edition of the Nihon genzon hasshu issaikyō taishō mokuroku 日本現存八種
一切經對照目錄 (hereafter, Hasshu) first published by our college in 2006 . For the first edition, we relied on the follow-
ing surveys in order to ascertain whether a manuscript is extant or not in the eight collections of Buddhist scriptures 
copied during the Nara, Heian, and Kamakura periods.   
(1) 聖語藏 (Shōgozō) 
Nara Teishitsu Hakubutsukan Shōsō-in ka, Shōsō-in shōgozō kyōkanmokuroku 正倉院聖語藏經卷目錄 , 1929.
(2) 金剛寺一切經 (Kongō-ji issaikyō)
Unno Keisuke, ‘Kongō-ji issaikyō mokuroku (Provisional version)’ 金剛寺一切經目錄 (暫定版 ), in Ochiai 
Toshinori, Kongō-ji issaikyō no kisoteki kenkyū to shinshutsu butten no kenkyū 金剛寺一切經の基礎的研究と
新出佛典の研究 , 2004.
(3) 七寺一切經 (Nanatsu-dera issaikyō)
Nanatsu-dera issaikyō hozonkai, Owari shiryō: Nanatsu-dera issaikyō mokuroku 尾張史料 七寺一切經目錄 , 
1968.
(4) 石山寺一切經 (Ishiyama-dera issaikyō)
Ishiyama-dera bunkazai sōgō chōsadan, Ishiyama-dera no kenkyū: issaikyō hen 石山寺の研究 一切經篇 , 
1978.
(5) 興聖寺一切經 (Kōshō-ji issaikyō) 
Kyōto-fu kyōiku iinkai, Kyōto-fu komonjo chōsa hōkokushoⅩⅢ: Kōshō-ji issaikyō chōsa hōkokusho 京都府
古文書調査報告書第十三集 興聖寺一切經調査報告書 , 1998.
(6) 西方寺一切經 (Saihō-ji issaikyō) 
Yamato Kōriyama-shi kyōiku iinkai, Yamato Kōriyama-shi Saihō-ji shozō issaikyō chōsa hōkokusho 大和郡
山市 西方寺所藏一切經調査報告書 , 1984.
(7) 名取新宮寺一切經 (Natori Shingū-ji issaikyō)
Tōhoku rekishi shiryōkan, Natori shingū-ji issaikyō chōsa hōkokusho 名取新宮寺一切經調査報告書 , 1980.
(8) 妙蓮寺藏松尾社一切經 (Matsuo-sha issaikyō)
Honmon Hokkeshū Daihonzan Myōren-ji supervised, Nakao Akira ed., Kyōto Myōren-ji zō “Matsuo-sha 
issaikyō” chōsa hōkokusho 京都妙蓮寺藏『松尾社一切經』調査報告書 , 1997.
The same surveys remain the basis of this edition, but we have also made a few additions and revisions:  
(1) We have made use of the digital edition (colour reproductions) of the Shōgozō kyōkan 聖 語 藏 經 卷 (issued by 
Maruzen Yushodo) and noted the following chronological distinctions: Sui manuscripts, Tang manuscripts, 
Tenpyō Era Year 12 Go-gankyō manuscripts, Jingo Keiun Era Year 2 Go-gankyō manuscripts, Kō-class manu-
scripts, and Otsu-class manuscripts (see more under 6. below).   
(2) We have made a few corrections based upon the Comprehensive Research on the Kongō-ji Canon and Basic 
Survey of the Kongō-ji Non-canonical Sacred Texts 金剛寺一切經の総合的研究と金剛寺聖敎の基礎的研究 (2007) 
as well as our own surveys of the manuscript collections of the Nanatsu-dera and the Kōshō-ji.  
(3) We have added the titles of the manuscripts of the extant Sanjiejiao scriptures 三階敎經典 as well as other texts 
excluded from the official editions of the Chinese language Tripit.aka 不入藏 . For this edition, we have corrected 
a few errors and added supplementary remarks. 
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2.  Each entry in the catalogue first records the number given to the respective text in the Zhenyuan Era Cat-
alogue (hereafter, Zhenyuan lu 貞 元 錄 ), then its title and number of scrolls (juan 卷 ). For the Zhenyuan lu 
text, we have relied on the Nanatsu-dera manuscript in the following edition : Akihiko Miyabayashi 宮 林 昭
彦 and Toshinori Ochiai 落 合 俊 典 ed., ‘Scrolls XXIX and XXX of the Zhenyuan ru zang lu in the Nanatsu-de-
ra Canon’ 七寺一切經　貞元入藏錄　卷二十九・三十 (in Chūgoku, Nihon kyōten shōsho mokuroku 中國・日本經典
章 疏 目 錄 , Nanatsu-dera ko’itsu kyōten kenkyū 七 寺 古 逸 經 典 研 究 . Series Vol. Ⅵ, Tokyo: Daitō shuppansha, 1998) 
 Each entry also contains the text number given in the Taishō shinshu daizōkyō 大正新脩大藏經 , more com-
monly known as the Taishō-zō 大 正 藏 or the Taishō [era] Canon. It also records whether the text is extant among 
the Dunhuang manuscripts 敦 煌 本 . In case it is extant, it is marked as ○. A missing text is marked as ×. We have 
ascertained whether a text is extant or missing on the basis of the Dunhuang baozang yishu suoyin 敦煌寶藏遺書索
引 , compiled by Shi Chanrui 釋 禪 叡 . (The correspondence to Dunhang manuscripts could only be checked for the first 
seven categories listed under 3. below, i.e. from Mahāyāna-sūtras 大乘經 to Collections of Sages and Noble Ones 賢聖集 ). 
 At the bottom of each entry, we have noted the number of each scroll of the respective text, whether it is extant 
or not, its preservation state, etc. for all the eight manuscript collections surveyed in this catalogue. (For the sigla used, 
see 6. below.) 
3. The catalogue records the texts under the following categories: 
Mahāyāna-sūtra 大乘經 (0001-0640) 　Mahayāna-vinaya 大乘律 (0641-0667) 　Mahāyāna-śāstra 大乘論 (0668-0767) 
Hīnayāna-sūtra 小乘經 (0768-1007) 　Hīnayāna-vinaya 小乘律 (1008-1061) 　　Hīnayāna-śāstra 小乘論 (1063-1098) 
Collections of Sages and Noble Ones 賢聖集 (1099-1208) 　　Sanjiejiao scriptures 三階敎經典 (1209-1243) 
Texts excluded from the official editions of the Canon 不入藏 (1244-1361). 
(The first seven categories follow the Zhenyuan lu 貞元錄 classification.)  
4.  The first four digits of the number used in this catalogue represent the Zhenyuan lu text number. they are followed by 
three digits representing each scroll number of the respective text. E.g. 0151-001 corresponds to first scroll (= 001) of 
the Weimojie jing 維摩詰經 , numbered 151 (= 0151) in the Zhenyuan lu. For a two-scroll manuscript 上下卷 , we note 
the scrolls as ‘-001, -002’ while for three-scroll manuscripts 上中下卷 , the notation is ‘-001, -002, -003. In the tradi-
tional terminology, however, ‘first scroll, last scroll’ 上下卷 could equally refer to a two-scroll manuscript or a three-
scroll manuscript. In those cases when it is unclear whether we have to deal with a two-scroll manuscript or a three-
scroll manuscript, we have made an admittedly arbitrary choice and noted the ‘last scroll’ 下卷 as ‘-002’. When our 
own research of the manuscripts made it possible to determine the actual number of scrolls, we have added this infor-
mation in the supplementary remarks. 
5. When the Zhenyuan lu records manuscripts whose number of scrolls is different, we will mark this as 或 ‘or in […, i.e. 
number of scrolls]’ (under the heading of 調巻数 ‘number of scroll division’). In principle, we note the largest number of 
scrolls recorded, whether manuscripts with such a division of scrolls are extant or not. E.g. the Zhenyuan lu records 
under the Da mingdu wuji jing 大明度無極經 ‘or in six scrolls’ 或六卷 . In such instances, we give its number of scrolls 
as -006 regardless of the fact that no extant manuscript of the Da Mingdu wuji jing contains six scrolls. 
However, in those cases in which there is too much data on the number of scrolls, we have not noted all data 
under the main heading offering instead more details in the supplementary remarks. Admittedly, this convention may 
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not always provide clear information as to the number of scrolls of an extant text. For instance, the scroll division of 
the Faji jing 法集經 (Zhenlu number 0476) is recorded as ‘in six scrolls, or seven scrolls, or eight scrolls’. If you look at 
the Kongō-ji manuscript and Saihō-ji manuscript entries of the text, you will find that they both are extant up to scroll 
VI. This, however, does not show whether these manuscripts were originally divided into six scrolls (being thus com-
plete manuscripts of the text) or whether the last scroll/scrolls is/are missing. If our own surveys of the manuscripts have 
yielded any results in this respect, we have noted them in the supplementary remarks. It is therefore worth remember-
ing that without a look at the supplementary remarks, our main headings may not offer an entirely clear picture.        
6. The following sigla have been used: 
〇 scroll in good state
× scroll could not be opened
△ damaged scroll (beginning or end missing, etc.)
blank space missing scroll
The data is entirely based on the catalogues and reports mentioned above. In addition to that, we have added the fol-
lowing information concerning these three corpora:  
・Shōgozō  
　Manuscript category and number of extant manuscripts. The categories, largely chronological in nature, refer to: 
隋經 : 隋   Sui dynasty manuscripts　　　唐經 : 唐   Tang dynasty manuscripts 
天平十二年御願經 : 天     Tenpyō Era Year 12 Go-gankyō manuscripts  
神護景雲二年御願經 : 神   Jingo Keiun Era Year 2 Go-gankyō manuscripts 
甲種寫經 : 甲  Kō-class manuscripts　　　乙種寫經 : 乙 Otsu-class manuscripts. 
　The number of extant manuscripts is shown as an Arabic numeral placed after the abbreviations above. 
・Ishiyama-dera issaikyō 
奈良寫經 : 奈 stands for Nara period manuscripts in this collection. 
・Post-Kamakura manuscripts and woodblock print texts were abridged as follows:
南北朝 : (南 )   Nanboku-chō period manuscript     
室町 : (室 )     Muromachi period manuscript 
版本 : (版 )     Woodblock print text 
7. With the exception of the Shōgozō, we have not noted or given any information on duplicates or multiple manuscript 
copies of the same text.  
8. In order to facilitate the reference, we have added a Table of Correspondence between the Taishō Canon text numbers 
and the Zhenyuan lu numbers. We have also noted whether a text is found in the Dunhuang manuscript corpus. (This 
applies, however, only to first seven categories listed in 3. above, i.e. from Mahāyāna-sūtras 大乘經 to Collections of Sages and 
Noble Ones 賢聖集 ). The titles recorded in this Table are based upon the Taishō Canon Catalogue (Taishō shinshu da-
izōkyō mokuroku 大正新脩大藏經目錄 , New revised edition, 1988). It must be noted that there are cases in which these ti-
tles do not agree in all details with those in the Zhenyuan lu. If there is an omission in the Taishō Canon text numbers, 
this means that the text in question has no equivalent in the Zhenyuan lu. 





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-001 乙 ○ （版） （南） × （南）
0001-002 乙 ○ ○ （版） （南） × △
0001-003 乙3 ○ ○ （版） （南） ○
0001-004 乙3 ○ ○ （版） （南） （版） ○
0001-005 乙 ○ ○ （版） （南） （南）
0001-006 乙 ○ ○ （版） （南） ○ ○
0001-007 ○ ○ （版） （南） ○ （南）
0001-008 乙 ○ ○ （版） （南） （南） ○
0001-009 乙2 ○ ○ （版） （南） （南）
0001-010 乙2 ○ ○ （版） （南） （南）
0001-011 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-012 乙 ○ ○ （版） ○ × ×
0001-013 乙 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-014 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-015 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-016 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-017 乙2 ○ ○ （版） ○ ○
0001-018 乙3 ○ ○ （版） ○ ○
0001-019 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-020 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-021 乙2 ○ ○ （版） ○ ○
0001-022 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-023 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-024 乙2 ○ ○ （版） ○
0001-025 乙2 ○ ○ （版） ○ （版）
0001-026 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-027 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-028 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-029 ○ ○ （版） ○ ○
0001-030 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-031 乙 ○ ○ （南） ○ ○ （版） ○
0001-032 乙2 ○ ○ （南） ○ ○
0001-033 乙 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-034 乙2 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-035 乙2 ○ ○ （南） ○ ○
0001-036 乙 ○ ○ （南） ○
0001-037 乙2 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-038 乙 ○ ○ （南） ○ ○ （版） ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-040 乙 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-041 乙 ○ ○ （版） ○ △ （版） ○
0001-042 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-043 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-044 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-045 甲 ○ ○ ○ ○ △ △
0001-046 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-047 甲 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-048 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-049 乙2 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-050 甲 ○ ○ （版） ○ × （版） △
0001-051 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-052 甲 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-053 乙3 ○ ○ （版） ○ （版） △
0001-054 乙 ○ ○ ○ ○ （南）
0001-055 乙2 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-056 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-057 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-058 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） △
0001-059 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） △
0001-060 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-061 乙2 ○ ○ （版） ○
0001-062 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-063 乙3 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-064 乙3 ○ ○ （版） ○ ×
0001-065 乙 ○ （版） ○ ○
0001-066 乙2 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-067 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-068 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-069 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-070 甲 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-071 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-072 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-073 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-074 甲 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-075 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-076 乙 ○ △ （版） ○ × ○
0001-077 乙 ○ △ （版） ○ × ○
0001-078 乙 ○ （江） （版） ○ ○ ○
0001-079 乙 ○ △ （版） ○ × ○
0001-080 ○ （版） ○ × ○
0001-081 ○ ○ ○ ×
0001-082 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （版） ○
0001-083 乙 ○ ○ （版） ○ △
0001-084 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-085 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
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0001-086 乙 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-087 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-088 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-089 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-090 ○ △ ○ × △
0001-091 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-092 ○ （版） ○ （南） ○
0001-093 ○ （版） ○ × ○
0001-094 乙 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-095 ○ ○ ○ × ○
0001-096 乙 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-097 乙 ○ （版） ○ × ○
0001-098 乙2 ○ （版） ○ × ○
0001-099 ○ （版） ○ × ○
0001-100 ○ （版） ○ ○
0001-101 乙 ○ △ （版） ○ ○
0001-102 乙2 ○ （版） ○ ×
0001-103 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-104 ○ ○ （版） ○ × △
0001-105 ○ ○ （版） ○ × （南） △
0001-106 ○ ○ ○
0001-107 ○ △ （版） ○ （南）
0001-108 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-109 乙 ○ （版） ○ ×
0001-110 乙 ○ △ （版） ○ × △
0001-111 乙 ○ △ （版） ○ × （南） △
0001-112 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-113 乙 ○ ○ △ ○ △ △
0001-114 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-115 乙2 ○ △ （版） ○ × ○
0001-116 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-117 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-118 ○ （江） （版） ○ ○ （版） ○
0001-119 乙 ○ △ （版） ○ × ○
0001-120 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-121 乙2 ○ △ ○ ○ × （版） ○
0001-122 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-123 乙 ○ ○ ○ × ○
0001-124 乙2 ○ △ ○ ○ × ○
0001-125 乙2 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-126 乙2 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-127 乙2 ○ ○ ○ × （版）
0001-128 乙 ○ ○ ○ ○ （版）
0001-129 乙 ○ ○ ○ × （版） ○
0001-130 甲 乙 ○ （室） ○ × （版） ○
0001-131 乙2 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
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0001-132 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-133 乙2 ○ ○ ○ ○
0001-134 ○ △ ○ ○
0001-135 乙2 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-136 乙2 ○ △ ○ ○ × ○
0001-137 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-138 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-139 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-140 乙2 ○ △ ○ ○ （南） ○
0001-141 甲 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-142 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-143 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-144 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-145 乙 ○ △ （版） ○ × ○
0001-146 ○ ○ （版） ○ ○
0001-147 乙2 ○ （版） ○ （版） ○
0001-148 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-149 乙 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-150 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-151 乙 ○ ○ ○ （版） ○
0001-152 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-153 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-154 乙 ○ △ （版） ○ ○ ○
0001-155 乙 ○ （版） ○ ○
0001-156 乙2 ○ （江） （版） ○ × （版） ○
0001-157 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-158 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-159 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-160 乙2 ○ ○ （版） ○ ○
0001-161 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-162 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-163 ○ ○ ○ × （版） ○
0001-164 乙 ○ ○ ○ ○ × △
0001-165 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-166 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-167 ○ △ （版） ○ × ○
0001-168 乙3 △ ○ （版） ○ ×
0001-169 乙 ○ ○ ○ × ○
0001-170 乙2 ○ △ （版） ○ （版） ○
0001-171 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-172 ○ （版） ○ × ○
0001-173 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-174 乙2 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-175 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版） ×
0001-176 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-177 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） △
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0001-178 乙 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-179 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-180 乙2 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-181 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-182 ○ （江） ○ ○ × ○
0001-183 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-184 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-185 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-186 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-187 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-188 ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-189 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-190 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-191 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-192 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-193 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-194 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-195 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-196 ○ ○ （版） ○ × （南） ×
0001-197 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-198 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-199 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-200 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-201 乙 ○ ○ （室） ○ （南） △
0001-202 乙 ○ ○ （室） ○ （南） △
0001-203 乙 ○ ○ （室） ○ × △
0001-204 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-205 乙2 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-206 乙2 ○ ○ （室） ○ × （南） △
0001-207 乙3 ○ ○ （室） ○ × △
0001-208 乙3 ○ ○ （室） ○ × ○
0001-209 乙2 ○ ○ （室） ○ （南） ○
0001-210 乙2 ○ ○ （室） ○ ○ （南） ○
0001-211 乙 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-212 乙 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-213 乙 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-214 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-215 乙 ○ ○ （版） ○ （版）
0001-216 乙3 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-217 乙 ○ ○ △ ○ × （版）
0001-218 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-219 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （南）
0001-220 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-221 ○ ○ （南） ○ （南）
0001-222 甲 乙2 ○ ○ （版） ○ ○
0001-223 ○ （南） ○ × ○
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0001-224 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-225 乙2 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-226 乙 ○ ○ （南） ○ × （版）
0001-227 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-228 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-229 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-230 甲 乙 ○ ○ （南） ○ △ ○
0001-231 甲 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-232 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-233 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-234 乙 ○ （江） （版） ○ × （南） ○
0001-235 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-236 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-237 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-238 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-239 甲 ○ ○ （版） ○ ○ （南） △
0001-240 乙2 ○ （版） ○ × ○
0001-241 乙 ○ △ （南） ○ × （南） ○
0001-242 乙 ○ ○ （南） ○ ○ （南） ○
0001-243 乙2 ○ （南） ○ △ ○
0001-244 乙 ○ △ （南） ○ ○ （南）
0001-245 乙 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-246 乙 ○ ○ （南） ○ ○ ○
0001-247 乙 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-248 甲 乙2 ○ ○ （南） ○ ○ ○
0001-249 甲 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-250 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-251 乙2 ○ ○ ○ ○ ×
0001-252 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-253 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-254 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-255 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-256 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-257 ○ △ （版） ○ × ○
0001-258 乙2 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-259 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-260 乙2 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-261 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-262 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-263 乙 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-264 乙3 ○ ○ （南） ○ （南） △
0001-265 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-266 乙 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-267 乙 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-268 ○ ○ （南） ○ （南） ○
0001-269 乙 ○ ○ （南） ○ （南） ○
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0001-270 乙3 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-271 乙2 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-272 乙3 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-273 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-274 乙2 ○ ○ （版） ○ （版）
0001-275 乙3 ○ ○ （版） ○ （室） ○
0001-276 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-277 乙3 ○ ○ （版） ○ （版） △
0001-278 乙3 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-279 乙3 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-280 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-281 乙 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-282 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-283 乙2 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-284 乙2 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-285 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） △
0001-286 乙 ○ △ （版） ○ ○
0001-287 乙 ○ ○ ○ ○ （版） ○
0001-288 乙2 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-289 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-290 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-291 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-292 乙 ○ ○ △ ○ ×
0001-293 乙 ○ ○ ○ ○ × （版） △
0001-294 乙2 ○ ○ △ ○ × △
0001-295 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-296 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） △
0001-297 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-298 乙 ○ ○ ○ ○ × （版） ○
0001-299 乙2 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-300 乙2 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-301 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-302 乙 ○ △ （版） ○ × （版） ○
0001-303 ○ △ （版） ○ × ○
0001-304 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-305 乙2 ○ ○ （版） ○
0001-306 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-307 乙 ○ ○ （版） ○
0001-308 乙2 ○ ○ （版） ○
0001-309 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-310 乙 ○ ○ （版） ○ （南） （版）
0001-311 乙3 ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-312 乙 ○ （版） ○ （南） △
0001-313 乙3 ○ （版） ○ （版）
0001-314 乙2 ○ （版） ○ ×
0001-315 乙 ○ （版） ○ ○ （南）
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-316 乙 ○ （版） ○ × ○
0001-317 乙3 ○ （版） ○ × ○
0001-318 乙3 ○ （版） ○ × （版） △
0001-319 乙 ○ （版） ○ （版）
0001-320 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-321 乙3 ○ ○ （版） ○ ×
0001-322 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-323 ○ ○ （版） ○ ○
0001-324 乙2 ○ ○ （版） ○ × △ ○
0001-325 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） △
0001-326 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-327 ○ ○ （版） ○ ○
0001-328 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-329 ○ ○ （版） ○ ○ △
0001-330 乙2 ○ △ （版） ○ × （南） ○
0001-331 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-332 乙 ○ ○ （版） ○ × △
0001-333 ○ （版） ○ × （南）
0001-334 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-335 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-336 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-337 ○ ○ （版） ○ × △
0001-338 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ×
0001-339 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-340 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-341 ○ ○ （版） ○ （南）
0001-342 乙 ○ （江） （版） ○ × （版） ○
0001-343 ○ （江） （版） ○ × ○
0001-344 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-345 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-346 ○ ○ （版） ○ （版） △
0001-347 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-348 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-349 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-350 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-351 乙 ○ （版） ○ × （版）
0001-352 乙2 ○ （版） ○ ×
0001-353 乙2 ○ （版） ○ × （南）
0001-354 乙 ○ （版） ○ × （南）
0001-355 乙2 ○ （版） ○ × （南）
0001-356 乙 ○ （版） ○ × （南）
0001-357 乙2 ○ （版） ○ ×
0001-358 乙2 ○ （版） ○ × （南）
0001-359 乙 ○ （版） ○ ○
0001-360 乙3 ○ （版） ○ ×
0001-361 乙 ○ （版） ○ × （版） ○
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-362 乙2 ○ （版） ○ × （版） ○
0001-363 乙2 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-364 ○ （版） ○ × （版） ○
0001-365 乙2 ○ （版） ○ （南） ○
0001-366 乙 ○ （版） ○ × ○
0001-367 乙 ○ （版） ○ × ○
0001-368 ○ （版） ○ × ○
0001-369 ○ （版） ○ × ○
0001-370 乙2 ○ （版） ○ × （版） ○
0001-371 乙3 ○ （江） （版） ○ × （版） △
0001-372 乙2 ○ （江） ○ ○ （版）
0001-373 乙 ○ （江） （版） ○ △
0001-374 乙2 ○ （江） （版） ○ ×
0001-375 乙 ○ （江） （版） ○ × （南）
0001-376 乙2 ○ （江） （版） ○ （版）
0001-377 乙2 ○ （江） （版） ○ × （版）
0001-378 乙 ○ （江） （版） ○ × （南）
0001-379 乙3 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-380 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-381 乙2 ○ （南） ○ × ○
0001-382 乙3 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-383 乙3 ○ ○ （南） ○ × （版） ○
0001-384 乙3 ○ ○ （南） ○ × （版） ○
0001-385 乙2 ○ ○ ○ × ○
0001-386 乙4 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-387 乙4 ○ ○ （南） ○ × （南） ○
0001-388 乙 ○ ○ （南） ○ × （版） ○
0001-389 乙2 ○ ○ （南） ○ × ○
0001-390 乙 ○ ○ （南） ○ × （版） ○
0001-391 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-392 乙2 ○ △ （版） ○ ×
0001-393 乙3 ○ （版） ○ ×
0001-394 乙2 ○ ○ × （南）
0001-395 乙2 ○ （版） ○ × （版）
0001-396 乙3 ○ （版） ○ × （南）
0001-397 乙2 ○ （版） ○ × （版）
0001-398 乙2 ○ ○ （版） ○ × （版）
0001-399 乙4 ○ ○ （版） ○ ×
0001-400 乙 ○ （版） ○ × （南）
0001-401 乙2 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-402 乙2 ○ ○ （版） ○ ○
0001-403 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-404 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-405 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-406 乙2 ○ ○ （版） ○ ×
0001-407 ○ ○ （版） ○ ○ ○
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-408 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-409 ○ ○ （版） ○ ○
0001-410 乙 ○ △ （版） ○ ○
0001-411 乙 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-412 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-413 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-414 乙2 ○ ○ ○ × （版） ○
0001-415 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-416 乙2 ○ ○ ○ ○ ○
0001-417 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-418 乙2 ○ ○ ○ ○ ○
0001-419 乙 ○ ○ ○ × （版）
0001-420 乙2 ○ ○ ○ ○ ○
0001-421 乙 ○ （版） ○ ○ （南）
0001-422 ○ ○ （版） ○ （南）
0001-423 乙 ○ ○ （版） ○ （南）
0001-424 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-425 ○ △ （版） ○ ○ （南）
0001-426 乙 ○ △ ○ ○ （版）
0001-427 ○ ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-428 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （南）
0001-429 ○ ○ （版） ○ ○ （南）
0001-430 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-431 乙 ○ ○ （版） ○
0001-432 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ （版）
0001-433 ○ ○ （版） ○ ○ （南）
0001-434 ○ ○ （版） ○ ○
0001-435 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-436 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-437 ○ ○ （版） ○
0001-438 乙 ○ （版） ○ ○ （南）
0001-439 乙2 ○ ○ （版） ○
0001-440 乙 ○ ○ （版） ○ △ （版）
0001-441 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-442 乙2 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-443 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-444 乙 ○ △ （版） ○ △ （南） ○
0001-445 乙 ○ △ （版） ○ △ （南） ○
0001-446 乙 ○ △ （版） ○ △ （南） ○
0001-447 ○ ○ （版） ○ △
0001-448 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-449 ○ △ （版） ○ ○ （版） ○
0001-450 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-451 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-452 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-453 乙 ○ ○ （版） ○ ○
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-454 乙 ○ （版） ○ ○
0001-455 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-456 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-457 乙 ○ （版） ○ ×
0001-458 乙 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-459 ○ （版） ○ ○ （南） ○
0001-460 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-461 ○ ○ （室） ○ ○ （版） ○
0001-462 乙 ○ △ （桃） ○ ○ （南）
0001-463 甲 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-464 乙 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-465 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-466 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-467 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-468 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-469 乙2 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-470 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-471 乙2 ○ （版） ○ × ○
0001-472 乙2 ○ ○ ○ × （版） ○
0001-473 乙2 ○ （版） ○ （版）
0001-474 乙3 ○ （版） ○ ○
0001-475 乙2 ○ （版） ○ × （版） ○
0001-476 乙 ○ （版） ○ （版） ○
0001-477 乙 ○ （版） ○ × （版） ○
0001-478 ○ （版） ○ ×
0001-479 乙 ○ （版） ○ × （南） ○
0001-480 乙2 ○ （版） ○ ○
0001-481 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-482 乙 ○ ○ （版） ○ × ○
0001-483 乙2 ○ ○ ○ （南） ○
0001-484 乙 ○ ○ ○ × （南） ○
0001-485 乙 ○ ○ （版） ○ （南） ○
0001-486 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-487 乙 ○ ○ （版） ○ × （南） ○
0001-488 乙 ○ ○ ○ × ○
0001-489 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0001-490 乙2 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-491 ○ ○ ○ ×
0001-492 ○ ○ ○ ○
0001-493 ○ ○ ○ ○ ×
0001-494 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-495 乙 ○ ○ （版） ○ × （南）
0001-496 乙 ○ ○ ○ ○ × （南）
0001-497 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-498 ○ ○ ○ ○ × （南）
0001-499 乙 ○ ○ ○ ○ ×
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-500 乙 ○ ○ ○ ○
0001-501 乙 ○ ○ ○ ○ × （版） △
0001-502 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-503 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-504 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-505 乙2 ○ ○ ○ ○ ×
0001-506 ○ ○ ○ ○ × （版）
0001-507 乙 ○ ○ （版） ○ ×
0001-508 乙2 ○ ○ ○ ○ ×
0001-509 ○ ○ ○ ○ ×
0001-510 乙 ○ ○ ○ ○ × （南）
0001-511 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-512 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-513 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-514 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-515 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-516 ○ ○ ○ ○ × ○ ○
0001-517 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-518 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-519 乙 ○ ○ ○ ○ （南） △
0001-520 乙 ○ ○ ○ （南） ○
0001-521 乙 ○ ○ ○ ○ △
0001-522 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-523 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-524 ○ ○ ○ ○ （南）
0001-525 ○ ○ ○
0001-526 ○ ○ ○ ○ × （南） （版）
0001-527 ○ ○ ○ （南） ○
0001-528 乙2 ○ ○ ○ × （南）
0001-529 乙 ○ ○ ○ ○ × （室） ○
0001-530 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-531 乙 ○ ○ ○ ○ × （版）
0001-532 乙 △ ○ ○ ○ ○ （版）
0001-533 ○ ○ ○ ○ （版）
0001-534 乙2 ○ ○ ○ × （版）
0001-535 乙 ○ ○ ○ ○ × （版）
0001-536 乙2 ○ ○ ○ ○ × （版）
0001-537 乙2 ○ ○ ○ ○ （南）
0001-538 乙2 ○ ○ ○ ○ × （版）
0001-539 乙 ○ ○ ○ （南）
0001-540 乙2 ○ ○ ○ （南）
0001-541 ○ ○ ○ ○ ×
0001-542 乙 ○ ○ ○ ○ （版） ○
0001-543 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-544 乙2 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-545 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-546 ○ △ ○ ○ ○ （南） ○
0001-547 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-548 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南）
0001-549 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-550 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-551 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-552 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0001-553 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-554 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0001-555 乙3 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-556 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-557 乙2 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-558 ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-559 乙 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-560 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-561 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-562 乙 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-563 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-564 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-565 ○ ○ （版） ○ ○ ○
0001-566 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-567 ○ ○ （版） ○ × （版） ○
0001-568 乙 ○ ○ （版） ○ （版） ○
0001-569 乙2 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-570 乙 ○ ○ （版） ○ ○ （版） ○
0001-571 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0001-572 ○ ○ （版） ○ ○
0001-573 乙 ○ ○ ○ × ○
0001-574 ○ ○ ○ （南） ○
0001-575 甲 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-576 ○ ○ ○ ○ ○
0001-577 唐 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-578 ○ ○ ○ （南） ○
0001-579 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-580 ○ ○ ○ ○ （版） ○
0001-581 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-582 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-583 乙2 ○ ○ ○ ○ （版） ○
0001-584 乙 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-585 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0001-586 乙 ○ ○ ○ ○ × （版） ○
0001-587 乙2 ○ ○ ○ （室） × ○ ○
0001-588 乙 ○ ○ ○ （室） × （版）
0001-589 乙 ○ ○ ○ （室） × ○
0001-590 乙 ○ ○ ○ （室） ○ （南） ○
0001-591 ○ ○ ○ × （南） ○
-13-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0001-592 乙 ○ ○ ○ × ○
0001-593 ○ ○ ○ ○ × （南） ○
0001-594 ○ ○ ○ ○ × ○
0001-595 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0001-596 ○ ○ ○ ○ × （南）
0001-597 乙 ○ ○ ○ ○ ○ （南） ○
0001-598 ○ ○ ○ （南） ○
0001-599 ○ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0002-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0002-002 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0002-003 乙 ○ ○ ○ △
0002-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0002-005 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0002-006 ○ ○ ○ ○ ○
0002-007 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0002-008 天 乙 ○ ○ ○
0002-009 乙 ○ ○ ○ △
0002-010 乙 ○ ○ ○
0002-011 乙 ○ ○ ○ △ ○
0002-012 乙 ○ ○ △ ○
0002-013 乙 ○ ○ ○ ○
0002-014 ○ △ ○ ○ △ ○
0002-015 乙 ○ ○ ○ △
0002-016 乙 ○ ○ ○ ○
0002-017 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0002-018 乙 △ ○ 奈 ○ △ △ ○
0002-019 乙 奈 ○ ○
0002-020 乙 △ △ ○ ○ ○ ○
0002-021 天 △ ○ ○ ○
0002-022 ○ ○ （室） △ ○
0002-023 天 ○ ○ ○ ○
0002-024 天 △ ○ ○ △ ○
0002-025 ○ ○ ○ ○
0002-026 ○ ○ △ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0002-028 天 △ ○ ○ △
0002-029 天 ○ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0003-001 唐 ○ ○ （室） ○
0003-002 唐 甲 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0003-003 唐 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0003-004 唐 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0003-005 唐 乙 △ △ ○ ○ ○ ○
0003-006 唐 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0003-007 唐 乙 ○ △ ○ ○ ○
0003-008 唐 乙 △ ○ ○ ○
0003-009 唐 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0003-010 唐 乙 ○ △ ○ ○ △ ×
0003-011 甲 乙2 △ △ ○ ○ ○
0003-012 唐 神 甲 △ △ ○ ○ △ ○
0003-013 神 甲 ○ △ ○ ○ ○
0003-014 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
0003-015 唐 甲 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0003-016 唐 神 甲 △ △ ○ ○ ○
0003-017 唐 神 甲 乙 ○ △ ○ ○ ○
0003-018 唐 神 甲 ○ △ ○ ○ ○
0003-019 唐 神 甲 ○ ○ ○ ○
0003-020 唐 神 △ △ ○ ○ ○ ○
0003-021 唐 神 甲 乙2 ○ ○ ○ ○ （版） ○ ○
0003-022 唐 神 甲 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0003-023 唐 神 甲 乙2 △ ○ ○ ○ ○ ○
0003-024 唐 神 乙2 △ ○ ○ ○ ○
0003-025 唐 神 甲 乙2 ○ ○ ○ （版） △ ○
0003-026 唐 神 乙2 ○ ○ ○ ○ （版） ○
0003-027 唐 神 乙2 △ ○ ○ ○ （版） △ ○
0003-028 唐 神 乙2 △ ○ ○ ○ ○ ○
0003-029 唐 神 乙2 △ ○ ○ （版） ○
0003-030 唐 神 甲 乙 △ ○ ○ ○ ○
0003-031 唐 神 △ △ ○ ○ ○ ○
0003-032 神 甲 乙 △ ○ ○ ○ ○
0003-033 神 乙 △ ○ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0003-035 唐 神 ○ ○ ○ ○
0003-036 唐 乙2 ○ △ ○ ○ ○
0003-037 唐 神 ○ △ ○ ○ ○
0003-038 唐 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0003-039 唐 神 △ △ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0004-001 ○ ○ ○ ○ ○
0004-002 天 ○ ○ △ ○ ○
0004-003 天 ○ ○ △
0004-004 天 ○ ○ ○
0004-005 天 △ ○ ○ ○
0004-006 天 ○ ○ △
0004-007 天 ○ ○ ○
0004-008 天 ○ ○ ○
0004-009 天 △ ○ △ ○
0004-010 ○ ○ ○ △
0004-011 天 ○ ○ ○ △ ○
0004-012 天 ○ ○ ○ ○
0004-013 天 ○ ○ ○ △ ○
0004-014 天 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0005-001 △ ○ （南） ○ ○
0005-002 ○ ○ （南）
0005-003 ○ ○ （南） ○
0005-004 ○ ○ （南） △ ○



















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0008-001 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0008-002 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0008-003 唐 ○ △ ○ ○ ○ ○
0008-004 唐 ○ ○ ○ ○ ○
0008-005 唐 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0008-006 唐 ○ △ ○ ○ △ ○
0008-007 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0008-008 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0008-009 唐 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0009-001 ○ ○ ○ ○ △ ○
0009-002 ○ ○ ○ ○ △
0009-003 天 ○ ○ ○ ○ △ ×
0009-004 ○ △ ○ ○ ○
0009-005 ○ ○ ○ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0009-007 ○ ○ ○ △ ×
0009-008 天 ○ ○ ○ ○ ○
0009-009 ○ ○ ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0010-001 神 △ ○ ○ ○ ○
0010-002 ○ ○ ○ △
0010-003 神 ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0011-001 △ ○ ○
0011-002 唐 ○ ○ ○ ○ △
0011-003 唐 ○ ○ ○
0011-004 唐 △ ○ 奈 ○
0011-005 唐 △ ○ ○ ○
0011-006 唐 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0012-001 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0014-001 天 神 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0021-001 乙 ○ （版） （版） ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社



















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0032-001 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0032-002 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0032-003 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0032-005 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-006 ○ ○ ○ ○ ○
0032-007 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-008 △ ○ ○ ○ ○ ○
0032-009 ○ ○ △ ○ ○
0032-010 △ ○ ○ ○ ○
0032-011 天 ○ ○ ○ ○ ○
0032-012 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-013 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-014 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-015 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-016 天 ○ △ ○ ○ ○
0032-017 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-018 天 ○ ○ 奈 ○ ○
0032-019 天 ○ ○ ○ ○
0032-020 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-021 ○ ○ ○ ○ ○
0032-022 ○ ○ ○ ○ ○
0032-023 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-024 ○ △ ○ ○
0032-025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-026 ○ ○ ○ ○ △ △
0032-027 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-028 ○ ○ ○ ○ ○
0032-029 ○ ○ ○ ○ ○
0032-030 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-031 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-032 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-033 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-034 天 △ ○ ○ ○ △
0032-035 天 △ ○ ○ △ ○
0032-036 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-037 天 ○ ○ ○ ○ ○
0032-038 天 △ ○ ○ ○ ○
0032-039 天 △ ○ ○ ○
0032-040 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-041 天 ○ ○ ○ ○ △ △
0032-042 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-043 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-044 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-045 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-046 天 ○ ○ ○ ○
0032-047 天 ○ △ ○ ○ △ △ ○
0032-048 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-049 天 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0032-050 天 △ ○ ○ ○ △ ○
-22-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0032-051 ○ △ ○ ○ ○
0032-052 ○ ○ ○ △ ○
0032-053 ○ ○ ○ △
0032-054 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-055 ○ ○ ○ ○
0032-056 ○ ○ ○ ○ △
0032-057 ○ ○ ○ ○
0032-058 ○ ○ ○ ○
0032-059 ○ △ ○ ○ ○ ○
0032-060 ○ ○ ○ △
0032-061 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
0032-062 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-063 天 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-064 天 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-065 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-066 神 ○ ○ 奈 ○ ○
0032-067 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-068 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-069 天 神 ○ ○ 奈 ○ ○ △ ○
0032-070 天 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-071 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-072 神 ○ ○ 奈 ○ ○
0032-073 神 ○ ○ 奈 ○ ○
0032-074 神 △ ○ 奈 ○ ○
0032-075 神 ○ ○ 奈 ○ △
0032-076 神 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-077 神 ○ △ ○
0032-078 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-079 神 ○ 奈 ○ ○ ○
0032-080 神 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0032-081 ○ ○ ○ ○ △
0032-082 ○ ○ ○ △ △
0032-083 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-084 ○ ○ ○ ○ ○
0032-085 ○ ○ ○ △ ○
0032-086 ○ ○ ○ ○ △
0032-087 ○ ○ ○ △ ×
0032-088 △ ○ ○ ○ △ ○
0032-089 ○ ○ △ ○
0032-090 ○ ○ ○ △ ○
0032-091 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-092 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-093 ○ ○ ○ ○ ○
0032-094 天 ○ ○ △ ○ ×
0032-095 ○ ○ ○
0032-096 天 ○ ○ ○ ○
-23-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0032-097 △ ○ ○ △ ○
0032-098 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-099 ○ ○ ○ ○ ○
0032-100 天 △ ○ ○ ○
0032-101 ○ ○ ○ ○
0032-102 ○ ○ ○ ○
0032-103 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-104 △ ○ ○ ○ △ ○
0032-105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-106 ○ ○ ○ ○ ○
0032-107 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-108 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-109 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-110 ○ ○ ○ ○ △ △
0032-111 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0032-112 天 △ ○ ○ ○
0032-113 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0032-114 ○ ○ ○ ○ ○
0032-115 天 ○ ○ ○ ○ ○
0032-116 天 ○ ○ ○ ○ △ ×
0032-117 天 ○ △ ○ ○ ○
0032-118 天 神 ○ ○ ○ ○
0032-119 △ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0033-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0033-002 天 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0034-001 ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0035-001 神 ○ ○ ○ ○ （版）




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0036-001 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0037-001 神 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0042-001 神 ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0043-001 △ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0048-001 神 ○ ○ ○ ○ ×




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0055-001 天 神 ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0056-001 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
0056-002 天 神 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0056-003 天 神 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0057-001 天 ○ ○ ○ ○ ○
0057-002 天 ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0060-001 神 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0061-001 甲 ○ 奈 ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社













経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0067-001 天 △ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0068-001 神 ○ ○ ○ ○
0068-002 神 ○ ○ ○ ○
0068-003 神 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○
0068-004 神 甲 乙 ○ ○ △ ○
0068-005 神 甲 △ ○ ○ ○
0068-006 △ ○ ○ ○
0068-007 神 △ ○ ○ ○
0068-008 神 ○ ○ ○ ○ ○
0068-009 乙 ○ ○ △ ○
0068-010 神 甲 ○ ○ ○ ○
0068-011 天 乙 ○ ○ ○ △ ○
0068-012 天 △ ○ ○ ○ △ ○
0068-013 天 ○ ○ ○ ○ ○
0068-014 天 乙 △ ○ ○ ○ ○
0068-015 天 ○ ○ ○ ○ ○
0068-016 天 ○ ○ ○ ○ ○
0068-017 天 乙 △ ○ ○ ○ ○
0068-018 天 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0068-019 天 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0068-020 天 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0068-021 乙2 △ ○ ○ △ ○ ○
0068-022 乙2 ○ ○ ○ △ ○
0068-023 乙2 △ ○ ○ ○
0068-024 乙2 △ ○ ○ ○
0068-025 乙2 ○ ○ ○ ○
0068-026 乙 ○ ○ ○ ○
0068-027 乙2 △ ○ ○ ○
0068-028 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0068-029 乙 ○ ○ ○ ○
















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0069-001 △ ○ ○ ○
0069-002 ○ ○ ○ ○ ○
0069-003 △ ○ ○ ○ ○
0069-004 △ ○ ○ ○
0069-005 △ △ ○ ○ ○
0069-006 △ ○ ○ △ ○
0069-007 ○ ○ ○ ○ ○
0069-008 △ ○ ○ △ ○
0069-009 ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0070-001 天 ○ ○ ○ ○
0070-002 天 ○ ○ ○ △ ○
0070-003 天 ○ ○ ○ ○
0070-004 天 ○ ○ ○ ○
0070-005 天 ○ ○ ○ ○ ○
0070-006 天 ○ ○ ○ ○
0070-007 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0070-008 天 ○ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0072-001 唐 ○ ○ ○ ○ △ △
0072-002 唐 ○ ○ ○ ○
0072-003 唐 △ △ 奈 ○ △
0072-004 唐 ○ ○ ○ ○
0072-005 唐 甲 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0072-006 △ ○ ○ ○ ○
0072-007 甲 ○ ○ ○ ○
0072-008 ○ ○ ○ ○
0072-009 ○ △ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0073-001 唐 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
0073-002 唐 ○ ○ ○ ○
0073-003 唐 ○ ○ ○ ○ ○
0073-004 唐 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0073-005 唐 ○ ○ ○ △







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0073-007 △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0074-001 神 ○ 奈 ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0077-001 甲 ○ （室） ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0079-001 ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0079-003 乙 △ ○ ○
0079-004 乙 ○ ○ ○
0079-005 乙 △ ○ ○
0079-006 乙 ○ ○ ○
0079-007 乙 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0081-001 ○ ○ △ ○
0081-002 ○ △ ○
0081-003 ○ ○ ○ ○ ○
0081-004 ○ ○ ○ ○ ○
0081-005 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0082-001 神 △ ○ ○ ○ ○
0082-002 神 ○ ○ ○ ○
0082-003 神 ○ △ ○ ○
0082-004 神 ○ ○ ○ ○
0082-005 神 △ ○ ○ ○ ○
0082-006 神 △ ○ △ ○
0082-007 神 △ ○ ○ ○
0082-008 神 ○ ○ ○ ○ ○
0082-009 神 △ △ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0083-001 ○ ○ ○ ○ △
0083-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0085-001 神 ○ ○ ○ ×
0085-002 神 ○ ○ △ ○ ×
0085-003 神 ○ ○ ○ △ ○
0085-004 神 ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0086-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0086-002 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0086-003 ○ △ （室） ○ ○ ○
0086-004 ○ ○ ○ ○ ○
0086-005 ○ △ （室） ○ ○
0086-006 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0087-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0087-003 ○ ○ ○ ○
0087-004 ○ △ （室） ○ ○ ○
0087-005 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0088-001 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0089-001 ○ ○ ○ ○ ×
0089-002 ○ ○ ○ ○ ○
0089-003 ○ ○ ○ ○
0089-004 △ ○ ○ ○
0089-005 ○ ○ ○ ○ △
0089-006 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0089-007 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0090-001 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0090-002 神 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0091-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0092-001 × ○ （室） ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0093-001 神 ○ ○ （室） ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0094-001 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0094-002 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0094-003 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0094-004 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
0094-005 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0094-006 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0094-007 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0094-008 神 △ ○ （室） ○ ○ ○
0094-009 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0095-001 ○ ○ （版） ○
0095-002 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） ○ ○ ○
0095-003 甲 △ ○ ○ （版） ○ ○
0095-004 神 甲 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0095-005 神 乙 △ ○ ○ （版） ○ △ △
0095-006 神 乙 △ ○ （版） ○
0095-007 神 乙 △ ○ （版） △ ○
0095-008 神 乙 ○ ○ （版） ○
0095-009 神 乙 △ △ ○ （版） ○ ○ ○
0095-010 神 乙 ○ △ ○ （版） ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0095-012 神 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0095-013 神 甲 乙 ○ ○ （版） （版） △ ○
0095-014 甲 乙 ○ ○ （版） ○
0095-015 神 甲 乙 ○ ○ （版） △ ○
0095-016 神 甲 乙 ○ ○ （版） △ ○
0095-017 甲 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0095-018 神 甲 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0095-019 甲 乙 ○ ○ （版）
0095-020 神 乙 ○ ○ （版） ○ △ ○
0095-021 神 ○ ○ （版） ○
0095-022 神 ○ ○ （版） ○ ○
0095-023 神 乙 ○ ○ （版） ○ ○
0095-024 神 乙 ○ ○ （版） （版） ○ ○
0095-025 神 甲 乙 ○ ○ （版） ○
0095-026 神 乙 △ ○ （版） （版） △ ○
0095-027 神 △ ○ （版） （版） ○
0095-028 神 ○ ○ （版） （版） ○ ○
0095-029 神 乙 ○ ○ （版） ○
0095-030 乙 ○ ○ （版） （版） △ ○
0095-031 神 乙 △ ○ ○ （版） （版） ○
0095-032 神 乙 △ ○ ○ （版）
0095-033 神 乙 ○ ○ ○ （版） （版） ○ △
0095-034 神 ○ △ ○ （版）
0095-035 神 乙 ○ △ ○ （版） ○ ○
0095-036 神 乙 ○ △ ○ （版） △ ○
0095-037 神 甲 ○ ○ ○ （版） （版） ○ ○
0095-038 神 乙 ○ ○ ○ （版） ○ ○
0095-039 乙 ○ ○ ○ （版） ○ ○ ○
0095-040 神 △ ○ ○ （版） △ ○
0095-041 神 甲 乙 ○ ○ ○ （版） ○
0095-042 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） （版） ○ ○
0095-043 神 甲 乙 ○ ○ ○ （版） ○ ○
0095-044 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） ○ ○
0095-045 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） ○
0095-046 神 甲 △ ○ （版） △ ○
0095-047 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） △ ○
0095-048 神 甲 △ ○ ○ （版） ○
0095-049 神 甲 乙 ○ ○ ○ （版） ○ ○ ○
0095-050 神 甲 乙 △ ○ ○ （版） ○ ○ ○
0095-051 神 乙 △ （版） （版） △ ○
0095-052 神 乙 △ △ （版） （版） ○ ○
0095-053 神 甲 乙 ○ （版） （版） ○ ○
0095-054 神 乙 △ ○ △ （版） （版） △ ○
0095-055 神 甲 乙 （版） ○ ○ ○
-38-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0095-056 神 乙 △ △ （版） △ ○
0095-057 乙 △ ○ （版） （版） △ ○
0095-058 乙 ○ （版） （版） ○ ○
0095-059 神 甲 乙 ○ ○ （版） （版） ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0096-001 乙 ○ （室） ○ ○ ○
0096-002 乙 △ ○ （室） ○
0096-003 乙 ○ △ （室） ○ ○ ○
0096-004 甲 乙 ○ ○ （室） ○
0096-005 甲 乙 ○ △ （室） ○
0096-006 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0096-007 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0096-008 乙 ○ ○ （室） ○ ○
0096-009 乙 ○ ○ （室） ○ △
0096-010 乙 ○ △ ○ ○ ○
0096-011 神 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0096-012 神 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
0096-013 神 乙 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
0096-014 乙 ○ △ （室） ○ ○ ○
0096-015 神 甲 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0096-016 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
0096-017 神 乙 △ △ （室） ○ △ △
0096-018 神 ○ （室） ○ △
0096-019 △ （室） ○ ○ △ ○
0096-020 乙 △ △ （室） ○ ○ ○
0096-021 神 甲 乙 △ △ 奈 ○ ○ ○
0096-022 乙 △ 奈 ○ ○ ○ ○
0096-023 神 甲 乙 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0096-024 神 乙 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-025 神 乙 ○ △ 奈 ○ ○ ○
0096-026 神 甲 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-027 神 乙 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-028 神 乙 ○ ○ 奈 ○ ○ △ ○
0096-029 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-030 神 ○ 奈 ○ ○ ○
0096-031 神 甲 ○ ○ 奈 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0096-033 神 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-034 神 乙 △ ○ （室） ○ ○
0096-035 神 ○ ○ 奈 ○
0096-036 神 乙 ○ 奈 ○ ○ △ ○
0096-037 神 △ ○ 奈 ○ △ ○ ○
0096-038 神 乙 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-039 神 乙 ○ △ 奈 ○ ○ ○
0096-040 神 甲 乙 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-041 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-042 神 乙 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-043 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0096-044 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-045 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-046 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
0096-047 神 △ 奈 ○ ○ ○
0096-048 神 △ 奈 ○ ○
0096-049 神 ○ △ 奈 ○ ○ ○
0096-050 神 ○ △ 奈 ○ ○ ○
0096-051 神 △ ○ 奈 ○ △ ○ ○
0096-052 神 △ ○ 奈 ○ ○
0096-053 神 ○ ○ 奈 ○
0096-054 神 甲 ○ △ 奈 ○ ○
0096-055 神 ○ 奈 ○
0096-056 神 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-057 神 乙 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-058 神 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-059 神 △ ○ 奈 ○ ○ △ ○
0096-060 ○ ○ 奈 ○ △
0096-061 △ ○ 奈 ○ ○ ○ △
0096-062 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-063 △ ○ 奈 ○ ○
0096-064 乙 △ ○ 奈 ○ ○
0096-065 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-066 甲 △ ○ 奈 ○ △ ○ ○
0096-067 乙 ○ 奈 ○ ○
0096-068 乙 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-069 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0096-070 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-071 神 ○ 奈 ○ △ △
0096-072 神 甲 ○ 奈 ○ ○ ○
0096-073 神 甲 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-074 神 甲 ○ △ 奈 ○ △ ○
0096-075 神 甲 ○ 奈 ○ △ ○ ○
0096-076 神 甲 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0096-077 神 甲 ○ ○ 奈 ○ ○
0096-078 神 甲 ○ ○ 奈 ○ ○
-40-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0096-079 神 甲 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0097-001 ○ ○ △ △
0097-002 乙 ○ ○ △ ○
0097-003 甲 ○ ○ ○ ○
0097-004 ○ ○ △
0097-005 乙 ○ ○ （室）
0097-006 乙 ○ ○ （室） ○
0097-007 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0097-008 乙 ○ ○ ○ △
0097-009 乙 ○ ○ ○
0097-010 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0097-011 甲 乙 ○ ○ ○
0097-012 甲 乙 ○ ○ △
0097-013 甲 乙 ○ ○ △
0097-014 甲 △ ○ △
0097-015 甲 乙 ○ △
0097-016 甲 △ ○ △
0097-017 甲 乙 ○
0097-018 甲 ○ ○ ○
0097-019 甲 ○ ○ ○ ○
0097-020 乙 ○ ○ ○
0097-021 甲 △ ○ ○ ○
0097-022 甲 乙 ○ ○ ○ ○
0097-023 甲 ○ ○
0097-024 甲 乙 △ ○ △
0097-025 甲 乙 ○ ○ ○ △
0097-026 甲 乙 ○ ○ ○
0097-027 甲 △ ○ ○ ○
0097-028 甲 ○ △ ○ △ ○
0097-029 甲 乙 ○ ○
0097-030 甲 △ ○ ○ ○
0097-031 甲 乙 ○ ○ ○
0097-032 甲 ○ ○
0097-033 甲 ○ ○ △
0097-034 甲 乙 ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0097-036 甲 乙 ○ ○
0097-037 甲 △ ○ ○ △
0097-038 甲 乙 ○ △
0097-039 甲 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0108-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
0108-002 神 △ ○ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0108-004 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0110-001 天 神 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





























経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0127-001 天 神 ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0127-003 天 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0127-004 ○ ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0128-001 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0128-002 △ ○ ○ ○ ○
0128-003 △ ○ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0129-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0129-002 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0131-001 天 ○ ○ ○ △ ○
0131-002 天 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
0131-003 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0132-001 ○ ○ ○ △ ○
0132-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0132-003 神 ○ ○ ○ △ ○
0132-004 天 △ △ ○ ○ △ ○ ○
0132-005 神 ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0133-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0133-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0135-001 甲 ○ ○ ○ ○
0135-002 甲 ○ ○ ○
0135-003 甲 ○ △ ○ ○ ○
0135-004 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0135-005 甲 △ 奈 ○ △ ○
0135-006 甲 △ ○ 奈 ○
0135-007 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0135-008 甲 △ ○ ○ ○ ○ △ △
0135-009 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0135-010 甲 △ ○ ○ ○
0135-011 △ ○ ○ ○ ○
0135-012 △ ○ ○ ○ ○
0135-013 ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0135-015 △ ○ ○ ○ △ ○
0135-016 △ ○ ○ ○ △ △
0135-017 △ ○ ○ ○ ○
0135-018 ○ ○ ○ ○ ○
0135-019 ○ ○ ○ △ ○
0135-020 ○ ○ ○ △ ○
0135-021 甲 ○ ○ ○ △ ○
0135-022 △ ○ ○ ○ ○
0135-023 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0135-024 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0135-025 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○
0135-026 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0135-027 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
0135-028 甲 △ ○ ○ ○ ○
0135-029 甲 ○ ○ ○ ○ △ ○
0135-030 甲 △ △ ○ ○ △ ○ ○
0135-031 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
0135-032 甲 ○ ○ ○ ○
0135-033 甲 ○ ○ ○ ○
0135-034 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○
0135-035 ○ ○ ○ △ ○
0135-036 甲 △ ○ ○ ○ ○
0135-037 △ ○ ○ ○
0135-038 甲 △ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0136-001 神 ○ △ （室） ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0137-001 神 ○ ○ △ ○
0137-002 神 ○ ○ ○ ○
0137-003 神 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0137-005 神 ○ ○ ○ △ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0138-001 神 ○ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0139-001 甲 △ ○ ○ ○
0139-002 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0140-001 神 ○ ○ ○ △ ○
0140-002 △ ○ ○
0140-003 神 ○ ○ ○ ○
0140-004 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0141-001 ○ ○ ○ △ ○
0141-002 ○ ○ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0141-004 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0141-005 ○ ○ ○ ○ △ ○
0141-006 ○ ○ ○ ○
0141-007 ○ ○ ○ ○ ○
0141-008 ○ ○ ○ ○ ○
0141-009 ○ ○ ○ ○ ○
0141-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0141-011 神 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0142-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0142-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0142-003 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0142-004 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0142-005 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0142-006 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0142-007 乙 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0146-001 △ ○ ○ （版）
0146-002 ○ ○ △
0146-003 ○ ○ ○ （版）
0146-004 ○ ○ ○ （版）
0146-005 ○ ○ ○ （版）
0146-006 ○ ○ （版）
0146-007 △ ○ ○ （版）





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0148-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0148-002 ○ ○ ○ ○ △
0148-003 乙 ○ ○ ○
0148-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0148-005 乙 ○ ○ ○ ○
0148-006 乙 ○ ○ ○ ○ △ △
0148-007 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △
0148-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0148-009 乙 ○ △ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0149-001 乙 ○ ○ ○
0149-002 乙 ○ ○ ○
0149-003 乙 ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0149-005 乙 △ ○ ○ ○
0149-006 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0150-001 天2 ○ ○ ○ ○ △
0150-002 天 神 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0151-001 ○ （室） ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0152-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0152-002 唐 ○ ○ △ ○
0152-003 神 ○ ○ ○ △ ○
0152-004 神 ○ ○ △ ○
0152-005 神 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0155-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0156-001 ○ △ ○ ○ △ ○
0156-002 ○ ○ ○ ○ ○
0156-003 天 神 ○ ○ ○ ○
0156-004 神 ○ ○ ○ ○
0156-005 ○ ○ ○ ○
0156-006 ○ ○ ○ ○
0156-007 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0157-001 天 ○ ○ ○ ○ ○
0157-002 天 △ ○ ○ ○
0157-003 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0157-004 天 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0157-005 天 ○ ○ ○ ○ ○
0157-006 天 ○ △ ○ ○ △ ○
0157-007 天 △ △ ○ ○ ○
0157-008 天 ○ △ ○ ○ ○
0157-009 天 △ △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0158-001 ○ △
0158-002 △ （版） ○ ○ △ ○
0158-003 （版） ○
0158-004 ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0158-006 ○ ○ ○
0158-007 ○ ○
0158-008 （版） ○ ○
0158-009 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0159-001 神 （版） ○ ○ ○
0159-002 神 ○ ○ ○ ○
0159-003 神 ○ （版） ○ ○ ○ △ ○
0159-004 ○ （版） ○ ○ ○
0159-005 ○ ○ ○ ○
0159-006 ○ ○ ○
0159-007 神 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0160-001 神 △ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0161-001 天 神 ○ ○ ○ △ ○ ○
0161-002 天 神 ○ ○ ○ ○
0161-003 天 神 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0162-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0163-001 天 ○ ○ ○ ○ △ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0164-001 ○ ○ ○ ○ ○
0164-002 天 ○ ○ ○ ○ ○
0164-003 ○ ○ ○ ○ ○
0164-004 ○ ○ ○ △ ○ ○
0164-005 天 ○ ○ ○ ○ ○
0164-006 ○ ○ ○ △ ○ ○
0164-007 ○ ○ ○ ○ ○ △
0164-008 天 ○ ○ ○ △ ○ △
0164-009 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0165-001 神 ○ （室） ○ ○ ○ △
0165-002 ○ （室） ○ △
0165-003 ○ （室） ○ △ △ △
0165-004 神 ○ （室） ○ ○ ○
0165-005 神 ○ （室） ○ ○ △
0165-006 神 ○ （室） ○ △ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0166-001 神 ○ （室） ○ ○ ○
0166-002 ○ （室） ○ △ △ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0167-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0167-002 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0167-003 △ ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0168-001 ○ ○ （室） ○ ○
0168-002 天 △ △ （室） ○ ○ △ ○
0168-003 天 ○ ○ （室） ○ △
0168-004 天 ○ （室） ○ ○
0168-005 天 ○ （室） ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0171-001 ○ （室） ○ ○ ○ △
0171-002 神 ○ （室） △ ○












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0172-001 ○ ○ （室） △ ○ ○
0172-002 乙 ○ （室） △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0173-001 神 ○ （室） △ △ ○
0173-002 神 ○ （室） ○ △ ○
0173-003 天 神 ○ （室） ○ △ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0174-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0174-002 神 △ ○ （室） ○ ○ △ ○
0174-003 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0175-001 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0175-002 乙 △ ○ （室） ○ ○ △ ○
0175-003 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0175-004 乙 ○ ○ （室） ○ △ △
0175-005 乙 ○ △ （室） ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0176-001 神 ○ ○ （室） ○ △ ○
0176-002 神 ○ ○ （室） ○ △ ○
0176-003 神 ○ ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0177-001 神 ○ ○ （室） ○ ○
0177-002 神 ○ ○ （室） ○ ○
0177-003 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0180-001 （室） ○ ○ ○
0180-002 ○ （室）












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0182-001 神 △ ○ （室） ○ ○ ○
0182-002 神 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0183-001 ○ ○ （室） ○ △ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0184-001 乙 ○ ○ （室） ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0185-001 唐 ○ ○ （室） ○ △ ○
0185-002 唐 天 △ ○ （室） ○ △ ○
0185-003 唐 天 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0185-004 唐 天 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0186-001 唐 ○ ○ （室） ○ △ ○
0186-002 唐 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0186-003 唐 △ （室） ○ ○ ○ ○
0186-004 唐 ○ ○ （室） ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0189-001 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0190-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0191-001 ○ （室） ○ ○ △








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0191-003 ○ （室） ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0192-001 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0192-002 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0192-003 ○ ○ （室） ○ △ △
0192-004 ○ ○ （室） ○ △ ○
0192-005 ○ ○ （室） ○ △ ○
0192-006 ○ ○ （室） ○ ○ ○
0192-007 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0192-008 △ ○ （室） ○ ○ ○
0192-009 ○ ○ （室） ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0193-001 乙2 ○ ○ （室） ○ ○
0193-002 乙2 ○ ○ （室） ○ ○
0193-003 乙2 ○ （室） ○ ○
0193-004 乙2 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0193-005 乙2 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0193-006 乙2 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0194-001 神 ○ ○ （室） ○ △ ○
0194-002 天 神 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0195-001 唐 ○ （室） ○ △ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0195-003 唐 ○ （室） ○ ○
0195-004 唐 ○ （室） ○ ○
0195-005 唐 （室） ○ ○
0195-006 唐 ○ （室） ○ ○ ○
0195-007 唐 ○ （室） ○ ○
0195-008 唐 ○ （室） ○ △ ○ ○
0195-009 唐 ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0196-001 ○ ○ ○ ○ ○
0196-002 ○ ○ ○ ○ ○
0196-003 ○ ○ ○ ○
0196-004 ○ ○ ○ ○ ○
0196-005 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0198-001 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0200-001 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0201-001 ○ （室） ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0202-001 天 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0202-002 ○ （室） ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0204-001 ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0207-001 △ （室） ○ ○ ○
0207-002 ○ （室） ○ ○ ○
0207-003 ○ （室） ○ ○
0207-004 ○ （室） ○ ○
0207-005 （室） ○ ○ △
0207-006 神 （室） ○
0207-007 （室） ○
0207-008 （室） ○
0207-009 ○ （室） ○ △ △
0207-010 ○ （室） ○ △
0207-011 ○ （室） ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0210-001 天 ○ ○ ○ △










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0211-001 ○ （室） ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0212-001 唐 ○ ○ ○ ○
0212-002 唐 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0214-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0214-002 神 ○ ○ ○ ○
0214-003 ○ ○ ○ ○ ○
0214-004 ○ ○ ○ ○ ○ △
0214-005 神 ○ ○ ○ ○
0214-006 ○ ○ ○ ○ ○
0214-007 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0214-008 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
0214-009 神 △ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0219-001 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0220-001 神 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0236-001 乙 ○ △ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0238-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0238-002 ○ ○ ○ ○ △ ○
0238-003 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0238-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0238-005 ○ △ ○ ○ △ △
0238-006 △ △ ○ ○ ○ △ ○
0238-007 △ ○ ○ ○ △ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0253-001 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0266-001 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0297-001 ○ △












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




























経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0326-001 乙 ○ ○ ○
0326-002 乙 ○ ○ ○ ○
0326-003 乙 △ ○ ○
0326-004 乙 ○ ○ ○
0326-005 乙 ○ ○ ○
0326-006 乙 ○ ○ ○ △
0326-007 乙 ○ ○ ○ ○
0326-008 乙 ○ ○ ○
0326-009 乙 ○ ○ ○
0326-010 乙 ○ ○ ○ ○
0326-011 ○ ○ ○ ○
0326-012 乙 ○ ○ ○ △
0326-013 乙 ○ ○ ○
0326-014 乙 ○ ○ ○ ○
0326-015 乙 ○ ○ ○ ○
0326-016 乙 ○ ○ ○
0326-017 乙 ○ ○ ○ ○
0326-018 乙 ○ ○ ○ ○
0326-019 乙 ○ ○ ○
0326-020 乙 ○ ○ ○
0326-021 ○ ○ ○ ○
0326-022 乙 △ ○ ○ ○
0326-023 ○ ○ ○
0326-024 乙 △ ○ ○ ○
0326-025 ○ ○ ○ △
0326-026 乙 ○ ○ ○ ○
0326-027 乙 ○ ○ ○ ○
0326-028 乙 ○ ○ ○ ○
0326-029 ○ ○ ○ ○ △









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0329-001 乙 △ ○ ○ ○
0329-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0331-001 ○ 奈 ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社























経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0350-001 ○ （室） ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0351-001 △ ○ ○
0351-002 ○ △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0352-001 △ ○ ○ ○
0352-002 乙 ○ ○ ○ △











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0354-001 乙 ○ △
0354-002 乙 ○ ○
0354-003 乙 ○ ○
0354-004 乙 ○
0354-005 乙 ○ ○ ○
0354-006 乙 ○ ○
0354-007 乙 ○ ○ ○ △
0354-008 乙 ○ ○
0354-009 乙 ○ △ △
0354-010 乙 ○ ○
0354-011 乙 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0357-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0357-002 ○ ○ ○ ○












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社



















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0398-001 ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0398-003 ○ ○ ○
0398-004 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0399-001 乙 △ ○ ○ ○
0399-002 乙 ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0444-001 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0444-002 天 △ ○ ○ ○ ○












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0445-001 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0445-002 △ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0451-001 ○ ○ ○ ○ ○
0451-002 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0451-003 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0452-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
0452-002 △ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0456-001 △ ○ ○ ○
0456-002 ○ ○ ○ ○
0456-003 ○ ○ ○
0456-004 △ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0456-006 ○ ○ ○ ○ △
0456-007 △ ○ ○ △
0456-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0456-009 ○ △ ○ ○ △








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0457-001 ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0458-001 天 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0459-001 ○ ○ ○ ○
0459-002 △ ○ ○ ○ ○
0459-003 ○ ○ ○ ○
0459-004 ○ ○ ○ ○ ○
0459-005 ○ △ ○ ○ ○ ○
0459-006 ○ ○ ○ ○
0459-007 △ ○ ○ ○ ○
0459-008 △ ○ ○ △ ○
0459-009 ○ ○ ○ △ ○
0459-010 ○ △ ○ ○ ○
0459-011 ○ ○ ○ ○ △
0459-012 ○ ○ ○ ○ △ ○
0459-013 △ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0460-001 ○ ○ ○
0460-002 ○ 奈 ○ ○ ×




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0461-001 隋 ○ ○ ○ ○ △ ○
0461-002 隋 ○ ○ ○ ○
0461-003 △ ○ 奈 ○ ○
0461-004 ○ ○ 奈 ○ ○
0461-005 隋 ○ △ ○ ○ △
0461-006 隋 ○ ○ 奈 ○
0461-007 隋 ○ ○ 奈 ○
0461-008 隋 ○ ○ 奈 ○ △
0461-009 隋 ○ ○ 奈 ○
0461-010 ○ ○ 奈 ○ △
0461-011 隋 ○ ○ 奈 ○ △
0461-012 隋 ○ ○ 奈 ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0462-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
0462-002 ○ ○ ○ ○ ○
0462-003 ○ ○ ○ ○ ○
0462-004 ○ △ ○ ○ △ ○
0462-005 △ ○ ○ ○ ○ ○
0462-006 ○ ○ ○ ○ △ ○
0462-007 △ ○ ○ ○ ○ △
0462-008 ○ ○ ○ △ ○
0462-009 ○ ○ ○
0462-010 ○ ○ ○ ○ △ ○
0462-011 ○ ○ ○ ○ ○
0462-012 ○ ○ ○
0462-013 △ ○ ○ △ ○
0462-014 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0462-016 ○ ○ ○ ○ ○
0462-017 ○ ○ ○ △
0462-018 △ △ ○ ○
0462-019 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0463-001 ○ △ ○ ○ ○
0463-002 ○ ○ ○
0463-003 △ ○ ○ ○
0463-004 ○ ○ ○ ○ ○
0463-005 ○ ○ ○
0463-006 △ ○ ○ ○ ○
0463-007 △ △ ○ ○ ○ ○
0463-008 ○ ○ ○ ○
0463-009 ○ ○ ○ ○ ○
0463-010 ○ ○ ○ ○ △
0463-011 △ ○ ○ ○ ○
0463-012 ○ ○ ○ ○
0463-013 △ ○ ○ ○ ○
0463-014 ○ △ ○ ○ ○ ○
0463-015 △ ○ ○ ○ ○ ○
0463-016 △ ○ ○ ○
0463-017 △ ○ ○ ○ ○
0463-018 △ ○ ○ ○ ○
0463-019 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0464-001 ○ ○ ○
0464-002 ○ ○ ○
0464-003 ○ ○ ○
0464-004 ○ ○ ○
0464-005 ○ ○ ○ ○
0464-006 ○ ○ ○
0464-007 ○ ○ ○
0464-008 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0464-010 ○ ○ ○
0464-011 △ ○ ○ ○













経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0465-001 天 甲 △ ○ （室） ○
0465-002 ○ （室） ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0466-001 ○ ○ ○ ○ ○
0466-002 △ ○ ○ ○
0466-003 △ ○ ○ ○ △
0466-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0466-005 ○ ○ ○
0466-006 ○ ○ ○ ○ ○ △
0466-007 ○ △ ○ ○ ○ △














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0467-001 △ ○ ○ △






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0468-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-003 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-004 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-005 神 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0468-006 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0468-007 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
0468-008 △ ○ ○ ○
0468-009 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0468-011 神 ○ ○ ○
0468-012 神 ○ ○ ○ ○ ○
0468-013 神 ○ ○ ○ ○
0468-014 神 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0469-001 神 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0469-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0469-003 神 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0470-001 △ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0470-003 神 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0471-001 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0471-002 △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0473-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
0473-002 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
0473-003 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
0473-004 神 ○ ○ ○ ○ ○
0473-005 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0473-006 神 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0473-007 神 甲 ○ ○ ○ ○ △ ○
0473-008 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
0473-009 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0474-001 △ ○ 奈 ○
0474-002 △ ○ 奈 ○ △
0474-003 ○ ○ 奈 ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0474-005 ○ ○ 奈 ○ △






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0475-001 ○ ○ ○ ○
0475-002 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0476-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0476-002 ○ ○ ○ ○ △ ○
0476-003 ○ ○ ○ ○ △ ○
0476-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0476-005 ○ △ ○ ○ ○ ○
0476-006 △ ○ ○ ○
0476-007 天 △ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0477-001 神 △ ○ ○ ○ △
0477-002 神 ○ ○ ○ ○ ○
0477-003 天 神 ○ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0478-001 乙 △ ○ ○ ○
0478-002 乙 ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0478-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0479-001 甲 △ ○ ○ ○ ○
0479-002 甲 ○ ○ ○ ○ ○ △
0479-003 ○ ○ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0481-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0481-002 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
0481-003 神 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0482-001 天 神 ○ ○ ○ ○ ×
0482-002 ○ △ ○ ○ ○ ○
0482-003 天 △ ○ ○ ○ △ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0483-001 天 神 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0484-001 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0485-001 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0486-001 乙 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0487-001 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0488-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0489-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0489-002 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0490-001 △ ○ ○ ○ ○
0490-002 ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0491-001 神 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0492-001 乙 △ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0494-001 ○ ○ ○ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0495-001 ○ ○ ○ ○ △ ○
0495-002 ○ ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0496-001 ○ ○ △ △
0496-002 △ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0497-001 ○ ○ ○ ○ ○
0497-002 ○ ○ ○ ○ ○
0497-003 △ ○ ○ △ ○
0497-004 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0502-001 ○ ○ △
0502-002 ○ ○ ○
0502-003 ○ ○
0502-004 ○ ○ ○ ○ ○
0502-005 △ ○ ○ ○
0502-006 ○ 奈 ○ △ ○
0502-007 △ ○ ○ ○
0502-008 ○ ○ ○ △
0502-009 △ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0503-001 ○ ○ ○ ○
0503-002 ○ ○ ○ ○ ○
0503-003 ○ ○ ○ ○
0503-004 △ ○ ○ ○
0503-005 ○ ○ ○ ○ ○
0503-006 △ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0508-001 ○ ○ ○ △
0508-002 ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0509-001 ○ ○ ○ ○ ○
0509-002 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0511-001 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0515-001 ○ ○ ○ ○
0515-002 △ △ △ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0516-001 △ △ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0516-003 △ ○ ○ ○ △ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0517-001 △ ○ ○
0517-002 △ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社































経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社


















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0531-001 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0531-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0531-003 ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0532-001 ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社


















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0562-001 ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社






















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0614-001 △ △ ○ △ ○
0614-002 ○ ○ ○ ○ ○
0614-003 △ ○ ○
0614-004 △ ○ ○ ○ ○ △
0614-005 ○ △ ○ ○ ○
0614-006 ○ ○ ○ ○
0614-007 △ ○ ○ ○ ○
0614-008 △ ○ ○ △
0614-009 ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0626-001 ○ ○ ○ △ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0630-001 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0641-001 神 ○ ○ ○
0641-002 神 ○ ○ ○ ○ ○
0641-003 神 ○ ○ ○ ○ ○
0641-004 神 ○ ○ ○ △
0641-005 神 ○ ○ ○ ○ ○
0641-006 ○ ○ ○ ○
0641-007 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
0641-008 神 ○ ○ ○ ○
0641-009 神 ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0642-001 神 △ ○ ○ ○ ○
0642-002 ○ （室） ○ ○
0642-003 △ ○ （室） ○ △ △
0642-004 神 ○ ○ （室） ○ ○ △
0642-005 神 ○ ○ （室） ○ ○
0642-006 神 ○ ○ （室） ○ ○ △
0642-007 神 ○ ○ （室） ○
0642-008 神 ○ （室） ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0644-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
0644-002 神 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
0644-003 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0644-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0644-005 ○ ○ ○ △ ○ ○
0644-006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0644-007 △ ○ ○ ○ ○ ○
0644-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0644-009 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0645-001 △ ○ ○ ○ ×




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0648-001 乙 △ （室） （版） ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0649-001 ○ △ ○ ○ △ △ ○
0649-002 △ ○ ○ △ △
0649-003 ○ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社













経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0668-001 唐 甲 △ 奈 ○ ○
0668-002 唐 甲 ○ 奈 ○ △ ○
0668-003 唐 ○ 奈 ○ ○ ○
0668-004 唐2 ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0668-005 唐 ○ 奈 ○ ○
0668-006 唐2 ○ 奈 ○ ○
0668-007 唐 乙 ○ 奈 ○
0668-008 ○ 奈 ○ ○
0668-009 隋 乙 ○ 奈 ○ △ ○ ○
0668-010 奈 ○ ○
0668-011 乙 ○ 奈 ○ ○ △ ○
0668-012 乙 ○ 奈 ○ △ △ ○
0668-013 乙 ○ 奈 ○ ○ △
0668-014 乙 奈 ○ △ △ ○
0668-015 ○ 奈 ○ ○ ○
0668-016 乙 △ 奈 ○ ○ ○
0668-017 ○ 奈 ○ ○ △ ○
0668-018 乙 奈 ○ △ △ ○
0668-019 △ 奈 ○ ○ ○
0668-020 乙 ○ 奈 ○ ○ ○
0668-021 奈 ○ ○
0668-022 △ 奈 ○ △ ○ △
0668-023 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0668-024 奈 ○ ○ ○ ○
0668-025 △ 奈 ○ ○ △
0668-026 △ 奈 ○ ○ ○
0668-027 奈 ○ △ ○
0668-028 ○ 奈 ○ △ ○
0668-029 ○ ○ ○
0668-030 ○ ○ △ ○
0668-031 ○ △ ○
0668-032 奈 ○ △ ○
0668-033 唐 奈 ○ ○ ○ ○
0668-034 奈 ○ ○ ○
0668-035 甲 奈 ○ ○
0668-036 ○ ○ △ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0668-038 隋 ○ △ △ ○
0668-039 唐 ○ ○ ○
0668-040 ○ ○ ○ ○
0668-041 唐 ○ 奈 ○ ○
0668-042 唐 ○ ×
0668-043 唐 ○ ○
0668-044 唐 ○ ○ ○
0668-045 唐 ○ ○
0668-046 唐 ○ △ ○
0668-047 唐 ○ ○ ○ ○
0668-048 唐 ○ ○ ○
0668-049 唐 ○ ○ ○
0668-050 唐 ○ 奈 ○ △
0668-051 唐 ○ ○ ○ △ ○
0668-052 唐 ○ ○ ○ ○
0668-053 唐 △ ○ ○ ○
0668-054 唐 ○ ○ ○ ○
0668-055 唐 ○ ○ ○ △ ○
0668-056 唐 △ △ 奈 ○ ○
0668-057 唐 ○ ○ ○ △ △ ○
0668-058 唐 ○ ○ ○ ○ ○
0668-059 唐 △ ○ ○ ○ ○
0668-060 唐 甲 ○ ○ 奈 ○ ○
0668-061 唐 甲 ○ ○ △ ○
0668-062 唐 ○ △ ○
0668-063 唐 甲 ○ ○ ○
0668-064 唐 ○ △ ○ △
0668-065 唐 ○ ○
0668-066 唐 ○ △ ○ ○
0668-067 唐 △ ○ △ ○
0668-068 唐 △ ○
0668-069 唐 △ ○ ○
0668-070 唐 △ ○ ○
0668-071 唐2 △ ○ ○
0668-072 唐 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○
0668-073 唐2 ○ ○ ○ ○ △ ○
0668-074 ○ △ ○ ○ △ ○
0668-075 唐 ○ ○ △ ○ ○
0668-076 唐 △ △ ○ ○ ○
0668-077 唐 △ ○ ○ ○
0668-078 乙 △ ○ ○ ○ ○
0668-079 甲 ○ 奈 ○ ○ △
0668-080 ○ △ ○ ○
0668-081 唐 ○ ○ ○ △ ○
0668-082 唐 ○ ○ ○ ○
0668-083 唐 ○ 奈 ○ ○
-143-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0668-084 唐 ○ ○ ○ ○
0668-085 唐 △ ○ ○
0668-086 唐 ○ 奈 ○
0668-087 唐 ○ ○ ○ ○
0668-088 唐 ○ ○ ○ ○
0668-089 唐 △ ○ ○
0668-090 唐 ○ ○ ○
0668-091 唐 ○ ○ ○ △ ○
0668-092 △ ○ ○ ○
0668-093 唐 ○ ○ △ ○
0668-094 唐 ○ ○ △ ○
0668-095 唐 △ △ ○
0668-096 唐 △ ○ ○ ○ ○
0668-097 唐 ○ △ ○ ○
0668-098 唐 △ ○ ○ △ ○
0668-099 唐 ○ ○ ○















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0669-001 隋2 甲2 ○ △ （室） ○ △ ○
0669-002 甲 乙 △ ○ （室） ○ △ ○
0669-003 △ ○ ○ ○
0669-004 甲 ○ ○ （室） ○ △
0669-005 ○ ○ （室） ○ ○
0669-006 甲 乙 ○ △ （室） ○
0669-007 隋 乙 △ △ （室） ○ △ ○
0669-008 隋2 甲2 ○ △ （室） ○ ○ ○
0669-009 隋 △ ○ （室） ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0669-011 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0670-001 乙 △ △ ○ ○ △ ○
0670-002 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0670-003 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0670-004 乙 ○ △ ○ ○ ○
0670-005 乙 ○ ○ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0671-001 △ ○ ○ ○
0671-002 △ △ ○ ○ △ ○ ○
0671-003 ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0673-001 ○ ○ ○ ○ △







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0673-003 ○ ○ ○
0673-004 ○ ○ （室） ○
0673-005 ○ ○ ○ ○ ○
0673-006 △ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0674-001 乙 ○ （室） ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0676-001 ○ ○ ○ ○ ○
0676-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0677-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0677-002 乙 ○ ○ ○ ○ △












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0678-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0680-001 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0682-001 甲 乙2 △ △ （室） ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0683-001 ○ ○ ○ ○ ○ △
0683-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0690-001 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-002 天 ○ ○ 奈 ○ ○ △ ○
0690-003 天 ○ ○ ○ △ ○ ○
0690-004 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-005 天 △ ○ ○ △ ○
0690-006 △ ○ ○ ○
0690-007 ○ ○ ○ △ ○
0690-008 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-009 天 △ ○ ○ △ ○
0690-010 天 △ ○ ○ △ ○
0690-011 ○ 奈 ○ △ ○
0690-012 ○ 奈 ○ △ ○
0690-013 △ ○ 奈 ○
0690-014 ○ 奈 ○ ○ ○
0690-015 △ ○ ○ △ ○
0690-016 △ ○ ○ △ ○
0690-017 △ ○ ○ ○ ○
0690-018 天 △ ○ ○ ○
0690-019 ○ ○ ○ △ ○
0690-020 △ ○ ○ ○
0690-021 天 ○ ○ 奈 ○ ○
0690-022 天 ○ ○ ○ △ △ ○
0690-023 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-024 △ ○ ○ ○ ○
0690-025 天 △ ○ 奈 ○ ○
0690-026 天 ○ ○ ○
0690-027 天 ○ ○ ○ △
0690-028 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0690-029 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-030 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-031 天 乙 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0690-032 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0690-034 天 △ ○ 奈 ○ △ ○
0690-035 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-036 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-037 ○ ○ ○ ○
0690-038 天 ○ ○ 奈 ○ ○
0690-039 ○ ○ ○ ○
0690-040 天 ○ △ ○ ○ ○
0690-041 天 △ ○ ○ ○ △ ○
0690-042 天 △ ○ ○ ○ ○
0690-043 天 ○ ○ ○ ○ △
0690-044 天 ○ ○ ○
0690-045 天 ○ ○ ○
0690-046 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-047 天 ○ ○ ○ ○
0690-048 天 ○ ○ ○ ○
0690-049 天 ○ ○ ○ △ ○
0690-050 天 ○ ○ ○ ○ △
0690-051 天 ○ ○ △ ○
0690-052 天 ○ ○ 奈 ○ △
0690-053 天 △ ○ ○
0690-054 天 ○ ○ 奈 ○ △
0690-055 天 △ ○ ○ ○
0690-056 天 ○ ○ ○ △
0690-057 天 ○ ○ 奈 ○
0690-058 天 ○ ○ 奈 ○ △
0690-059 天 △ ○ ○ △ ○
0690-060 天 ○ ○ ○ △ ○
0690-061 天 ○ ○ ○
0690-062 天 ○ ○
0690-063 天 ○ △ ○ ○ ○
0690-064 天 △ ○ ○ ○ ○
0690-065 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0690-066 ○ ○ ○ ○
0690-067 ○ ○ ○ ○ ○
0690-068 ○ ○ 奈 ○ ○
0690-069 天 ○ ○ ○ ○
0690-070 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-071 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-072 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0690-073 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-074 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0690-075 天 ○ ○ ○ △ ○
0690-076 天 ○ ○ ○ ○
0690-077 天 ○ ○ 奈 ○ ○
0690-078 天 ○ ○ ○
0690-079 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
-150-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0690-080 天 ○ ○ 奈 ○ ○
0690-081 天 ○ ○ ○ ○ △
0690-082 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-083 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-084 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0690-085 天 ○ ○ ○ ○ ○
0690-086 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-087 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0690-088 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-089 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0690-090 ○ 奈 ○ ○ ○
0690-091 天 ○ ○ 奈 ○ △ △
0690-092 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-093 天 ○ ○ 奈 ○
0690-094 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-095 天 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0690-096 天 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0690-097 天 △ ○ ○
0690-098 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0690-099 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0691-001 神 ○ ○ ○ ○
0691-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0691-003 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
0691-004 神 ○ ○ ○ ○ ○
0691-005 神 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0691-006 神 ○ ○ ○ ○ ○
0691-007 神 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0691-008 神 ○ ○ ○ ○ △ △
0691-009 神 ○ ○ ○ ○ ○
0691-010 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0691-011 唐 △ ○ ○ ○ ○ ○
0691-012 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0691-013 唐 ○ △ ○ ○
0691-014 唐 ○ ○ ○ ○ △ ○
0691-015 唐 ○ ○ ○ ○ △ ○
0691-016 唐 ○ ○ ○ ○ ○
0691-017 唐 ○ ○ ○ ○ △ ○
0691-018 唐 △ ○ ○ ○ △ △ ○
0691-019 唐 △ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0695-001 ○ ○ （室） （南） ○
0695-002 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
0695-003 △ ○ （室） （南） ○ ○
0695-004 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
0695-005 ○ ○ （室） ○ ○
0695-006 ○ （室） （南） ○ △ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0696-001 唐 甲 △ ○ ○ △ ○
0696-002 ○ ○ ○ ○
0696-003 甲 △ ○ ○ ○ △
0696-004 甲 △ ○ ○ ○
0696-005 ○ ○ ○ ○ △ ○
0696-006 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0696-007 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0696-009 △ ○ ○ ○ ○ ○
0696-010 甲 △ ○ ○ ○ ×
0696-011 唐 甲 ○ △ ○ ○ ○ ○
0696-012 唐 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0696-013 甲2 ○ ○ ○ △ ○ ○
0696-014 唐 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0696-015 唐 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0697-001 乙3 △ ○ ○ △ ○
0697-002 乙 △ ○ ○ △
0697-003 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0698-001 乙 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0698-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0698-003 ○ △ ○ ○ ○ ○
0698-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0698-005 △ △ ○ ○ ○ ○
0698-006 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
0698-007 ○ ○ ○ ○
0698-008 ○ △ ○ ○ ○ ○
0698-009 ○ ○ ○ ○ ○ △
0698-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0698-011 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0698-012 甲 ○ △ ○ ○ ○
0698-013 甲 △ ○ ○ ○
0698-014 甲 △ △ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0701-001 △ ○ ○ ○ ×




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0703-001 △ ○ ○ ○ △ ○
0703-002 ○ △ ○ ○ △ ○
0703-003 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
0703-004 ○ ○ ○ ○ △ ○
0703-005 △ △ ○ ○ ○
0703-006 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0703-007 △ ○ ○ ○ △ ○
0703-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0703-009 △ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0704-001 ○ ○ ○ △ △ △
0704-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0704-003 △ ○ ○ ○
0704-004 ○ ○ ○ ○
0704-005 ○ ○ ○ ○
0704-006 ○ ○ ○ ○
0704-007 ○ ○ ○ ○ △
0704-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0704-009 ○ ○ ○ △ ○
0704-010 ○ ○ ○ ○
0704-011 ○ ○ ○ △ ○
0704-012 ○ △ ○ ○ △
0704-013 ○ △ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0705-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0705-002 ○ ○ ○ ○ ○
0705-003 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0705-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0705-005 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0706-001 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-002 ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-003 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-004 ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-005 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-006 △ ○ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0706-008 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0706-009 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0706-011 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0706-012 △ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0707-001 隋 甲 △ ○ ○ ○
0707-002 甲 ○ ○ ○ ○
0707-003 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
0707-004 隋 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○
0707-005 甲 ○ △ ○ ○ ○
0707-006 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0707-007 甲 ○ ○ ○ ○ ○
0707-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0707-009 乙 △ △ ○ ○ ○ △









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0708-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0709-001 △ △ ○ △ ○
0709-002 ○ △ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0710-001 △ ○ ○ （室） ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0711-001 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0711-002 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0712-001 天 ○ ○ ○ ○ ○
0712-002 隋 ○ ○ ○ ○ ○
0712-003 乙 ○ ○ ○ ○ △
0712-004 天 ○ ○ ○ ○
0712-005 ○ ○ ○
0712-006 ○ ○ ○ ○ △ △
0712-007 天 ○ ○ ○ ○ ○
0712-008 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0712-009 ○ ○ ○ ○ ○
0712-010 天 ○ ○ ○ ○
0712-011 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
0712-012 天 △ △ ○ ○ △ ○
0712-013 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0712-014 天 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0713-001 乙 △ ○ ○ ○
0713-002 乙 △ ○ ○ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0713-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0713-005 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0713-006 ○ ○ ○ △ ○
0713-007 乙 △ ○ ○ ○
0713-008 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
0713-009 △ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0714-001 ○ ○ ○ ○ ○ △
0714-002 △ ○ ○ △ ○
0714-003 △ ○ ○ △
0714-004 △ ○ ○ ○ ○ △
0714-005 ○ ○ ○ ○ ○ △
0714-006 ○ ○ ○ ○ ○
0714-007 △ ○ ○ ○ ○
0714-008 ○ ○ ○ ○ ○ △
0714-009 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0715-001 ○ ○ ○ △ ○ ○
0715-002 ○ ○ ○ △ △ ○
0715-003 ○ ○ ○ △ △ ○
0715-004 ○ ○ ○ ○ ○
0715-005 ○ ○ ○ ○ △ ○
0715-006 ○ ○ ○ ○
0715-007 ○ ○ ○ △ ○
0715-008 ○ ○ ○ △ ○
0715-009 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0716-001 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0716-003 △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0717-001 ○ ○ ○ ○
0717-002 ○ ○ 奈 ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0719-001 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0720-001 ○ ○ ○ ○ △
0720-002 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0721-001 △ ○ ○ △ ○
0721-002 △ ○ ○ ○ ○ △
0721-003 △ ○ ○ ○ ○ △ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0732-001 ○ ○ ○
0732-002 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
0732-003 乙 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
0732-004 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0734-001 ○ ○ ○ ○ ○
0734-002 ○ 奈 ○ ○
0734-003 ○ 奈 ○ △








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0734-005 ○ △ 奈 ○ ○
0734-006 ○ △ 奈 ○ ○
0734-007 ○ 奈 ○ ○ ○
0734-008 ○ 奈 ○
0734-009 ○ ○ 奈 ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0735-001 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0736-001 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0737-001 △ △ 奈 ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0742-001 ○ （室） ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0743-001 ○ △ ○ ○ ○ △ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0745-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0768-001 天 △ ○ ○ ○ ○
0768-002 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0768-003 天 △ ○ ○ ○ ○
0768-004 天 ○ ○ ○ ○ ○
0768-005 天 △ △ ○ ○ ○ △
0768-006 天 △ △ ○ ○ ○
0768-007 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0768-008 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0768-009 天 △ ○ ○ ○ ○
0768-010 天 △ ○ ○ △
0768-011 △ ○ ○ ○ ○
0768-012 △ △ ○ ○ ○
0768-013 △ ○ ○ ○ ○
0768-014 △ ○ ○ ○ ○
0768-015 天 △ △ ○ ○ △
0768-016 △ △ ○ ○ ○
0768-017 △ △ ○ ○ ○ △
0768-018 △ ○ ○ ○ ○
0768-019 △ ○ ○ ○ ○
0768-020 ○ ○ ○ ○ ○
0768-021 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0769-001 △ ○ ○ ○ ○
0769-002 ○ △ ○ ○ ○ ○
0769-003 ○ ○ ○ ○ ○
0769-004 ○ ○ ○ ○ △ △
0769-005 ○ ○ ○ ○ ○
0769-006 △ ○ ○ ○ △ ○
0769-007 ○ ○ ○ ○ ○
0769-008 ○ ○ ○ ○ ○ △
0769-009 △ ○ ○ ○ ○
0769-010 ○ ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0769-012 ○ ○ ○ ○ ○
0769-013 ○ ○ ○ ○
0769-014 ○ ○ ○ ○
0769-015 ○ △ ○ ○
0769-016 ○ ○ ○ ○
0769-017 ○ ○ ○ ○
0769-018 ○ ○ ○ ○
0769-019 ○ ○ ○ ○ △
0769-020 △ ○ ○ ○ △
0769-021 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0769-022 ○ △ ○ ○ ○
0769-023 ○ ○ ○ △ △
0769-024 ○ ○ ○ ○
0769-025 ○ ○ ○ ○
0769-026 ○ ○ ○ ○ ○
0769-027 ○ ○ ○ ○ ○
0769-028 ○ ○ ○ ○ ○
0769-029 ○ ○ ○ ○
0769-030 ○ ○ ○ ○ △
0769-031 天 ○ ○ ○ ○ △
0769-032 天 ○ ○ ○ ○ ○
0769-033 天 ○ ○ ○ △ △ △
0769-034 天 △ ○ ○ ○ △
0769-035 天 ○ △ ○ ○ ○
0769-036 天 ○ ○ ○ ○
0769-037 天 △ ○ ○ ○
0769-038 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0769-039 天 ○ ○ ○ ○ △
0769-040 天 ○ ○ ○ ○
0769-041 天 ○ ○ ○ ○
0769-042 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0769-043 天 ○ ○ ○ ○ ○
0769-044 天 △ ○ ○ ○ ○
0769-045 乙 △ ○ ○ ○ ○
0769-046 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
0769-047 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
0769-048 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
0769-049 天 ○ ○ ○
0769-050 天 △ ○ ○ ○ ○
0769-051 天 ○ ○ ○ ○ ○
0769-052 天 ○ ○ ○ ○ ○
0769-053 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0769-054 天 △ ○ ○ ○ △
0769-055 乙 △ ○ ○ ○ ○
0769-056 天 ○ ○ ○ △ △
-169-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0769-057 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0769-058 天 ○ △ ○ ○
0769-059 天 △ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0770-001 天 ○ △ ○ ○ △ ○
0770-002 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0770-003 天 △ ○ ○ ○ ○ △
0770-004 △ ○ ○ ○ △ ○
0770-005 天 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
0770-006 天 △ ○ 奈 ○ △ ○
0770-007 天 △ ○ ○ ○ ○
0770-008 天 ○ ○ ○ ○ ○
0770-009 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-010 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0770-011 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0770-012 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0770-013 天 △ ○ ○ ○ ○
0770-014 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
0770-015 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-016 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-017 天 △ ○ ○ ○ ○
0770-018 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
0770-019 ○ ○ ○ ○ ○
0770-020 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0770-021 天 ○ ○ ○ ○ ○
0770-022 天 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0770-023 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0770-024 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-025 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-026 ○ ○ ○ ○ △ △ △
0770-027 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0770-028 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0770-029 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-030 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-031 天 ○ ○ ○ ○ ○
0770-032 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-033 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-034 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-035 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-036 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
增壹阿含經
-170-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0770-037 ○ △ ○ ○ ○
0770-038 天 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0770-039 天 ○ ○ ○ ○
0770-040 天 ○ ○ ○ ○
0770-041 天 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
0770-042 天 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0770-043 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-044 天 ○ ○ ○ ○ ○
0770-045 天 ○ ○ ○ ○ ○
0770-046 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0770-047 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-048 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0770-049 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0771-001 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0771-002 △ ○ ○ ○ △ ○
0771-003 △ ○ ○ ○ △ ○
0771-004 △ ○ ○ ○ ○
0771-005 ○ 奈 ○ ○ △
0771-006 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0771-007 ○ ○ 奈 ○ ○ ○ ○
0771-008 ○ ○ ○ △
0771-009 ○ ○ ○ ○ ○
0771-010 ○ ○ ○ ○ △
0771-011 ○ ○ ○ ○
0771-012 ○ ○ ○ ○
0771-013 ○ ○ ○
0771-014 ○ ○ ○ ○
0771-015 ○ ○ ○ ○
0771-016 ○ ○ ○ △
雜阿含經
-171-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0771-017 ○ ○ ○ △ ○
0771-018 ○ ○ ○ △ ○
0771-019 ○ ○ ○ △ ○
0771-020 天 ○ ○ ○ ○
0771-021 天 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0771-022 天 △ ○ 奈 ○
0771-023 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0771-024 天 ○ ○ ○ ○ ○
0771-025 ○ ○ ○ ○ ○
0771-026 天 △ ○ ○ ○ △ ○
0771-027 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0771-028 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
0771-029 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0771-030 天 ○ ○ ○ △ ○
0771-031 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0771-032 天 ○ △ 奈 ○ ○
0771-033 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0771-034 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0771-035 天 ○ ○ ○ ○
0771-036 天 ○ △ 奈 ○ ○ ○
0771-037 ○ 奈 ○ ○
0771-038 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0771-039 天 ○ ○ ○ △ ○
0771-040 天 ○ ○ ○ ○ ○
0771-041 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0771-042 天 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0771-043 天 △ ○ 奈 ○ ○ ○
0771-044 △ ○ ○ ○ ○ ○
0771-045 天 ○ ○ ○ ○ △
0771-046 天 ○ ○ 奈 ○ △ ○
0771-047 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0771-048 天 ○ ○ ○ ○ ○
0771-049 天 ○ ○ 奈 ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0772-001 天 ○ △ ○ ○
0772-002 天 ○ ○ ○ ○ ○
0772-003 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0772-004 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0772-005 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0772-006 天 ○ ○ ○ ○
別譯雜阿含經
-172-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0772-007 天 ○ ○ ○ ○ ○
0772-008 ○ ○ ○ ○ ○
0772-009 天 ○ ○ ○ ○ ×
0772-010 ○ ○ ○ ○ ○
0772-011 ○ ○ ○ ○ ○
0772-012 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0772-013 ○ ○ 奈 ○ ○ △ ○
0772-014 △ ○ ○ ○ ○ ×
0772-015 ○ ○ ○ ○ △ △ ×
0772-016 △ ○ ○ ○ ○ ○
0772-017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0772-018 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0772-019 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0773-001 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0774-001 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
0774-002 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0775-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0781-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
0781-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0781-003 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0781-004 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0781-005 ○ ○ ○ ○ △ ○
0781-006 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0781-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0781-008 ○ ○ ○ ○ ○
0781-009 ○ ○ ○ ○ △ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0782-001 乙 ○ ○ ○ ○
0782-002 乙 ○ ○ ○ ○
0782-003 乙 ○ ○ ○ ○
0782-004 乙 ○ ○ ○ ○
0782-005 乙 ○ ○ ○ ○
0782-006 乙 ○ ○ ○ △
0782-007 乙 ○ ○ ○ △ ○
0782-008 乙 ○ ○ ○ ○
0782-009 乙 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0783-001 ○ ○ ○ ○ △
0783-002 ○ ○ ○ ○ △
0783-003 ○ ○ ○ ○ △
0783-004 ○ ○ ○ ○
0783-005 △ ○ ○ ○ ○
0783-006 △ ○ ○ ○
0783-007 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0784-001 ○ ○ ○ ○ △ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0785-001 △ ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0881-001 ○ ○ ○ ○ △ ○
0881-002 ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0894-001 ○ △ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0895-001 ○ ○ ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0896-001 ○ ○ ○ ○ ○
0896-002 天 ○ ○ ○ ○ △
0896-003 天 ○ ○ ○ △
0896-004 天 甲 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0904-001 天 △ △ ○ ○ △ ○
0904-002 天 ○ △ ○ ○ △ ○
0904-003 天 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0919-001 ○ ○ ○
0919-002 ○ ○ ○
0919-003 ○ ○ ○ （室） ○












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0920-001 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0921-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-002 乙 △ ○ ○ ○
0921-003 乙 △ ○ ○ ○
0921-004 乙 ○ ○ ○ ○
0921-005 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0921-006 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
0921-007 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
0921-008 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0921-009 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
0921-010 乙 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
0921-011 △ △ ○ ○ △ ○
0921-012 △ △ ○ ○ ○ ○
0921-013 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-014 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-016 ○ △ ○ ○ ○ ○
0921-017 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
0921-018 ○ △ ○ ○ ○ ○
0921-019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-020 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0921-021 乙 △ △ ○ ○ ○
0921-022 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
0921-023 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
0921-024 乙 △ ○ ○ ○
0921-025 乙 ○ ○ ○ △ ○
0921-026 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-027 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-028 乙 △ △ ○ ○ △ ○
0921-029 乙 △ ○ ○ ○ ○
0921-030 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-031 乙 ○ ○ ○ △ ○ △ ○
0921-032 乙 ○ ○ ○ △ ○ △ ○
0921-033 乙 ○ ○ △ ○ ○
0921-034 乙 △ ○ ○ △ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0921-036 乙 △ ○ ○ ○ ○
0921-037 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △
0921-038 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-039 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-040 乙 ○ ○ ○ △ △ ○ ○
0921-041 乙 ○ ○ ○ △ △ ○
0921-042 乙 ○ ○ ○ ○
0921-043 乙 ○ ○ ○ ○
0921-044 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
0921-045 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0921-046 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0921-047 乙 ○ ○ ○ △ ○
0921-048 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-049 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0921-050 乙 ○ ○ ○ △ △ ○
0921-051 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0921-052 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-053 乙 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
0921-054 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-055 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0921-056 乙 ○ △ ○ ○ △ ○
0921-057 乙 ○ ○ ○ ○ ×
0921-058 乙 ○ △ ○ ○ ○ ×
0921-059 乙 ○ ○ ○ ○ ○
0921-060 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ×
0921-061 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-062 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
0921-063 乙 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
0921-064 乙 ○ ○ ○ △ ○
0921-065 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
0921-066 乙 △ ○ ○ △
0921-067 乙 ○ ○ ○ ○
0921-068 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0921-069 乙 △ ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0922-001 ○ ○ ○ ○ △ △
0922-002 ○ ○ ○ ○ △
0922-003 ○ ○ ○ ○ △
0922-004 ○ ○ ○ ○
0922-005 ○ ○ ○ ○ ○ △ △
佛本行集經
-197-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0922-006 ○ ○ ○ ○ ○
0922-007 ○ ○ ○ ○
0922-008 ○ ○ ○ ○ ○
0922-009 △ ○ ○ ○ ○ △
0922-010 ○ ○ ○ ○ △
0922-011 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
0922-012 神 ○ ○ ○ ○ △ ○ △
0922-013 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0922-014 天 △ ○ ○ ○ ○
0922-015 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0922-016 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0922-017 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0922-018 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
0922-019 天 ○ ○ ○ ○ ○
0922-020 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ △
0922-021 神 △ ○ ○ ○ △ ○
0922-022 神 ○ ○ ○ ○
0922-023 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
0922-024 神 ○ ○ ○ ○ △
0922-025 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
0922-026 神 ○ ○ ○ ○
0922-027 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
0922-028 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
0922-029 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
0922-030 神 ○ ○ ○ ○
0922-031 天 神 ○ ○ ○ ○
0922-032 天 神 ○ ○ ○ ○
0922-033 神 △ ○ ○ ○ △
0922-034 神 △ ○ ○ ○ △
0922-035 天 神 ○ ○ ○ ○ △
0922-036 天 神 ○ ○ ○ ○
0922-037 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
0922-038 天 神 ○ ○ ○ ○
0922-039 天 神 ○ ○ ○ ○ △
0922-040 天 神 △ ○ ○ △
0922-041 ○ ○ ○ △ △
0922-042 神 ○ ○
0922-043 神 ○ ○ ○ △ △
0922-044 神 ○ ○
0922-045 ○ ○ ○ △
0922-046 神 ○ ○ ○ △
0922-047 神 △ ○ △
0922-048 神 ○ ○ ○
0922-049 神 ○ ○ ○ ○ ○
0922-050 神 ○ ○ △ △
0922-051 ○ ○ ○
-198-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0922-052 ○ ○ ○ ○
0922-053 ○ ○ ○ ○ ○
0922-054 ○ ○ ○ ○
0922-055 ○ ○ ○
0922-056 ○ ○ ○ ○
0922-057 ○ ○ ○ ○
0922-058 ○ ○ ○ ○ ○
0922-059 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0923-001 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
0923-002 天 ○ ○ ○
0923-003 天 神 ○ ○ △ ○
0923-004 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
0923-005 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
0923-006 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
0924-001 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1008-001 神 △ △ ○ ○ ○ △
1008-002 神 △ △ ○ ○ ○ ○
1008-003 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1008-004 神 △ ○ ○ ○
1008-005 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1008-006 神 △ ○ ○ ○ △ ○
1008-007 神 ○ △ ○ ○
1008-008 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1008-009 ○ ○ ○ △ ○
1008-010 神 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1008-011 △ ○ ○ ○ △ ○
1008-012 ○ ○ ○ ○ ○
1008-013 ○ ○ ○ ○ ○
1008-014 ○ △ ○ ○ ○
1008-015 ○ ○ ○ ○ △ ○
1008-016 ○ △ ○ ○ ○ ○
1008-017 △ ○ ○ ○ ○
1008-018 △ △ ○ ○ ○
1008-019 ○ ○ ○ ○
1008-020 ○ ○ ○ ○ △
1008-021 神 △ ○ ○
1008-022 神 ○ ○ ○ ○ ○
1008-023 神 ○ ○ ○ ○ ○
1008-024 神 ○ ○ ○ ○ ○
1008-025 神 ○ ○ ○ ○ ○
1008-026 神 ○ △ （室） ○ △ ○
1008-027 神 ○ ○ ○ ○ ○
1008-028 ○ ○ ○ △ ○
1008-029 △ ○ ○ ○ ○
1008-030 神 △ ○ ○ ○
1008-031 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1008-032 天 △ ○ ○ ○ ○
1008-033 天 △ ○ ○ ○ △ ○
1008-034 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
1008-035 ○ △ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1008-037 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1008-038 △ △ ○ ○ ○ △
1008-039 ○ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1009-001 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-002 △ ○ ○ ○ ○ △
1009-003 ○ ○ △ ○
1009-004 ○ △ ○ ○ △
1009-005 ○ △ ○ ○ ○
1009-006 ○ ○ ○ △
1009-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-008 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
1009-009 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-010 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-011 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-012 天 神 ○ ○ ○ △
1009-013 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-014 天 神 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1009-015 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-016 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-017 天 神 ○ ○ ○ ○
1009-018 天 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1009-019 天 神 △ ○ ○ ○ △ △ ○
1009-020 天 神 ○ ○ ○ ○
1009-021 △ ○ ○ ○ ○
1009-022 神 ○ ○ ○ ○
1009-023 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
1009-024 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-025 ○ ○ ○
1009-026 神 ○ ○ ○ ○
1009-027 △ ○ ○ ○
1009-028 神 ○ ○ ○ ○
1009-029 天 ○ ○ ○ ○ ○
1009-030 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1009-031 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-032 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1009-033 天 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1009-034 天 △ ○ ○ △ ○
1009-035 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-036 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
十誦律
-213-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1009-037 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1009-038 △ ○ ○ ○ ○
1009-039 天 △ ○ ○ ○ ○
1009-040 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-041 神 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
1009-042 ○ ○ △ △ ○
1009-043 △ ○ ○ ○ ○ ○
1009-044 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-045 ○ ○ ○ ○ △ △
1009-046 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-047 ○ ○ ○ ○
1009-048 △ ○ ○ ○ △ ○
1009-049 ○ ○ ○ ○ ○
1009-050 ○ △ ○ ○ ○
1009-051 天 △ ○ ○ ○ ○
1009-052 △ ○ 奈 ○ △ △ ○
1009-053 ○ ○ ○ △ ○
1009-054 ○ △ ○ ○ △ ○
1009-055 ○ ○ 奈 ○ ○
1009-056 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-057 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1009-058 ○ ○ ○ ○ ○
1009-059 ○ ○ ○ ○ △ ○
1009-060 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1010-001 ○ ○ ○ △ △
1010-002 ○ ○ ○ ○ △
1010-003 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1010-004 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-005 ○ ○ ○ ○ ○ △
1010-006 神 △ ○ ○ ○ ○
1010-007 神 △ ○ ○ ○ △
1010-008 ○ △ ○ ○ △ ○
1010-009 神 ○ △ ○ ○ △
1010-010 △ ○ ○ △
1010-011 ○ ○ ○ ○ ○
1010-012 ○ △ ○ ○ △ ○
1010-013 ○ ○ ○
1010-014 ○ ○ ○ ○ ○
1010-015 ○ △ ○ ○ ○
根本説一切有部毘奈耶
-214-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1010-016 ○ ○ ○ △
1010-017 ○ ○ ○ ○ ○
1010-018 ○ ○ ○ ○ △ △
1010-019 ○ ○ ○ ○ △
1010-020 ○ △ ○ ○ △ ○
1010-021 天 神 ○ ○ ○ △
1010-022 天 神 ○ ○ ○
1010-023 天 神 ○ ○ ○ ○ △
1010-024 天 神 ○ ○ △ ○
1010-025 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1010-026 天 △ ○ ○ ○ △
1010-027 天 神 ○ ○ ○ ○
1010-028 天 △ ○ ○ ○ ○
1010-029 天 ○ ○ ○ ○ ○
1010-030 天 神 △ ○ ○ ○ ○
1010-031 天 神 ○ ○ ○ ○
1010-032 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-033 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-034 天 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
1010-035 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
1010-036 天 神 △ ○ ○ ○ △
1010-037 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-038 天 神 ○ ○ ○ ○
1010-039 天 ○ ○ ○ ○ △ △
1010-040 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-041 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1010-042 天 神 △ ○ ○ ○
1010-043 天 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1010-044 天 神 △ ○ ○ ○ ○ △
1010-045 天 神 ○ △ ○ ○ ○
1010-046 天 神 ○ ○ ○ △ ○
1010-047 天 神 ○ ○ ○ ○ △
1010-048 天 ○ ○ ○ ○ △
1010-049 天 神 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1011-001 ○ △ ○ ○
1011-002 神 ○ △ ○ ○
1011-003 神 ○ △ 奈 ○
1011-004 △ ○ 奈 ○ ○
1011-005 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶
-215-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1011-006 ○ △ ○ ○ ○
1011-007 天 △ ○ ○ ○
1011-008 天 神 △ ○ ○ ○ ○
1011-009 神 △ △ ○ ○ △
1011-010 天 神 △ △ ○ ○ ○
1011-011 ○ 奈 ○ ○
1011-012 ○ ○ ○ ○ ○
1011-013 ○ △ ○ ○ ○
1011-014 △ ○ ○ ○ ○ ○
1011-015 ○ △ ○ ○ ○ ○
1011-016 天 ○ ○ ○ ○ △
1011-017 ○ ○ ○ ○ ○
1011-018 天 ○ △ ○ ○ △
1011-019 ○ △ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1012-001 天 △ ○ ○ ○ △ ○
1012-002 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-003 天 ○ △ ○ ○ ○
1012-004 天 ○ ○ ○ ○
1012-005 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-006 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-007 ○ ○ ○ ○ ○
1012-008 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-009 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-010 天 ○ △ ○
1012-011 天 神 ○ ○ ○ ○
1012-012 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-013 天 神 △ △ ○ ○ ○
1012-014 神 △ △ ○ ○ ○ ○
1012-015 天 神 △ ○ ○ ○ ○
1012-016 天 神 △ ○ ○ ○ ×
1012-017 神 ○ ○ ○ ○
1012-018 天 神 △ ○ ○ △
1012-019 神 ○ △ ○ ○ ○
1012-020 神 △ △ ○ ○
1012-021 天 神 ○ △ ○ ○ △ ○
1012-022 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-023 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1012-024 天 神 ○ △ ○ ○ ○
1012-025 天 ○ △ ○ ○ △ ○
根本説一切有部毘奈耶雜事
-216-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1012-026 天 神 ○ ○ ○ ○
1012-027 天 神 ○ △ ○ ○ △
1012-028 天 神 △ △ ○ ○ ○
1012-029 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1012-030 天 神 ○ ○ ○ ○ △ △
1012-031 天 △ ○ ○ ○ ○
1012-032 天 △ ○ ○ ○ ○
1012-033 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1012-034 ○ ○ ○ ○ ○
1012-035 天 ○ ○ ○ ○ ○
1012-036 ○ ○ ○ ○ △
1012-037 天 △ ○ ○ △ ○
1012-038 天 ○ △ ○ ○ △
1012-039 天 △ △ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1013-001 ○ ○ ○ ○ ○
1013-002 ○ ○ ○ ○ ○
1013-003 天 ○ ○ 奈 ○ △ △
1013-004 天 甲 ○ ○ 奈 ○ △
1013-005 ○ ○ 奈 ○ △ ○
1013-006 ○ ○ ○ ○ ○
1013-007 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1013-008 天 ○ ○ △ △
1013-009 ○ ○ 奈 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1014-001 神 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-002 甲 △ △ ○ ○ ○ ○
1014-003 神 甲 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1014-004 神 甲 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
1014-005 神 甲 ○ △ ○ ○ ○
1014-006 神2 甲 ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1014-008 甲 ○ ○ ○ ○ △ ○
1014-009 神 甲 ○ ○ ○ △ ○
1014-010 神 甲 △ △ ○ ○ ○ ○
1014-011 神 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-012 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-013 神 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-014 神 甲 ○ ○ △ ○
1014-015 甲 △ △ ○ ○ △
1014-016 神 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1014-017 神 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-018 神 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1014-019 神 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1014-020 神 ○ ○ ○ △ ○
1014-021 神 △ ○ ○ △ ○
1014-022 神 ○ ○ ○ △ ○
1014-023 神 甲 △ △ ○ ○ △ ○
1014-024 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
1014-025 神 △ △ ○ ○ ○ △ ○
1014-026 神 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1014-027 神 甲 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1014-028 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1014-029 神 甲 △ ○ ○ ○ △








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1015-001 天 △ ○ △ ○ ○
1015-002 天 ○ ○ ○ ○ ○
1015-003 天 ○ △ ○ ○ △ ○
1015-004 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1015-005 天 ○ ○ ○ ○ △
1015-006 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1015-007 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1015-008 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1015-009 △ ○ ○ ○ △ ○
1015-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1015-011 天 △ ○ ○ ○
1015-012 天 △ ○ ○
1015-013 唐 ○ ○ ○ ○
四分律
-218-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1015-014 唐 天 ○ ○ ○
1015-015 唐 天 ○ ○ ○ ○
1015-016 唐 天 ○ ○ ○ ○
1015-017 天 ○ ○ ○
1015-018 唐 天 ○ ○ ○ ○
1015-019 唐 天 △ ○ ○ ○ ○
1015-020 唐 ○ ○ ○ △
1015-021 天 △ △ ○ ○ △
1015-022 △ ○ ○ ○ △
1015-023 天 ○ ○ ○ ○ ○
1015-024 神 △ ○ ○ ○ ○
1015-025 天 △ ○ ○ ○
1015-026 ○ △ ○ ○
1015-027 天 ○ △ ○ ○
1015-028 天 ○ ○ ○ ○ ○
1015-029 ○ △ ○ ○ △
1015-030 △ △ ○ ○
1015-031 天 ○ 奈 ○ ○
1015-032 △ △ 奈 ○ △ ○
1015-033 △ ○ 奈 ○ ○
1015-034 ○ 奈 ○ ○
1015-035 ○ △ 奈 ○
1015-036 天 ○ ○ 奈 ○
1015-037 天 ○ ○ ○ ○
1015-038 天 △ △ 奈 ○ ○
1015-039 △ ○ 奈 ○
1015-040 天 △ ○ 奈 ○
1015-041 ○ △ ○ ○
1015-042 天 ○ ○ ○ ○ ○
1015-043 ○ ○ ○
1015-044 天 ○ ○ ○
1015-045 天 ○ ○ ○ ○
1015-046 ○ △ ○ ○
1015-047 △ ○ ○ ○
1015-048 ○ ○ ○ ○ △ ○
1015-049 ○ ○ ○ ○ △
1015-050 ○ ○ ○ ○
1015-051 唐 △ ○ ○ ○ ○
1015-052 唐 ○ ○ ○ ○ ○
1015-053 唐 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1015-054 唐 △ ○ ○ ○ △ ○
1015-055 唐 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1015-056 唐 ○ △ ○ ○ ○
1015-057 唐 △ ○ ○ ○ ○ ○
1015-058 唐 △ △ ○ ○ ○ ○
1015-059 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
-219-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1033-001 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1033-002 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1033-003 天 神 ○ ○ ○ ○ △
1033-004 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1033-005 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
1033-006 天 ○ △ ○ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1033-008 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
1033-009 天 神 △ △ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1042-001 ○ ○ ○ △ ○
1042-002 ○ ○ ○ △ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1043-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1043-002 ○ △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1044-001 △ △ ○ ○ △ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1049-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
1049-002 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1049-003 天 神 ○ △ ○ ○ △ ○
1049-004 天 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社













経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1053-001 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
1053-002 天 神 ○ ○ ○ ○
1053-003 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1053-004 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1053-005 神 △ ○ ○ ○ ○ △
1053-006 天 神 △ ○ ○ ○
1053-007 天 神 ○ ○ △
1053-008 天 神 ○ ○ ○ △
1053-009 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1053-010 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ △
1053-011 唐 ○ ○ ○ ○ ○ △
1053-012 天 ○ ○ ○ ○ △
1053-013 唐 ○ ○ ○ ○ △ ○ △
1053-014 天 ○ ○ ○ ○ △ ○ △
1053-015 天 ○ ○ ○ ○ △
1053-016 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
1053-017 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1053-018 ○ ○ ○ ○ △
1053-019 天 神 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1054-001 神 ○ ○ ○ ○ ○
1054-002 神 ○ △ ○ ○ △ ○
1054-003 神 ○ △ ○ ○ ○
1054-004 神 ○ ○ ○ ○
1054-005 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1054-006 神 ○ △ ○ ○ △ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1054-008 神 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1054-009 神 △ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1055-001 ○ ○ ○ ○ ○
1055-002 ○ ○ ○ ○
1055-003 ○ △ ○ ○ ○ ○
1055-004 ○ △ ○ ○ ○
1055-005 神 △ ○ ○ ○ ○
1055-006 ○ △ ○ ○ △ △
1055-007 神 ○ ○ ○ ○ △
1055-008 △ △ ○ ○ ○ △
1055-009 △ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1056-001 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1056-002 天 ○ ○ ○ ○ ○
1056-003 天 ○ ○ ○ ○ ○
1056-004 天 △ ○ ○ ○ ○
1056-005 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1056-006 △ ○ ○ ○ ○
1056-007 天 ○ ○ ○ ○
1056-008 天 ○ ○ ○ ○
1056-009 天 ○ ○ ○ △ ○
1056-010 天 ○ ○ ○ ○ ○
1056-011 ○ △ ○ ○ △ ○
1056-012 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1056-013 △ △ ○ ○ △ ○
1056-014 △ ○ ○ ○ ○ ○
1056-015 △ △ ○ ○ ○ ○
1056-016 △ ○ ○ ○ ○ ○
1056-017 △ ○ ○ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1057-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1058-001 天 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1058-002 天 ○ △ ○ ○ ○
1058-003 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1058-004 神 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1058-005 天 神 ○ △ ○ ○ ○
1058-006 神 ○ △ ○ ○ ○
1058-007 天 神 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1059-001 天 ○ ○ ○ △ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1060-001 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1060-002 神 ○ ○ ○ ○ ○
1060-003 神 ○ ○ ○ △ ○
1060-004 神 △ ○ ○ ○ △
1060-005 ○ ○ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1060-007 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1060-008 神 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1063-001 天 神 △ ○ （室） ○
1063-002 天 神 △ △ ○ ○ △
1063-003 天 神 ○ △ ○ ○
1063-004 天 神 ○ ○ ○ ○ △
1063-005 天 神 △ △ ○ ○
1063-006 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1063-007 天 神 △ ○ ○ ○
1063-008 天 神 △ △ ○ ○ △
1063-009 天 神 △ △ ○ ○ ○
1063-010 天 神 △ △ ○ ○
1063-011 天 神 ○ △ ○ ○
1063-012 天 神 ○ △ ○ ○
1063-013 天 神 ○ △ ○ ○ ○
1063-014 天 神 ○ △ ○ ○ △
1063-015 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1063-016 天 神 ○ △ ○ ○ ○
1063-017 神 ○ ○ ○ ○ △
1063-018 △ ○ ○ ○ ○ ○
1063-019 天 神 ○ ○
1063-020 天 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1063-021 天 神2 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1063-022 天 神 △ ○ ○ ○ ○
1063-023 天 神 △ ○ ○ ○
1063-024 天 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1063-025 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1063-026 天 ○ △ ○ ○ ○
1063-027 天 神 乙 ○ △ ○ ○ ○
1063-028 天 神 乙 ○ △ ○ ○ △
1063-029 天 神 乙 △ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1064-001 ○ ○ （室） ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1064-003 神 △ ○ （室） ○ ○ ○
1064-004 神 ○ （室） ○ ○
1064-005 神 △ △ （室） ○
1064-006 神 ○ ○ （室） ○ ○
1064-007 神 ○ ○ （室） ○ ○
1064-008 神 △ ○ （室） ○
1064-009 神 ○ ○ （室） ○ ○ △
1064-010 神 △ △ （室） ○ ○
1064-011 ○ （室） ○
1064-012 神 ○ ○ （室） ○ ○
1064-013 神 ○ ○ （室） ○
1064-014 神 ○ ○ （室） ○
1064-015 神 △ ○ （室） ○ ○
1064-016 神 ○ （室） ○ ○
1064-017 神 ○ △ （室） ○ ○ ○
1064-018 神 △ ○ （室） ○ ○
1064-019 神 ○ ○ （室） ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1065-001 天 △ △ ○ ○ △
1065-002 天 ○ ○ ○ ○ △
1065-003 天 ○ ○ ○ ○ △
1065-004 天 ○ ○ ○ ○ △
1065-005 天 ○ ○ ○ ○ △
1065-006 ○ ○ ○ ○ △
1065-007 天 ○ ○ ○ ○ △
1065-008 天 ○ ○ ○ △
1065-009 △ ○ ○ ○ △
1065-010 天 ○ ○ ○ ○
1065-011 天 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1066-001 神 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1066-002 神 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1066-003 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1066-005 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1066-006 △ ○ ○ ○ △
1066-007 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1066-008 ○ ○ ○ ○ △
1066-009 ○ ○ ○ △ ○
1066-010 神 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1066-011 ○ 奈 ○ △ ○
1066-012 △ ○ 奈 ○ ○ ○
1066-013 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1066-014 ○ 奈 ○ △ △ ○
1066-015 △ ○ 奈 ○ ○ △ ○
1066-016 ○ △ ○ ○ △ ○
1066-017 △ ○ 奈 ○ ○ △ ○
1066-018 △ ○ ○ ○ ○ △
1066-019 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1067-001 ○ ○ ○ △ ○
1067-002 ○ ○ ○ ○ △ △
1067-003 △ ○ ○ ○ ○
1067-004 ○ ○ ○ △
1067-005 △ ○ ○ △
1067-006 △ 奈 ○ ○ △
1067-007 △ ○ ○ △ △
1067-008 ○ ○ △
1067-009 ○ ○ ○ ○ △ ×
1067-010 △ ○ ○ ○ △ △
1067-011 神 ○ ○ ○ ○
1067-012 神 ○ ○ ○ ○ △
1067-013 神 △ ○ 奈 ○ ○
1067-014 神 △ ○ 奈 ○ △
1067-015 神 ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1068-001 ○ ○ ○ ○ △
1068-002 乙 △ ○ ○ ○ △







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1069-001 ○ ○ ○ ○ ○
1069-002 神 ○ ○ ○ ○ ○
1069-003 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1069-004 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
1069-005 神 ○ △ ○ ○ ○ ○
1069-006 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1069-007 ○ ○ ○ ○ ○
1069-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1069-009 神 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
1069-010 ○ △ ○ ○ ○
1069-011 ○ ○ ○ ○ △ ○
1069-012 ○ （室） ○ ○ ○
1069-013 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1069-014 ○ ○ ○
1069-015 △ ○ ○ ○ △ ○
1069-016 ○ ○ ○ ○ ○
1069-017 ○ ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1070-001 天 △ ○ ○ ○ △
1070-002 天 神 △ ○ ○ ○ ○ ○
1070-003 天 △ ○ ○ ○ ○
1070-004 天 ○ △ ○ ○ ○
1070-005 ○ ○ ○ ○
1070-006 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1070-007 天 △ ○ ○ ○
1070-008 天 △ ○ ○ ○ ○
1070-009 天 △ ○ ○ ○
1070-010 天　神 △ ○ ○ ○ ○
1070-011 天 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1071-002 乙 ○ ○ ○
1071-003 乙 ○ ○ ○ △ △
1071-004 乙 ○ ○ ○ △ ○
1071-005 乙 △ ○ ○ △ ○
1071-006 乙 ○ ○ ○ △
1071-007 乙 ○ ○ ○ ○
1071-008 乙 ○ ○ ○ △
1071-009 乙 ○ ○ ○ ○ △
1071-010 乙 ○ ○ ○ △
1071-011 乙2 △ ○ ○ ○
1071-012 乙 △ △ ○ ○ ○ △
1071-013 乙 ○ ○ ○ ○ △
1071-014 乙 ○ △ ○ ○ △ △
1071-015 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1071-016 乙 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1071-017 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1071-018 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1071-019 △ ○ ○ ○ △
1071-020 乙 △ ○ ○ ○
1071-021 乙 △ ○ ○ ○ ○
1071-022 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1071-023 乙 ○ ○ ○ ○
1071-024 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○ △
1071-025 乙 ○ ○ ○ △
1071-026 乙 △ ○ ○ △
1071-027 乙 ○ ○ ○ ○
1071-028 乙 ○ ○ ○ ○
1071-029 乙 ○ ○ ○ ○
1071-030 乙 ○ ○ ○ △ ○
1071-031 乙 △ ○ ○ ○ △
1071-032 天 乙 ○ ○ ○ ○
1071-033 天 ○ △ ○ ○ △ △ △
1071-034 天 乙 ○ ○ ○
1071-035 乙 ○ ○ ○ ○ △ △
1071-036 乙 ○ ○ ○
1071-037 乙 ○ ○ ○ ○ △
1071-038 乙 ○ △ ○ ○ ○
1071-039 乙 ○ ○ ○ ○
1071-040 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △
1071-041 乙 ○ ○ ○
1071-042 乙 ○ ○ ○
1071-043 乙 △ ○ ○ ○ △
1071-044 乙 △ △ ○ ○
1071-045 乙 ○ ○ ○ △ △
1071-046 乙 △ ○ ○ ○ △
1071-047 乙 ○ ○ ○ ○
-234-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1071-048 乙 △ △ ○ ○
1071-049 乙 ○ ○ ○ △
1071-050 ○ （室） ○ △
1071-051 乙 △ ○ ○ ○ △
1071-052 神 乙 ○ ○ ○ ○ △
1071-053 ○ ○ ○ △ ○
1071-054 神 乙 △ ○ ○ ○ ○
1071-055 神 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1071-056 乙 △ ○ ○ ○
1071-057 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1071-058 乙 ○ △ ○ ○ ○
1071-059 乙 ○ ○ ○ ○ ○















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-001 乙 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-002 乙 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-003 △ △ （室） ○ ○
1072-004 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-005 乙 △ ○ （室） ○
1072-006 乙 △ ○ （室） ○
1072-007 唐 △ （室） ○ ○ △
1072-008 乙 ○ （室） ○ ○











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-010 乙 ○ （室） ○ ○
1072-011 乙 ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-012 乙 △ ○ （室） ○ △ ○ ○
1072-013 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-014 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-015 △ △ （室） ○ ○
1072-016 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-017 △ △ （室） ○ ○
1072-018 △ ○ （室） ○ ○
1072-019 乙 △ （室） ○ ○ △ ○
1072-020 乙2 △ △ （室） ○ ○ ○ ○
1072-021 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-022 乙2 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-023 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-024 ○ ○ （室） ○ ○ △
1072-025 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-026 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○ ○
1072-027 △ △ （室） ○ ○
1072-028 乙 △ （室） ○ ○ ○ ○
1072-029 乙 ○ ○ （室） ○ △
1072-030 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-031 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-032 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-033 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-034 乙 ○ △ （室） ○
1072-035 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-036 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-037 乙 ○ ○ （室） ○
1072-038 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-039 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-040 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-041 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-042 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-043 ○ ○ （室） ○ △ ○ ○
1072-044 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-045 乙 ○ （室） ○ ○
1072-046 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-047 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-048 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-049 乙 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-050 乙 ○ ○ （室） ○ △ ×
1072-051 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-052 乙 ○ ○ （室） ○ △ △ ○
1072-053 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-054 乙 △ ○ （室） ○ △ ○ ○
-236-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-055 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-056 △ ○ （室） ○ ○
1072-057 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-058 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-059 乙 ○ （室） ○ △ ○
1072-060 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-061 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-062 乙 ○ （室） ○ △ ○
1072-063 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-064 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-065 乙 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-066 乙 △ ○ （室） ○ △
1072-067 乙 △ （室） ○ ○ ○
1072-068 乙 △ ○ （室） ○ △ △ ○
1072-069 乙 △ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-070 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-071 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-072 乙 △ ○ ○ ○
1072-073 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-074 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-075 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-076 乙 ○ △ （室） ○ ○ ○
1072-077 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-078 乙 ○ （室） ○ ○
1072-079 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-080 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-081 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-082 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-083 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-084 乙 ○ （室） ○ ○
1072-085 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-086 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-087 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-088 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-089 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-090 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-091 乙 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-092 乙 △ ○ （室） ○ △ ○
1072-093 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-094 乙 ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-095 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-096 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-097 乙 ○ （室） ○ ○
1072-098 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-099 △ △ （室） ○ ○ ○
-237-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-100 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-101 △ ○ （室） ○ ○
1072-102 △ ○ （室） ○ △ ○
1072-103 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-104 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-105 △ ○ （室） ○ ○
1072-106 ○ ○ （室） ○ ×
1072-107 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-108 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-109 乙 ○ （室） ○
1072-110 ○ （室） ○ △
1072-111 乙 ○ ○ （室） ○ △
1072-112 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-113 乙 ○ △ （室） ○ △ ○
1072-114 ○ ○ （室） ○ △
1072-115 ○ △ （室） ○ △ ○
1072-116 ○ △ （室） ○ ○ △ ○
1072-117 乙 ○ △ （室） ○ ○
1072-118 乙 △ △ （室） ○ ○
1072-119 ○ ○ （室） ○ ○
1072-120 乙 ○ △ （室） ○ ○ ○
1072-121 △ ○ （室） ○ ○ △
1072-122 乙 ○ （室） ○ △ ○ ○
1072-123 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-124 乙 ○ △ （室） ○ ○ △
1072-125 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-126 △ ○ （室） ○ ○ △
1072-127 乙 △ ○ （室） ○ ○ △
1072-128 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-129 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ×
1072-130 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-131 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-132 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-133 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-134 乙 ○ （室） ○ △ ○
1072-135 乙 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-136 唐 乙 △ ○ （室） ○
1072-137 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-138 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-139 乙2 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-140 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-141 △ ○ （室） ○
1072-142 乙 ○ ○ （室） ○ ×
1072-143 ○ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-144 △ （室） ○ △
-238-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-145 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-146 △ （室） ○ ○ △
1072-147 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-148 △ ○ （室） ○ △
1072-149 乙 △ ○ （室） ○ △ ○ ○
1072-150 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-151 ○ ○ （室） ○ ○
1072-152 ○ ○ （室） ○ ○
1072-153 △ △ （室） ○ ○ ○
1072-154 △ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-155 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-156 乙 △ ○ （室） ○ ○
1072-157 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-158 △ ○ （室） ○ ○
1072-159 ○ ○ （室） ○ ×
1072-160 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-161 乙 ○ ○ （室） ○ ○ △
1072-162 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-163 乙 ○ ○ （室） ○ △ △ ○
1072-164 △ ○ （室） ○ ○
1072-165 乙 ○ （室） ○ △ ○
1072-166 乙 ○ ○ （室） ○ △
1072-167 乙 ○ △ （室） ○ ○
1072-168 乙 ○ ○ （室） ○
1072-169 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1072-170 唐 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-171 ○ （室） ○ ○
1072-172 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1072-173 ○ △ （室） ○ △ ○
1072-174 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-175 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-176 乙 ○ （室） ○ △
1072-177 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-178 唐 △ ○ （室） ○ ○ △ ○
1072-179 乙 △ △ （室） ○ ○ △ ○
1072-180 乙 ○ ○ （室） ○
1072-181 乙 ○ ○ （室） ○ ○
1072-182 乙 ○ （室） ○ ○
1072-183 乙 ○ ○ （室） ○ ○ △
1072-184 ○ ○ （室） ○ ○ △
1072-185 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○
1072-186 乙 ○ ○ （室） ○ △ ○
1072-187 乙 ○ ○ （室） ○ △
1072-188 乙 ○ （室） ○
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経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1072-189 乙 ○ ○ （室） ○ ○ ×
1072-190 乙 ○ ○ （室） ○ △
1072-191 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-192 乙 △ （室） ○ ○
1072-193 乙 △ （室） ○ △ ○
1072-194 乙 △ （室） ○ ○ ○
1072-195 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-196 乙 ○ （室） ○ ○ ○
1072-197 乙 △ （室） ○ △ ○
1072-198 乙 ○ （室） ○ △
1072-199 ○ （室） ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1073-001 ○ ○ ○ ○
1073-002 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1073-003 ○ ○ ○ ○ ○
1073-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1073-005 ○ ○ ○ ○ ○
1073-006 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1073-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1073-008 ○ ○ ○ ○ ○
1073-009 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1073-010 △ ○ ○ ○ ○ △
1073-011 ○ ○ ○ ○ ○
1073-012 ○ ○ ○ △
1073-013 △ ○ ○ ○
1073-014 ○ ○ ○ ○ △ ○
1073-015 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1073-016 △ ○ ○ ○ △ ○
1073-017 △ ○ ○ △ ○
1073-018 ○ ○ ○ ○ ○
1073-019 △ ○ ○ ○ ○ ○
1073-020 ○ ○ ○ ○
1073-021 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1075-001 甲 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1075-002 乙 ○ ○ ○ ○ △
1075-003 甲 ○ ○ ○ ○
1075-004 乙 ○ ○ ○ ○ △
1075-005 ○ ○ 奈 ○ △
1075-006 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1075-007 甲 乙 ○ △ ○ ○ ○
1075-008 ○ ○ 奈 ○ ○
1075-009 ○ ○ ○ ○ △
1075-010 乙 ○ ○ ○ ○
1075-011 ○ ○ ○
1075-012 乙 ○ ○ ○ △
1075-013 乙 ○ ○ ○
1075-014 ○ ○ ○ △
1075-015 甲 乙 ○ ○ ○ ○
1075-016 乙 ○ ○ ○ ○
1075-017 ○ ○ ○ △
1075-018 ○ ○ ○ ○
1075-019 甲 乙 ○ ○ ○ △
1075-020 乙 ○ ○ ○
1075-021 ○ ○ 奈 ○ △
1075-022 乙2 ○ ○ ○ △
1075-023 乙3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1075-024 甲 乙3 ○ ○ ○ ○
1075-025 甲 ○ ○ ○ ○
1075-026 乙2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1075-027 ○ ○ ○ ○ △
1075-028 ○ ○ ○ ○ ○ △
1075-029 ○ △ ○ ○ △ △










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1076-001 乙 ○ ○ ○ ○
1076-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1076-003 乙 ○ ○ ○ △ ○
1076-004 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1076-005 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1076-006 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-007 ○ ○ ○ ○ ○
1076-008 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-009 △ ○ ○ ○
1076-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-011 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
1076-012 ○ ○ ○ ○ ○
1076-013 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-014 乙 △ ○ ○ ○
1076-015 乙 △ ○ ○ ○
1076-016 乙 ○ △ ○ ○ △ ○
1076-017 乙 ○ ○ ○ ○
1076-018 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-019 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-020 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1076-021 天 ○ △ ○ ○ △ ○
1076-022 天 ○ ○ ○ ○ ○
1076-023 天 △ ○ ○ ○
1076-024 天 ○ ○ ○ ○ ○
1076-025 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1076-026 天 △ △ ○ ○ △ ○
1076-027 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-028 天 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1076-029 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-030 天 ○ ○ ○ ○ ○
1076-031 △ ○ ○ ○ ○ △
1076-032 ○ ○ ○ △ ○
1076-033 ○ ○ ○ ○ ○
1076-034 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-035 △ ○ ○ ○ ○
1076-036 ○ ○ ○ ○ ○
1076-037 ○ ○ ○ ○ ○
1076-038 ○ ○ ○ ○ ○
1076-039 ○ △ ○ ○ △ ○
1076-040 ○ △ ○ ○ ○
1076-041 ○ △ ○ ○ ○
1076-042 ○ △ ○ ○
1076-043 ○ ○ ○ ○ ○
阿毘達磨順正理論
-242-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1076-044 ○ ○ ○ ○ ○
1076-045 ○ △ ○ ○ ○
1076-046 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
1076-047 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-048 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-049 ○ △ ○ ○ ○ ○
1076-050 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-051 ○ △ ○ ○ △ ○
1076-052 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1076-053 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1076-054 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
1076-055 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-056 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-057 乙 ○ △ ○ ○ ○
1076-058 乙 △ ○ ○ ○ ○
1076-059 乙 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1076-060 乙 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1076-061 天 ○ ○ 奈 ○ ○ ○
1076-062 天 △ ○ ○ ○
1076-063 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1076-064 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-065 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-066 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
1076-067 天 ○ ○ ○ ○ ○
1076-068 天 ○ △ ○ ○ ○ ○
1076-069 天 ○ ○ ○ ○ ○
1076-070 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1076-071 ○ ○ ○ ○ △ ○
1076-072 △ △ ○ ○ ○ ○
1076-073 天 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1076-074 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
1076-075 天 ○ △ ○ ○ △ ○
1076-076 天 ○ △ ○ ○ △ △ ○
1076-077 天 △ ○ ○ ○ ○ ○ ×
1076-078 天 △ ○ ○ ○ ○
1076-079 天 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1077-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-002 天 ○ △ ○ ○ ○
1077-003 神 ○ 奈 ○ ○
阿毘達磨顯宗論
-243-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1077-004 天 △ △ ○ ○ ○ ○ ○
1077-005 天 ○ ○ ○ ○
1077-006 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-007 天 △ ○ ○ ○ ○ ○
1077-008 天 神 △ ○ ○ ○ △ ○
1077-009 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1077-010 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-011 天 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1077-012 天 ○ ○ ○ ○ ○
1077-013 天 ○ ○ ○ ○ ○
1077-014 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-015 天 ○ ○ ○ ○ ○
1077-016 天 ○ △ ○ ○ ○
1077-017 天 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1077-018 天 ○ ○ ○ ○ △ ○
1077-019 天 △ ○ ○ ○ ○
1077-020 天 ○ ○ ○ ○ ○ △
1077-021 ○ ○ ○ ○ ○
1077-022 ○ ○ 奈 ○ ○
1077-023 ○ ○ 奈 ○ ○
1077-024 △ ○ 奈 ○ △ ○
1077-025 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1077-026 ○ ○ ○ ○ △
1077-027 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-028 ○ 奈 ○ △ ○
1077-029 △ ○ 奈 ○ △ ○
1077-030 ○ △ ○ ○
1077-031 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1077-032 △ △ ○ ○ ○ ○
1077-033 ○ ○ 奈 ○ ○ △ ○
1077-034 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1077-035 ○ △ 奈 ○ ○ ○
1077-036 ○ ○ ○ ○ △ ○
1077-037 ○ △ ○ ○ ○ ○
1077-038 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1077-039 ○ △ 奈 ○ △ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1078-001 △ ○ （室） ○ △ ○ ○
1078-002 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1078-003 △ ○ （室） ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1079-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1079-002 △ ○ ○ ○ ○
1079-003 ○ ○ （室） ○ ○ ○
1079-004 △ △ ○ ○ △ ○
1079-005 ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1080-001 天 △ ○ ○ ○ △ ○
1080-002 ○ ○ ○ ○ △ ○
1080-003 天 △ ○ ○ ○ ○
1080-004 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1080-005 天 ○ ○ ○ ○
1080-006 天 ○ ○ 奈 ○ △ ○
1080-007 天 △ ○ ○ ○ △ ○
1080-008 天 神 ○ ○ ○ ○ ○
1080-009 天 ○ ○ ○ ○ ○
1080-010 ○ △ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1081-001 ○ ○ ○ ○ △ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1083-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1083-002 天 ○ ○ ○ ○ ○
1083-003 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1083-004 天 ○ ○ ○ ○ ○
1083-005 天 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1083-006 ○ △ ○ ○ △ ○
1083-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1083-008 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1083-009 ○ ○ ○ ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1084-001 乙 ○ ○ ○ ○ ×





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1085-001 △ ○ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1086-001 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1086-002 ○ ○ ○ ○ ○
1086-003 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1086-004 ○ △ ○ ○ △
1086-005 △ ○ ○ ○ ○ ○
1086-006 ○ ○ ○ ○ ○
1086-007 ○ ○ ○ ○ △ ○
1086-008 △ ○ ○ ○ ○ ○
1086-009 △ △ ○ ○ ○ ○
1086-010 △ △ ○ ○ ○
1086-011 甲 △ ○ ○ ○ △ ○
1086-012 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○
1086-013 甲 乙2 ○ △ ○ ○ ○
1086-014 甲2 ○ ○ ○ △ △ ○
1086-015 ○ ○ ○ ○ △ ○
















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1087-001 △ ○ ○ ○
1087-002 ○ ○ ○ ○
1087-003 ○ ○ ○ ○
1087-004 △ ○ ○ ○ ○
1087-005 ○ ○ ○
1087-006 ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1087-008 ○ ○ ○ ○
1087-009 ○ ○ ○ ○ ○ △









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1088-001 △ ○ ○ ○
1088-002 △ △ ○ ○ ○
1088-003 △ ○ ○ ○
1088-004 △ △ ○ ○ ○
1088-005 ○ △ ○ ○ △
1088-006 △ △ ○ ○ △ △
1088-007 ○ ○ ○ ○ △ △ ×
1088-008 △ △ ○ ○ ○
1088-009 ○ ○ ○ ○ ○
1088-010 △ ○ ○ ○ ○
1088-011 △ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1089-001 天 △ ○ ○ ○ △ ○
1089-002 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1089-003 天 神 ○ ○ ○ ○ △ ○
1089-004 △ ○ ○ ○ ○
1089-005 神 △ ○ ○ ○
1089-006 天 △ ○ ○ ○ ○
1089-007 天 △ ○ ○ ○ △
1089-008 天 ○ ○ ○
1089-009 神 △ ○ ○ ○
1089-010 天 △ ○ ○ ○
1089-011 △ ○ ○ ○ ○
1089-012 △ ○ ○ ○
1089-013 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1089-015 △ ○ ○ ○ ○
1089-016 ○ ○ ○ ○ △ △
1089-017 ○ ○ ○ ○ △
1089-018 ○ ○ ○ ○ ○
1089-019 ○ ○ ○ ○
1089-020 ○ ○ ○ ○ △
1089-021 △ ○ ○ ○













経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1090-001 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1091-001 神 ○ △ ○
1091-002 神 乙 ○ △ ○ ○
1091-003 神 △ ○ ○
1091-004 乙 △ △ ○ ○ △
1091-005 乙 ○ △ ○ ○ ○
1091-006 乙 △ △ ○ ○
1091-007 神 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1091-008 △ △ ○ ○ △ ○
1091-009 神 ○ ○ ○
1091-010 乙 ○ △ ○ ○ △
1091-011 乙2 ○ △ ○ ○ ○
1091-012 乙2 ○ ○ ○ ○ △
1091-013 乙2 △ ○ ○ ○ ○














経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1092-001 ○ ○ ○ ○ △
1092-002 △ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1093-001 △ ○ ○ ○ ○ ○
1093-002 乙 △ ○ ○ ○ ○ △
1093-003 乙 ○ △ ○ ○
1093-004 乙 ○ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1094-001 △ ○ ○ ○ ○
1094-002 ○ ○ ○ ○
1094-003 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1095-001 ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1099-001 △ ○ ○ ○
1099-002 ○ ○ ○ ○
1099-003 ○ ○ ○ ○
1099-004 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1100-001 ○ ○ ○ ○ ○
1100-002 △ ○ ○ ○ △ ○
1100-003 ○ ○ ○ ○ △
1100-004 △ ○ ○ ○
1100-005 △ ○ ○ ○ ○
1100-006 ○ ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1101-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1101-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1101-003 神 乙 ○ ○ ○ ○ △
1101-004 乙 △ △ ○ ○ ○ ○
1101-005 乙 ○ ○ ○ △ ○
1101-006 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1101-007 乙 ○ △ ○ ○ △ ○
1101-008 乙 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1101-009 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1102-001 ○ △ ○ △
1102-002 △ ○ ○ ○
1102-003 △ ○ ○ ○ △
1102-004 △ ○ ○ △
1102-005 △ ○ ○ △ △
1102-006 天 ○ ○ △ ○
1102-007 △ △ ○ △
1102-008 ○ △ ○ ○
1102-009 △ ○ ○
1102-010 △ ○ ○ ○
1102-011 ○ △ ○ ○ ○
1102-012 ○ △ ○ ○ ○
1102-013 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1102-014 ○ ○
1102-015 ○ ○ ○ △
1102-016 △ ○ ○
1102-017 △ ○ ○ ○
1102-018 ○ ○ ○ ○
1102-019 △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1103-001 ○ ○ ○ ○
1103-002 ○ ○ ○ △
1103-003 ○ ○ ○ ○ ○
1103-004 ○ ○ ○ ○
1103-005 △ ○ ○ ○ ○ ○
1103-006 ○ ○ ○ ○
1103-007 ○ ○ ○ ○ △
1103-008 △ ○ ○
1103-009 ○ ○ ○ ○
1103-010 ○ ○ ○
1103-011 ○ ○ ○ ○ △
1103-012 △ ○ ○ ○ ○ ○
1103-013 ○ ○ ○ ○ ○ △
1103-014 △ ○ ○ ○
1103-015 △ △ ○ ○
1103-016 △ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1105-001 天 ○ ○ ○ ○
1105-002 ○ △ ○ ○ △
1105-003 ○ ○ ○ ○
1105-004 天 ○ ○ ○ ○ △
1105-005 ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1106-001 △ ○ ○ ○
1106-002 ○ △ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1107-001 乙 △ ○ ○ ○ ○
1107-002 △ ○ ○ ○
1107-003 ○ ○ ○ ○ △

















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1108-001 △ ○ ○ （室） △
1108-002 △ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1109-001 ○ ○ ○ ○ △
1109-002 △ △ ○ ○ △ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1110-001 乙 ○ ○ ○
1110-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1110-003 乙 ○ ○ ○ ○
1110-004 乙 ○ ○ ○
1110-005 乙 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1111-001 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1111-002 乙 ○ ○ ○ ○



















経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1121-001 ○ ○ ○ △
1121-002 △ ○ △ ○
1121-003 ○ ○ ○ ○ ○
1121-004 ○ △ 奈 ○ ○
1121-005 ○ 奈 △ ○
1121-006 ○ ○ ○ ○
1121-007 ○ ○ ○ ○
1121-008 ○ ○ ○ ○ ○
1121-009 ○ ○ ○ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1122-001 隋 △ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1124-001 △ ○ ○ ○ △










経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1125-001 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1131-001 △ ○ ○ ○ △












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1133-001 △ ○ ○ （室） ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1136-001 ○ ○ ○ △ ○
1136-002 ○ ○ ○ ○ ○
1136-003 △ ○ ○ ○ △
1136-004 天 ○ ○ ○ ○
1136-005 △ ○ ○ ○ △
1136-006 ○ ○ ○ △
1136-007 △ ○ ○ ○ △ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1136-009 ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1137-001 ○ ○ ○ ○ △
1137-002 △ ○ ○ ○ ○
1137-003 ○ ○ ○ ○ ○
1137-004 △ ○ ○ ○ △
1137-005 ○ ○ ○ ○
1137-006 ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1139-001 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1140-001 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1141-002 天 △ ○ ○ ○ ○
1141-003 天 △ ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1152-001 乙 △ ○ ○ ○
1152-002 乙 ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社












経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1165-001 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1165-002 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1167-001 ○ ○ ○ ○
1167-002 △ ○ ○ ○
1167-003 △ ○ ○ △ ○
1167-004 △ ○ ○ △ ○
1167-005 △ ○ ○ ○ ○
1167-006 △ ○ ○ △ ○
1167-007 ○ ○ ○ △
1167-008 △ ○ ○ ○ ○
1167-009 ○ ○ ○ △ ○ ○
1167-010 ○ ○ ○ △ ○
1167-011 △ ○ ○ △ ○
1167-012 ○ ○ ○ △
1167-013 ○ ○ ○ ○ ○
1167-014 ○ ○ ○ △
1167-015 ○ ○ ○ ○ △





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1168-001 △ ○ ○ ○ △
1168-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1168-003 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1168-004 ○ ○ ○ ○ ○
1168-005 △ ○ ○ ○ △ △
1168-006 ○ ○ ○ △ △
1168-007 ○ ○ ○ ○
1168-008 ○ ○ ○ △ ○
1168-009 ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1170-001 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1171-001 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1171-002 △ ○ ○ ○
1171-003 △ ○ ○ ○ △ ○
1171-004 △ ○ ○ ○ ○ ○
1171-005 ○ ○ ○ ○ △ △
1171-006 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-007 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1171-008 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1171-009 △ ○ ○ ○ ○ ○
1171-010 ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-011 乙 △ ○ ○ ○ △ △
1171-012 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-013 乙 ○ ○ ○ △ ○ ○
1171-014 乙 ○ ○ ○ ○ △ △ ○
1171-015 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-016 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1171-017 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-018 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1171-019 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-020 乙 ○ ○ ○ （室） ○ ○ ○
1171-021 △ ○ ○ ○ ○ ○
1171-022 △ ○ ○ ○ ○ ○
1171-023 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-024 ○ ○ ○ ○ ○
1171-025 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-026 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1171-027 ○ ○ ○ ○ ○
1171-028 △ ○ ○ △ ○
1171-029 △ ○ ○ ○ △ ○
1171-030 △ ○ ○ ○ ○
1171-031 △ ○ ○ ○ △ ○
1171-032 乙 △ ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-033 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1171-034 乙 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1171-036 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1171-037 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-038 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-039 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-040 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1171-041 乙 △ ○ ○ ○ ○
1171-042 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1171-043 乙 ○ ○ ○ △ ○ ○
1171-044 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
1171-045 乙 △ ○ ○ △ ○
1171-046 乙 ○ ○ ○ ○
1171-047 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○
1171-048 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1171-049 乙 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1172-001 ○ ○ ○ ○ ○
1172-002 ○ ○ ○ △
1172-003 ○ ○ ○ ○
1172-004 ○ ○ ○
1172-005 ○ ○ ○ ○
1172-006 ○ ○ ○ ○ ○
1172-007 乙 ○ ○ △ ○
1172-008 ○ ○ ○ △ ○
1172-009 乙 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1173-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1173-002 乙 △ ○ ○ ○ △ △
1173-003 乙 △ ○ ○ ○
1173-004 乙 △ ○ ○ △
1173-005 乙 △ ○ ○ △ ○ ○
1173-006 乙 ○ ○ △ ○
1173-007 △ ○ ○ ○
1173-008 △ △ ○ ○ △ △
1173-009 △ ○ 奈 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1173-011 △ ○ ○ ○
1173-012 ○ ○ △
1173-013 △ ○
1173-014 △ ○ ○ △
1173-015 ○ ○ ○ △
1173-016 ○ ○ ○
1173-017 ○ ○ ○ ○
1173-018 ○ ○ ○
1173-019 ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1174-001 △ ○ ○ ○ ○
1174-002 ○ ○ ○ ○ ○
1174-003 △ ○ ○ ○ △ ○
1174-004 ○ ○ ○ ○ △ ○
1174-005 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1174-006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1174-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1174-008 ○ ○ ○ ○
1174-009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1174-010 ○ ○ ○ △ ○
1174-011 ○ ○ ○ △ ○ ○
1174-012 △ ○ ○ ○ △ ○
1174-013 △ ○ ○ ○ ○
1174-014 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1175-001 △ ○ ○ ○ △
1175-002 △ ○ ○ ○ ○
1175-003 △ ○ （室） ○
1175-004 ○ ○ △ ○ ○ ○
1175-005 ○ （室） ○ △ ○
1175-006 △ ○ （室） △ △ △ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1176-001 ○ ○ ○ ○ △ △
1176-002 ○ ○ ○ ○ △ ○
1176-003 ○ ○ ○ ○ ○
1176-004 △ ○ ○ ○ △ ○
1176-005 △ ○ ○ ○ △ ○
1176-006 △ ○ ○ △ ○
1176-007 △ ○ ○ ○ ○
1176-008 ○ ○ ○ △ ○
1176-009 天 ○ ○ ○
1176-010 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1176-011 乙 ○ ○ ○ △ ○
1176-012 乙 △ △ ○ ○ ○ ○
1176-013 天 乙 ○ △ ○
1176-014 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1177-001 乙 △ ○ ○ ○ ○
1177-002 乙 ○ ○ ○
1177-003 乙 △ ○ ○ ○ ○
1177-004 乙 △ ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1178-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1178-002 乙 △ △ ○ △ ○
1178-003 乙 △ ○ ○ ○
1178-004 乙2 ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1178-006 乙 △ ○ ○ ○
1178-007 乙 ○ ○
1178-008 乙 △ △ ○ ○
1178-009 乙 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1180-001 乙 △ △ ○ ○ △ △ △
1180-002 乙 ○ △ ○ ○ ○
1180-003 乙 △ ○ ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1182-001 乙 △ ○ ○ ○ ○
1182-002 乙 ○ ○ ○ △
1182-003 乙 ○ △ ○ ○ △
1182-004 △ ○ ○ ○
1182-005 △ ○ ○ ○ ○
1182-006 ○ ○ ○
1182-007 ○ ○ ○ ○ ○ △
1182-008 △ ○ ○ ○ ○
1182-009 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1182-010 ○ ○ ○ ○
1182-011 ○ ○ ○ ○ ○






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1182-013 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1183-001 ○ ○ ○
1183-002 △ ○ ○
1183-003 ○ ○ ○ ○
1183-004 ○ ○ ○
1183-005 ○ ○ ○ △
1183-006 ○ ○ ○ ○
1183-007 ○ ○ ○ ○ △
1183-008 ○ ○ ○ ○
1183-009 △ ○ ○ ○ △
1183-010 ○ ○ ○ ○
1183-011 ○ ○ ○ ○ △
1183-012 ○ ○ ○ ○ △
1183-013 ○ ○ ○ ○ △
1183-014 ○ ○ ○ ○
1183-015 △ ○ ○ ○ ○
1183-016 ○ △ ○ ○ △ ○
1183-017 △ ○ ○ ○ △
1183-018 △ △ ○ ○ ○
1183-019 △ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1184-001 乙 ○ ○ ○ ○
1184-002 乙 △ △ ○
1184-003 乙 △ △ ○
1184-004 乙 △ ○ ○
1184-005 乙 △ ○ ○
1184-006 乙 ○ ○ ○ ○
1184-007 乙 △ △ ○ ○ ○
1184-008 乙 ○ ○
1184-009 乙 △ ○ ○
1184-010 乙 △ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1184-012 乙 ○ ○ ○ △
1184-013 乙 ○ ○ ○ △
1184-014 乙 ○ ○ ○ ○
1184-015 乙 ○ ○ ○
1184-016 乙 ○ ○ ○
1184-017 乙 △ ○ ○ △
1184-018 乙 △ △ ○ △
1184-019 乙 △ ○ ○ ○
1184-020 乙 △ ○ ○ ○
1184-021 △ ○ ○
1184-022 ○ ○ ○ △ ○
1184-023 △ ○ ○
1184-024 ○ ○ ○ ○
1184-025 ○ ○
1184-026 ○ △ ○ ○
1184-027 ○ ○ ○
1184-028 △ ○ ○
1184-029 △ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1185-001 △ △ ○ △ ○
1185-002 ○ △ ○
1185-003 △ △ ○ △
1185-004 乙 ○ ○ ○ △
1185-005 △ ○ △ ○
1185-006 ○ ○ ○ △
1185-007 ○ ○ ○
1185-008 ○ ○ △
1185-009 ○ △ ○ △
1185-010 ○ ○ ○
1185-011 △ ○ △
1185-012 △ ○ ○
1185-013 ○ ○ ○ △ ○
1185-014 ○ ○ ○
1185-015 ○ ○
1185-016 ○ △ ○ △
1185-017 乙 ○ ○ ○ △
1185-018 乙 ○ △ ○ △
1185-019 乙 ○ ○ ○
1185-020 乙 ○ ○ △
1185-021 乙 ○ ○ ○ △ △
一切經音義
-272-
経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1185-022 乙 ○
1185-023 ○ ○
1185-024 ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1186-001 ○ ○ ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1187-001 △ ○ ○ △ △
1187-002 △ △ ○ ○ △ ○
1187-003 ○ ○ ○ ○ ○
1187-004 △ ○ ○ ○ ○
1187-005 △ ○ ○ ○ ○ △
1187-006 △ ○ ○ （室） ○ ○
1187-007 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1187-008 △ ○ ○ ○ △ ○
1187-009 ○ ○ （室） ○
1187-010 ○ （室） ○ △ △
1187-011 ○ △ （室） ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1188-001 ○ ○ （室） ○ ○ △
1188-002 △ ○ ○ ○ ○ △ ○





経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1190-001 ○ ○ △ ×
1190-002 ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1191-001 ○ ○ ○ ○
1191-002 △ ○ ○ △ ○
1191-003 ○ △ ○ ○ △ △ ○
1191-004 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1191-005 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1192-001 ○ △ （室） ○ ○
1192-002 ○ △ （室） ○ △ ○
1192-003 ○ △ （室） ○ ○
1192-004 ○ ○ （室） ○ ○ △
1192-005 △ △ （室） ○
1192-006 ○ ○ （室） ○ ○
1192-007 ○ （室） ○ △ ○
1192-008 ○ △ （室） ○
1192-009 ○ ○ （室） ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1193-001 乙 △ ○ ○ ○ ○









経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1195-001 乙2 ○ ○ ○ ○ ○
1195-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1195-003 乙 △ ○ ○ ○ △
1195-004 乙 ○ △ ○ ○ △
1195-005 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1195-006 乙 △ ○ ○
1195-007 乙 ○ ○ ○ ○ △
1195-008 乙 ○ ○ ○ ○
1195-009 乙 △ ○ ○ ○
1195-010 乙2 ○ △ ○ △ △ ○
1195-011 乙 △ ○ ○ △ △ ○
1195-012 乙 ○ ○ ○ ○ △






経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1196-001 △ ○ ○ ○
1196-002 △ △ ○ ○
1196-003 ○ ○ ○ ○ ○
1196-004 △ ○ ○ ○
1196-005 △ ○ ○ △ ○
1196-006 ○ ○ ○ ○
1196-007 △ ○ ○ ○
1196-008 ○ ○ ○ △ ○
1196-009 乙 △ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1196-011 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1196-012 乙 △ △ ○ ○
1196-013 △ △ ○ △ ○
1196-014 乙 △ ○ ○ ○ ○
1196-015 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1196-016 △ ○ ○
1196-017 乙 △ ○ ○ △ ○
1196-018 乙 ○ ○ ○ ○
1196-019 乙 △ ○ ○
1196-020 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
1196-021 ○ ○ ○ ○
1196-022 ○ ○ ○ △ ○
1196-023 △ ○ ○ ○ ○
1196-024 △ ○ ○ ○ ○
1196-025 △ ○ ○ △ ○
1196-026 △ ○ ○ ○ ○
1196-027 ○ ○ ○ ○ △ ○
1196-028 △ ○ ○ ○ ○ ○
1196-029 △ △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1197-001 △ △ ○ ○ ○ ○
1197-002 △ △ ○ ○ ○ ○
1197-003 △ ○ ○ ○ △ △ ○
1197-004 △ ○ ○ ○ △ ○ ○
1197-005 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1197-006 △ △ ○ ○ ○ ○
1197-007 △ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1198-001 △ △ ○ ○ △ ○







経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1199-001 ○ ○ ○ ○ ○
1199-002 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1200-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1200-002 乙 ○ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1201-001 乙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1201-002 乙 ○ △ ○ ○
1201-003 乙 ○ △ ○ ○ △ ○ ○
1201-004 乙 ○ △ ○ ○ ○
1201-005 乙 △ ○ ○ ○ △ ○
1201-006 乙 ○ △ ○ ○ ○
1201-007 乙 ○ △ ○ △ ○ ○
1201-008 乙 ○ ○ ○ ○ ○
1201-009 乙 ○ △ ○ ○ ○
1201-010 乙 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
1201-011 乙 △ △ ○ ○ △ ○
1201-012 乙 △ ○ ○ ○ ○ ○
1201-013 △ ○ ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1202-001 ○ ○ ○ ○ ○
1202-002 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1202-003 △ ○ ○ ○ ○








1202-005 △ △ ○ ○ △
1202-006 ○ ○ ○ △ ○
1202-007 △ ○ ○ ○ ○
1202-008 ○ ○ ○ ○ ○
1202-009 ○ ○ ○ ○ ○
1202-010 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1202-011 △ △ （室） ○ ○
1202-012 △ ○ （室） ○ △ ○
1202-013 ○ （室） ○ △ ○
1202-013 本 ○ ○
1202-013 末 ○ ○
1202-014 △ ○ （室） ○ △ ○ ○
1202-015 （室） ○ △ ×
1202-015 本 ○ ○
1202-015 末 ○ ○
1202-016 ○ △ （室） ○ ○
1202-016 本
1202-016 末 ○
1202-017 ○ ○ （室） ○ ○ ○ ○
1202-018 △ （室） ○ ○ ○
1202-018 本 ○ ○
1202-018 末 △ ○
1202-019 ○ （室） ○ ○ ○
1202-019 本 ○
1202-019 末 ○
1202-020 ○ △ （室） ○
1202-021 乙 △ ○ （室） ○ △ ○
1202-022 △ （室） ○ ○ ○
1202-023 △ （室） ○ ○
1202-023 本 ○
1202-023 末 ○
1202-024 △ ○ （室） ○ △ ○ △
1202-025 ○ ○ （室） ○ △
1202-026 乙 ○ ○ （室） ○ △ △
1202-027 ○ ○ △ ○
1202-027 本 ○ （室）
1202-027 末 ○ （室）
1202-028 △ ○ （室） ○
1202-028 本
1202-028 末 △
1202-029 △ ○ （室） ○ ○








経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1203-001 ○ △ （室） ○ △




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1204-001 ○ ○ （室） ○ ○
1204-002 ○ （室） ○ ○
1204-003 ○ △ （室） ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1205-001 △ ○ （室） △ ○
1205-002 ○ ○ （室） ○ △ ○ ○
1205-003 ○ ○ （室） ○ ○ ○




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社




経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社











経典番号 聖語蔵 金剛寺 七　寺 石山寺 興聖寺 西方寺 新宮寺 松尾社
1209-001 ○ △
1209-002 乙 ○ △
1209-003 乙 ○ △
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
1 0768 長阿含經 ○
4 0852 七佛父母姓字經 ×
5 0773 佛般泥洹經 ×
6 0775 般泥洹經 ×
7 0774 大般涅槃經 ○
13 0784 長阿含十報法經 ×
14 0776 人本欲生經 ×
16 0777 尸迦羅越六向拜經 ×
17 0817 善生子經 ×
20 0778 梵志阿颰經 ×
21 0779 梵網六十二見經 ×
22 0780 寂志果經 ×
23 0783 樓炭經 ○
24 0781 起世經 ○
25 0782 起世因本經 ×
26 0769 中阿含經 ○
27 0786 七知經 ×
29 0787 鹹水喩經 ×
31 0788 一切流攝守因經 ×
32 0789 四諦經 ×
33 0790 恆水經 ○
34 0897 法海經 ×
35 0898 海八德經 ×
36 0791 本相倚致經 ×
37 0792 緣本致經 ×
39 0793 頂生王故事經 ×
40 0794 文陀竭王經 ×
42 0796 鐵城泥犂經 ×
43 0795 閻羅王五天使者經 ×
44 0797 古來世時經 ×
46 0798 阿那律八念經 ×
47 0799 離睡經 ×
48 0800 是法非法經 ×
49 0801 求欲經 ×
50 0802 受歳經 ×
51 0803 梵志計水淨經 ×
53 0804 苦陰經 ×
54 0805 釋摩男本經 ×
55 0806 苦陰因事經 ×
-299-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
56 0807 樂想經 ×
57 0808 漏分布經 ×
58 0809 阿耨風經 ×
59 0810 諸法本經 ×
60 0811 瞿曇彌記果經 ×
62 0995 新歳經 ○
64 0812 瞻婆比丘經 ×
65 0813 伏婬經 ×
66 0814 魔嬈亂經 ○
67 0815 弊魔試目連經 ×
68 0816 賴吒和羅經 ×
70 0818 數經 ×
71 0819 梵志頞羅延問種尊經 ×
72 0820 三歸五戒慈心厭離功德經 ×
73 0821 須達經 ×
75 0822 佛爲黄竹園老婆羅門說學經 ×
76 0823 梵摩喩經 ○
77 0824 尊上經 ×
78 0826 兜調經 ×
79 0825 鸚鵡經 ×
80 0925 業報差別經 ○
82 0827 意經 ×
83 0828 應法經 ×
86 0829 泥犂經 ×
87 0831 齋經 ○
88 0830 優波夷墮舍迦經 ×
89 0945 八關齋經 ×
90 0832 鞞摩肅經 ×
91 0833 婆羅門子命終愛念不離經 ×
92 0834 十支居士八城人經 ×
93 0835 邪見經 ×
94 0836 箭喩經 ×
96 1120 治意經 ×
97 0838 廣義法門經 ×
98 0837 普法義經 ×
99 0771 雜阿含經 ○
100 0772 別譯雜阿含經 ○
101 0866 雜阿含經 ○
102 0863 五薀皆空經 ×
-300-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
103 0865 聖法印經 ×
105 0867 五陰譬喩經 ×
106 0868 水沫所漂經 ×
107 0869 不自守意經 ×
108 0870 滿願子經 ×
109 0871 轉法輪經 ×
110 0872 三轉法輪經 ×
111 0877 相應相可經 ×
112 0873 八聖道經 ×
113 0874 難提釋經 ×
114 0875 馬有三相經 ○
115 0876 馬有八態譬人經 ×
116 0839 誠德香經 ×
118 0847 鴦崛摩經 ×
119 0848 鴦崛髻經 ×
120 0481 央崛魔羅經 ○
122 0841 波斯匿王太后崩塵土坌身經 ×
123 0853 放牛經 ×
124 0854 緣起經 ×
125 0770 增壹阿含經 ○
127 0840 四人出現世間經 ×
128 0842 須摩提女經 ×
129 0916 三摩竭經 ×
131 0843 婆羅門避死經 ×
132 0844 食施獲五福報經 ×
133 0845 頻婆沙羅王詣佛供養經 ×
134 0846 長者子六過出家經 ×
135 0849 力士移山經 ×
136 0850 四未曾有法經 ×
137 0851 舍利弗摩訶目揵連遊四衢經 ×
138 0855 十一想思念如來經 ×
139 0856 四泥犂經 ×
140 0857 阿那邠邸化七子經 ×
141 0893 阿遬達經 ×
142 0891 玉耶女經 ×
143 0892 玉耶經 ×
144 0858 大愛道般泥洹經 ×
145 0859 佛母般泥洹經 ×
146 0861 舍衞國王夢見十事經 ○
-301-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
148 0860 國王不犂先尼十夢經 ○
149 0862 阿難同學經 ×
150(A) 0864 七處三觀經 ×
150(B) 0997 九橫經 ×
151 0932 阿鋡正行經 ×
152 0238 六度集經 ×
153 1108 菩薩本緣經 ×
154 0919 生經 ○
155 0475 菩薩本行經 ○
156 0474 大方便佛報恩經 ○
157 0157 悲華經 ○
158 0156 大悲分陀利經 ○
161 0638 長壽王經 ×
162 0441 金色王經 ×
163 0608 妙色王因緣經 ×
164 0610 師子素駄婆王斷肉經 ×
167 0242 太子慕魄經 ○
168 0243 太子沐魄經 ×
169 0585 月明菩薩經 ×
170 0590 德光太子經 ×
171 0239 太子須大拏經 ○
172 0616 菩薩投身餓虎起塔因緣經 ×
174 0240 菩薩睒子經 ×
175 0241 睒子經 ×
176 0618 師子月佛本生經 ×
177 0591 大意經 ×
178 0281 前世三轉經 ×
179 0282 銀色女經 ○
180 0635 過去佛分衞經 ×
181 0244 九色鹿經 ×
182 0588 鹿母經 ×
183 0625 一切智光明仙人慈心因緣不食肉經 ×
184 0894 修行本起經 ×
185 0895 太子瑞應本起經 ○
186 0142 普曜經 ○
187 0141 方廣大莊嚴經 ×
188 0582 異出菩薩本起經 ×
189 0896 過去現在因果經 ○
190 0922 佛本行集經 ○
-302-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
192 1099 佛所行讚經 ×
193 1100 佛本行經 ×
194 1106 僧伽羅刹所集經 ×
195 1130 十二遊經 ×
196 0785 中本起經 ×
197 0924 興起行經 ×
198 0920 義足經 ×
199 0948 五百弟子自說本起經 ×
200 1101 撰集百緣經 ×
201 0707 大莊嚴論經 ○
202 1103 賢愚經 ○
203 1121 雜寶藏經 ○
204 1132 雜譬喩經（支婁迦讖） ×
205 1133 雜譬喩經（失譯） ×
206 1131 舊雜譬喩經 ○
208 1134 雜譬喩經（羅什） ×
209 1107 百喩經 ×
210 1140 法句經 ○
211 1141 法句譬喩經 ○
212 1102 出曜經 ○
214 0943 猘狗經 ×
215 0996 群牛譬經 ×
216 0958 大魚事經 ×
217 1005 譬喩經 ×
220 0018 能斷金剛般若波羅蜜多經（玄奘） ○
220 0001 大般若波羅蜜多經 ○
221 0002 放光般若波羅蜜經 ○
222 0004 光讚般若波羅蜜經 ○
223 0003 摩訶般若波羅蜜經 ○
224 0008 道行般若波羅蜜經 ○
225 0010 大明度無極經 ×
226 0005 摩訶般若波羅蜜鈔經 ○
227 0009 小品般若波羅蜜經 ○
231 0011 勝天王般若波羅蜜經 ○
232 0012 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 ○
233 0013 文殊師利所說般若波羅蜜經 ○
234 0014 濡首菩薩無上淸淨分衞經 ×
235 0015 金剛般若波羅蜜經（羅什） ○
236 0017 金剛般若波羅蜜經（菩提留支） ○
-303-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
237 0016 金剛般若波羅蜜經（眞諦） ○
239 0019 能斷金剛般若波羅蜜多經（義淨） ○
240 0020 實相般若波羅蜜經 ×
243 0006 金剛頂瑜伽般若理趣經 ○
245 0021 仁王護國般若波羅蜜經 ○
246 0022 新譯仁王經 ○
250 0026 摩訶般若波羅蜜大明呪經 ○
251 0027 般若波羅蜜多心經 ○
252 0028 普遍智藏般若波羅蜜多心經 ○
253 0029 新譯般若波羅蜜多心經 ○
261 0614 大乘理趣六波羅蜜多經 ×
262 0146 妙法蓮華經 ○
263 0148 正法華經 ○
264 0149 添品妙法蓮華經 ×
265 0145 薩曇分陀利經 ×
266 0166 阿惟越致遮經 ×
267 0167 不退轉法輪經 ×
268 0168 廣博嚴淨不退轉輪經 ×
269 0143 法華三昧經 ×
270 0485 大法鼓經 ×
271 0194 菩薩行方便境界神通變化經 ×
272 0195 大薩遮尼乾子所說經 ○
273 0626 金剛三昧經 ○
274 0178 濟諸方等學經 ×
275 0179 大乘方廣總持經 ×
276 0144 無量義經 ×
277 0453 觀普賢菩薩行法經 ○
278 0095 大方廣佛華嚴經 ○
279 0096 大方廣佛華嚴經 ○
280 0122 兜沙經 ×
281 0123 菩薩本業經 ○
282 0124 諸菩薩求佛本業經 ×
283 0125 菩薩十住行道品 ×
284 0126 菩薩十住經 ×
285 0127 漸備一切智德經 ×
286 0128 十住經 ○
287 0120 佛說十地經 ×
288 0129 等目菩薩所問三昧經 ×
289 0130 顯無邊佛土功德經 ×
-304-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
291 0131 如來興顯經 ×
292 0132 度世品經 ×
293 0097 新譯大方廣佛花嚴經 ×
294 0133 羅摩伽經 ×
295 0134 大方廣佛華嚴經續入法界品 ×
296 1148 文殊師利發願經 ×
297 0098 普賢行願讚 ×
298 0116 大方廣普賢所說經 ×
300 0112 大方廣佛華嚴不思議佛境界分 ×
301 0113 大方廣如來不思議境界經 ×
302 0109 度諸佛境界智光嚴經 ×
303 0110 佛華嚴入如來德智不思議境界經 ×
304 0111 大方廣入如來智德不思議經 ×
305 0108 信力入印法門經 ○
306 0115 大方廣佛華嚴經修慈分 ○
307 0117 莊嚴菩提心經 ○
308 0121 大方廣菩薩十地經 ○
309 0456 十住斷結經 ×
310 0032 大寶積經 ○
311 0033 大方廣三戒經 ×
313 0037 阿閦佛國經 ×
314 0039 大乘十法經 ×
315 0040 普門品經 ×
317 0041 胞胎經 ○
318 0042 文殊師利佛土嚴淨經 ○
319 0043 大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經 ×
322 0044 法鏡經 ×
323 0045 郁迦羅越問菩薩行經 ○
324 0046 幻士仁賢經 ×
325 0047 決定毘尼經 ×
326 0346 三十五佛名經 ×
327 0048 發覺淨心經 ×
329 0428 須賴經 ×
330 0436 菩薩修行經 ×
332 0049 優填王經 ×
334 0050 須摩提經 ×
335 0051 須摩提菩薩經 ×
337 0052 阿闍貰王女阿術達菩薩經 ×
338 0053 離垢施女經 ×
-305-
大正蔵№ 貞元録№ 名　　称 敦煌本 存欠 
339 0054 得無垢女經 ×
340 0055 文殊師利所說不思議佛境界經 ×
341 0057 聖善住意天子所問經 ○
342 0056 如幻三昧經 ○
343 0058 太子刷護經 ×
344 0059 太子和休經 ×
345 0060 慧上菩薩問大善權經 ○
347 0061 大乘顯識經 ×
348 0062 大乘方等要慧經 ×
349 0063 彌勒菩薩所問本願經 ×
350 0064 佛遺日摩尼寶經 ×
351 0065 摩訶衍寶嚴經 ×
353 0066 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 ○
354 0067 毘耶娑問經 ×
355 0272 入法界體性經 ×
356 0271 寶積三昧文殊問法身經 ×
357 0220 如來莊嚴智慧光明入一切境界經 ○
358 0221 度一切諸佛境界智嚴經 ×
360 0036 無量壽經 ○
361 0034 無量淸淨平等覺經 ○
362 0035 阿彌陀經 ○
365 0223 觀無量壽佛經 ○
366 0225 阿彌陀經 ○
367 0226 稱讚淨土佛攝受經 ○
370 0536 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 ×
371 0449 觀世音菩薩受記經 ×
373 0222 後出阿彌陀佛偈 ○
374 0135 大般涅槃經 ○
376 0137 大般泥洹經 ○
377 0136 大般涅槃經後譯荼毘分 ○
378 0138 方等般泥洹經 ×
379 0139 四童子三昧經 ×
380 0140 大悲經 ○
381 0171 等集衆德三昧經 ×
382 0172 集一切福德三昧經 ×
383 0446 摩訶摩耶經 ○
384 0478 菩薩處胎經 ×
385 0484 中陰經 ×
386 0492 蓮華面經 ×
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387 0196 大方等大雲經 ○
389 0578 佛垂般涅槃略說敎誡經 ○
390 0599 佛臨涅槃記法住經 ○
391 0611 般泥洹後灌蠟經 ○
392 0990 佛滅度後棺斂葬送經 ×
393 1114 佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經 ×
394 1117 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 ×
395 0634 當來變經 ○
396 0627 法滅盡經 ×
397 0068 大方等大集經 ○
397-(12) 0087 無盡意菩薩經 ×
397-(14) 0069 大方等大集日藏經 ×
397-(15) 0070 大集月藏經 ○
397-(16) 0074 大集須彌藏經 ×
397-(17) 0483 明度五十校計經 ×
398 0089 大哀經 ×
399 0090 寶女所問經 ○
401 0091 無言童子經 ○
402 0094 寶星陀羅尼經 ○
403 0086 阿差末經 ×
404 0079 新譯大虚空藏菩薩所問經 ×
405 0075 虚空藏菩薩經 ×
407 0076 虚空藏菩薩神呪經 ×
408 0077 虚空孕菩薩經 ×
409 0078 觀虚空藏菩薩經 ×
410 0073 大方廣十輪經 ○
411 0072 大乘大集地藏十輪經 ○
413 0071 地藏菩薩問法身讚 ×
414 0081 菩薩念佛三昧經 ×
415 0082 大方等大集菩薩念佛三昧經 ○
416 0085 大方等大集賢護經 ○
418 0083 般舟三昧經 ×
419 0084 拔陂菩薩經 ×
420 0092 自在王菩薩經 ×
421 0093 奮迅王問經 ×
422 0088 大集譬喩王經 ×
423 0470 僧伽吒經 ○
425 0461 賢劫經 ○
426 0583 千佛因緣經 ×
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427 0312 八吉祥神呪經 ×
428 0313 八陽神呪經 ○
429 0612 八部佛名經 ○
430 0314 八吉祥經 ×
431 0315 八佛名號經 ×
432 0621 十吉祥經 ○
433 0434 寶網經 ×
434 0444 稱揚諸佛功德經 ○
435 0587 滅十方冥經 ×
436 0598 受持七佛名號所生功德經 ×
440 0464 佛名經 ○
443 0466 五千五百佛名經 ○
444 0443 百佛名經 ×
445 0467 不思議功德諸佛所護念經 ×
446,447,448 0465 三劫三千佛名經 ○
449 0208 藥師如來本願經 ○
450 0209 藥師瑠璃光如來本願功德經 ○
451 0211 藥師瑠璃光七佛本願功德經 ×
452 0227 觀彌勒菩薩上生兜率天經 ○
454 0230 彌勒下生經 ○
455 0231 彌勒下生成佛經 ○
456 0228 彌勒成佛經 ○
457 0229 彌勒來時經 ×
458 0493 文殊師利問菩薩署經 ×
459 0664 文殊悔過經 ○
460 0656 文殊師利淨律經 ×
461 0180 文殊師利現寶藏經 ○
462 0182 大方廣寶篋經 ×
463 0581 文殊師利般涅槃經 ×
464 0254 文殊師利問菩提經 ×
465 0255 伽耶山頂經 ×
466 0256 象頭精舍經 ×
467 0257 大乘伽耶山頂經 ×
468 0486 文殊師利問經 ×
469 0099 文殊問字母品經 ×
470 0294 文殊師利巡行經 ×
471 0295 文殊尸利行經 ×
474 0151 維摩詰經 ○
475 0150 維摩詰所說經 ○
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476 0152 說無垢稱經 ○
477 0153 大方等頂王經 ×
478 0154 大乘頂王經 ○
479 0155 善思童子經 ×
480 0487 月上女經 ×
481 0176 持人菩薩經 ×
482 0177 持世經 ×
483 0662 三曼陀颰陀羅菩薩經 ×
484 0455 不思議光菩薩所問經 ○
485 0482 無所有菩薩經 ×
486 0595 師子莊嚴王菩薩請問經 ×
487 0597 離垢慧菩薩所問禮佛法經 ×
491 1149 六菩薩名 ×
492 0886 阿難問事佛吉凶經 ×
493 0939 阿難四事經 ×
494 0959 阿難七夢經 ×
495 0888 阿難分別經 ×
496 0949 大迦葉本經 ×
497 0964 摩訶迦葉度貧母經 ×
500 0951 羅云忍辱經 ×
501 0953 沙曷比丘功德經 ×
502 0952 佛爲年少比丘說正事經 ×
503 0999 比丘避女惡名欲自殺經 ×
504 1000 比丘聽施經 ×
506 0937 揵陀國王經 ×
507 0940 未生怨經 ×
508 0909 阿闍世王問五逆經 ×
509 0283 阿闍世王受決經 ○
510 0284 採蓮違王上佛授決號妙華經 ×
511 0917 萍沙王五願經 ×
512 0912 淨飯王涅槃經 ×
513 0918 瑠璃王經 ×
514 0289 諫王經 ×
515 0290 如來示敎勝軍王經 ×
517 0970 末羅王經 ×
518 0972 旃陀越國王經 ×
519 0971 摩達國王經 ×
520 0620 薩羅國經 ×
521 0992 梵摩難國王經 ×
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522 0989 普達王經 ○
523 0985 五王經 ×
524 0596 佛爲優填王說法政論經 ×
525 0936 長者子懊惱三處經 ×
526 0258 長者子制經 ×
527 0260 逝童子經 ×
528 0259 菩薩逝經 ×
529 0946 阿鳩留經 ×
530 0938 須摩提長者經 ○
531 0903 長者音悅經 ×
532 0429 私訶三昧經 ×
533 0430 菩薩生地經 ×
534 0251 月光童子經 ×
536 0252 申日兒本經 ×
537 0907 越難經 ×
538 0960 呵鵰阿那含經 ×
539 0984 盧志長者因緣經 ×
540 0637 樹提伽經 ×
541 0968 佛大僧大經 ×
542 0969 耶祇經 ×
544 0976 辯意長者子經 ×
545 0253 德護長者經 ×
547 0615 大華嚴長者問佛那羅延力經 ×
551 0879 摩鄧女經 ×
552 0880 摩鄧女解形中六事經 ×
553 0900 奈女耆域因緣經 ×
555 0889 五母子經 ×
556 0905 七女經 ×
557 0309 龍施女經 ×
558 0310 龍施菩薩本起經 ×
559 0248 老女人經 ×
560 0250 老母女六英經 ×
561 0249 老母經 ×
562 0263 無垢賢女經 ×
563 0264 腹中女聽經 ×
564 0265 轉女身經 ○
565 0236 順權方便經 ×
566 0237 樂瓔珞莊嚴方便品 ×
567 0432 梵志女首意經 ×
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568 0606 有德女所問大乘經 ×
569 0586 心明經 ×
570 0584 賢首經 ×
571 0962 婦人遇辜經 ×
572 0619 長者法志妻經 ×
573 0601 差摩婆帝受記經 ×
574 0592 堅固女經 ×
575 0292 大方等修多羅王經 ×
576 0293 轉有經 ×
577 0607 大乘流轉諸有經 ×
578 0977 無垢優婆夷問經 ×
579 0630 優婆夷淨行法門經 ×
580 0624 長者女菴提遮師子吼了義經 ○
581 0906 八師經 ×
582 0994 孫多耶致經 ×
583 0942 黑氏梵志經 ×
584 1004 長爪梵志請問經 ○
585 0173 持心梵天經 ○
586 0174 思益梵天所問經 ○
587 0175 勝思惟梵天所問經 ×
588 0445 須眞天子經 ×
589 0589 魔逆經 ○
590 0963 四天王經 ○
591 0593 商主天子所問經 ×
592 0979 天請問經 ○
593 0291 佛爲勝光天子說王法經 ×
596 0629 天王太子辟羅經 ×
597 0902 龍王兄弟經 ×
598 0451 海龍王經 ○
599 0609 佛爲海龍王說法印經 ×
600 0667 十善業道經 ×
602 0926 大安般守意經 ×
603 0927 陰持入經 ×
604 0998 禪行三十七經 ×
605 0935 禪行法想經 ×
606 1105 修行道地經 ×
607 1104 道地經 ×
608 1147 小道地經 ×
609 1126 禪要呵欲經 ×
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610 1127 内身觀章句經 ×
611 1128 法觀經 ×
612 1001 身觀經 ×
613 0904 禪祕要經 ×
614 1111 坐禪三昧經 ×
615 1115 菩薩呵色欲法 ×
616 1125 禪法要解 ×
617 1129 思惟略要法 ×
618 1124 達磨多羅禪經 ○
619 1123 五門禪經要用法 ×
620 0878 治禪病祕要經 ×
621 0580 佛印三昧經 ×
622 0303 自誓三昧經 ×
623 0304 如來獨證自誓三昧經 ×
624 0160 伅眞陀羅所問經 ×
625 0161 大樹緊那羅王所問經 ×
626 0210 阿闍世王經 ×
627 0212 普超三昧經 ×
629 0213 放鉢經 ×
630 0433 成具光明定意經 ×
631 0666 法律三昧經 ×
632 0205 慧印三昧經 ×
633 0206 如來智印經 ×
635 0479 弘道廣顯三昧經 ○
636 0203 無極寶三昧經 ○
637 0204 寶如來三昧經 ×
638 0460 超日明三昧經 ×
639 0214 月燈三昧經（那連提耶舍） ○
640 0215 月燈三昧經（先公） ○
642 0452 首楞嚴三昧經 ○
643 0473 觀佛三昧海經 ○
644 0617 金剛三昧本性淸淨不壞不滅經 ×
645 0169 不必定入定入印經 ×
646 0170 入定不定印經 ×
647 0471 力莊嚴三昧經 ×
648 0600 寂照神變三摩地經 ×
649 0477 觀察諸法行經 ○
650 0201 諸法無行經 ○
651 0202 諸法本無經 ×
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653 0649 佛藏經 ○
656 0459 菩薩瓔珞經 ○
657 0468 華手經 ○
658 0165 寶雲經 ○
660 0164 寶雨經 ○
661 0275 大乘百福相經 ×
662 0276 大乘百福莊嚴相經 ×
664 0159 合部金光明經 ○
665 0158 金光明最勝王經 ○
666 0438 大方等如來藏經 ○
667 0439 大方廣如來藏經 ×
668 0602 不增不減經 ×
669 0266 無上依經 ×
670 0191 楞伽阿跋多羅寶經 ○
671 0192 入楞伽經 ○
672 0193 大乘入楞伽經 ○
673 0183 大乘同性經 ○
674 0184 證契大乘經 ×
675 0185 深密解脫經 ○
676 0186 解深蜜經 ○
677 0187 解節經 ×
678 0188 相續解脫地波羅蜜了義經 ×
680 0577 佛地經 ○
681 0489 大乘密嚴經 ○
682 0490 新譯密嚴經 ○
683 0437 諸德福田經 ×
684 0993 父母恩難報經 ×
685 0317 盂蘭盆經 ○
686 0318 報恩奉盆經 ×
687 0947 孝子經 ○
688 0267 未曾有經 ○
689 0268 甚希有經 ×
690 0279 希有希有校量功德經 ×
691 0280 最無比經 ×
692 0308 作佛形像經 ×
693 0307 造立形像福報經 ○
694 0494 大乘造像功德經 ×
695 0305 灌洗佛形像經 ×
696 0306 摩訶刹頭經 ×
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697 0319 浴像功德經（寶思惟） ×
698 0320 浴像功德經（義淨） ×
699 0603 造塔功德經 ○
700 0604 右遶佛塔功德經 ×
701 0427 温室洗浴衆僧經 ○
702 0480 施燈功德經 ×
703 0961 燈指因緣經 ○
707 0986 出家功德經 ○
708 0302 了本生死經 ×
709 0300 稻芉經 ○
710 0301 稻6喩經 ○
713 0298 貝多樹下思惟十二因緣經 ×
714 0299 緣起聖道經 ×
716 0189 緣生初勝分法本經 ×
717 0190 分別緣起初勝法門經 ×
720 1152 無明羅刹集 ×
721 0921 正法念處經 ○
723 1162 分別業報略 ×
724 0901 罪業應報敎化地獄經 ○
729 0930 分別善惡所起經 ×
730 0928 處處經 ×
731 0933 十八泥犂經 ×
732 0929 罵意經 ×
733 0911 堅意經 ×
734 0883 鬼問目連經 ○
735 0941 四願經 ×
736 0950 四自侵經 ×
737 0908 所欲致患經 ×
738 0944 分別經 ×
739 0887 慢法經 ×
740 0988 頞多和多耆經 ×
741 0910 五苦章句經 ×
742 0955 自愛經 ○
743 0956 中心經 ×
744 0447 除恐災患經 ○
745 0884 雜藏經 ○
746 0885 餓鬼報應經 ×
747 0966 罪福報應經 ×
748 0981 護淨經 ×
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749 0980 僧護經 ×
750 0890 沙彌羅經 ○
751 0967 五無返復經 ×
753 0965 十二品生死經 ×
754 0458 未曾有因緣經 ○
756 1003 八無暇有暇經 ×
760 1113 惟日雜事經 ×
761 0476 法集經 ○
765 0923 本事經 ×
767 0632 三品弟子經 ×
768 1144 三慧經 ×
769 0633 四輩經 ×
770 0431 四不可得經 ×
771 1116 四品學法經 ×
772 0277 大乘四法經（地婆訶羅） ○
773 0278 菩薩修行四法經 ○
774 0605 大乘四法經（實叉難陀） ○
777 0978 賢者五福經 ×
778 0613 菩薩内習六波羅蜜經 ×
779 0631 八大人覺經 ×
780 0118 佛說十力經 ×
783 0636 十二頭陀經 ○
784 0899 四十二章經 ×
785 0914 得道梯橙錫杖經 ○
786 0982 木槵子經 ×
787 0325 數珠功德經 ×
788 0321 校量數珠功德經 ○
789 0322 瑜伽念珠經 ×
790 0448 孛經 ○
791 0931 出家經 ×
792 0934 法受塵經 ×
793 1112 佛醫經 ×
794 0954 時非時經 ×
795 1119 佛治身經 ×
796 0957 見正經 ×
797 0915 貧窮老公經 ×
798 0913 進學經 ×
799 1006 略敎誡經 ×
800 0983 無上處經 ×
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801 1002 無常經 ○
805 0987 栴檀樹經 ×
807 0426 内藏百寶經 ×
808 0261 犢子經 ×
809 0262 乳光佛經 ×
810 0457 諸佛要集經 ○
811 0269 決定總經 ×
812 0435 菩薩行五十緣身經 ×
813 0216 無所希望經 ○
814 0217 象腋經 ×
815 0162 佛昇忉利天爲母說法經 ×
816 0163 道神足無極變化經 ×
817 0218 大淨法門經 ×
818 0219 大莊嚴法門經 ○
819 0639 法常住經 ×
820 0442 演道俗業經 ○
821 0488 大方廣如來祕蜜藏經 ×
822 0232 諸法勇王經 ×
823 0233 一切法高王經 ×
824 0594 諸法最上王經 ×
825 0628 甚深大廻向經 ○
826 0974 弟子死復生經 ×
827 0975 懈怠耕者經 ×
828 0245 無字寶篋經 ×
829 0246 大乘離文字普光明藏經 ×
830 0247 大乘遍照光明藏無字法門經 ×
831 0270 謗佛經 ×
832 0440 佛語經 ×
833 0234 第一義法勝經 ×
834 0235 大威燈光仙人問疑經 ×
835 0273 如來師子吼經 ×
836 0274 大方廣師子吼經 ○
837 0579 出生菩提心經 ○
839 0491 占察善惡業報經 ○
840 0287 稱讚大乘功德經 ×
841 0288 說妙法決定業障經 ×
842 0472 大方廣圓覺修多羅了義經 ○
847 1109 大乘修行菩薩行門諸經要集 ×
848 0503 大毘盧遮那成佛神變加持經 ○
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856 0505 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法 ×
857 0506 大日經略攝念誦隨行法 ×
865 0517 金剛頂瑜伽眞實大敎王經 ×
866 0516 金剛頂瑜伽中略出念誦法 ×
869 0524 金剛頂瑜伽十八會指歸 ×
870 0518 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門 ×
873 0556 金剛頂蓮華部心念誦法 ○
876 0504 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法 ×
879 0519 金剛頂瑜伽三十七尊禮 ×
880 0100 瑜伽金剛頂經釋字母品 ×
893 0509 蘇悉地羯羅經 ×
895 0508 蘇婆呼童子經 ×
901 0354 陀羅尼集經 ○
903 0311 都部陀羅尼目 ×
908 0523 金剛頂瑜伽護摩儀軌 ×
915 0647 受菩提心戒儀 ×
918 0544 諸佛心陀羅尼經 ×
921 0038 阿閦如來念誦法 ×
930 0224 無量壽如來念誦儀軌 ×
931 0371 金剛頂經觀自在王如來修行法 ×
945 0502 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 ○
948 0500 金輪王佛頂要略念誦法 ×
950 0398 菩提場所說一字頂輪王經 ×
951 0497 一字佛頂輪王經 ×
953 0399 奇特佛頂經 ×
954(A) 0499 一字佛頂輪王念誦儀軌 ×
955 0498 一字頂輪王瑜伽經 ×
956 0501 大陀羅尼末法中一字心呪經 ○
957 0400 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌 ×
967 0375 佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利） ○
968 0373 佛頂勝陀羅尼經 ○
969 0374 佛頂最勝陀羅尼經 ○
970 0376 最勝佛頂陀羅尼淨除業障經 ×
971 0377 佛頂尊勝陀羅尼經（義淨） ○
972 0378 佛頂尊勝念誦法 ×
982 0352 大孔雀明王經 ×
983 0353 佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌 ×
984 0350 孔雀王呪經 ×
985 0351 大孔雀呪王經 ×
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986 0348 大金色孔雀王呪經 ×
987 0349 佛說大金色孔雀王呪經 ×
988 0347 孔雀王呪經 ×
989 0200 大雲請雨經 ×
991 0198 大雲輪請雨經 ×
992 0197 大雲請雨經 ×
993 0199 大方等大雲請雨經 ○
994 0025 仁王念誦儀軌 ×
995 0024 仁王般若念誦法經 ×
996 0023 仁王般若陀羅尼釋 ×
998 0119 佛說廻向輪經 ○
1000 0147 成就妙法華經王瑜伽觀智儀軌 ×
1002 0507 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言 ×
1003 0007 般若理趣經釋 ×
1004 0031 大曼荼羅十七尊釋 ×
1005(A) 0496 大寶廣博樓閣經 ×
1006 0495 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 ×
1007 0510 牟梨曼陀羅呪經 ×
1008 0397 菩提場莊嚴經 ×
1009 0388 出生無邊門經 ×
1011 0379 無量門微密持經 ×
1012 0380 出生無量門持經 ×
1013 0381 阿難陀目佉尼呵離陀經 ×
1014 0382 無量門破魔陀羅尼經 ×
1015 0383 阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經 ×
1016 0385 舍利弗陀羅尼經 ×
1017 0386 一向出生菩薩經 ×
1018 0387 出生無邊門陀羅尼經 ×
1019 0101 華嚴入法界四十二字觀門 ×
1022 0181 寶篋經 ×
1023 1023 五分比丘尼戒本 ×
1024 0414 無垢淨光大陀羅尼經 ○
1027 0534 金剛光焰止風雨陀羅尼經 ×
1028 0543 護諸童子陀羅尼呪經 ○
1030 0552 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門 ×
1031 0551 聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌 ×
1032 0555 瑜伽蓮華部念誦法 ×
1033 0550 觀自在菩薩最勝明王心經 ×
1034 0363 呪五百首經 ×
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1035 0364 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經 ×
1037 0341 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 ×
1038 0549 淸淨觀世音普賢陀羅尼經 ×
1039 0419 阿唎多羅阿嚕力經 ×
1040 0528 金剛頂降三世大儀軌 ×
1043 0415 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經 ×
1044 0404 六字呪王經 ×
1045 0405 六字神呪王經 ×
1046 0539 六字大陀羅尼呪經 ×
1052 1151 讚觀世音菩薩頌 ×
1056 0338 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法 ×
1057 0331 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 ○
1058 0332 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 ○
1060 0334 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 ○
1061 0335 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本 ○
1062 0333 千手千眼觀世音菩薩大身呪本 ×
1069 0357 十一面觀自在菩薩經 ×
1070 0355 十一面觀世音神呪經 ×
1071 0356 十一面神呪心經 ○
1075 0368 七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經 ○
1076 0369 七倶胝佛母陀羅尼經 ○
1077 0367 七倶胝佛大心准提陀羅尼經 ○
1080 0340 如意輪陀羅尼經 ○
1081 0339 觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經 ○
1082 0336 觀世音菩薩祕密藏神呪經 ×
1083 0337 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 ×
1085 0576 如意輪念誦法 ×
1086 0575 觀自在菩薩如意輪瑜伽 ○
1087 0574 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要 ×
1092 0326 不空羂索神變眞言經 ○
1093 0327 不空羂索呪經 ○
1094 0328 不空羂索神呪心經 ○
1096 0330 不空羂索陀羅尼經 ×
1097 0329 不空羂索陀羅尼自在王呪經 ×
1100 0554 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經 ×
1101 0450 觀自在菩薩授記經 ×
1102 0553 觀自在多羅瑜伽念誦法 ×
1103 0370 觀自在菩薩隨心呪經 ×
1110 0422 佛說一髻尊陀羅尼經 ×
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1119 0527 大樂金剛薩埵修行成就儀軌 ×
1120 0521 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌 ×
1122 0525 金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌 ×
1123 0522 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 ×
1124 0526 普賢金剛薩埵念誦法 ×
1125 0520 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌 ×
1130 0114 大乘金剛髻珠菩薩修行分 ×
1132 0573 金剛王菩薩念誦法 ×
1133 0394 金剛壽命念誦法 ×
1135 0393 金剛壽命陀羅尼經 ×
1137 0411 善法方便陀羅尼呪經 ×
1138 0412 金剛祕密善門陀羅尼經 ×
1139 0413 護命法門神呪經 ×
1145 0571 虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法 ×
1146 0080 大虚空藏菩薩念誦法 ×
1151 0030 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌 ×
1153 0562 普遍光明大隨求陀羅尼經 ○
1154 0561 隨求即得大自在陀羅尼神呪經 ○
1157 0567 香王菩薩陀羅尼呪經 ×
1161 0454 觀藥王藥上二菩薩經 ○
1162 0547 持世陀羅尼經 ○
1163 0420 雨寶陀羅尼經 ×
1167 0316 八大菩薩曼荼羅經 ×
1171 0103 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經 ×
1172 0106 金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相 ×
1173 0572 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 ○
1174 0105 五字陀羅尼頌 ×
1175 0102 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法 ×
1176 0104 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法 ×
1179 0365 文殊師利菩薩六字呪功能法 ×
1180 0366 六字神呪經 ×
1181 0342 文殊師利根本一字陀羅尼經 ×
1182 0343 曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經 ×
1185 0533 文殊師利法寶藏陀羅尼經 ×
1195 0107 文殊讚法身禮 ×
1199 0530 金剛手光明灌頂經 ×
1200 0558 底哩三昧耶經 ×
1202 0557 不動使者陀羅尼祕密法 ×
1209 0529 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 ×
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1211 0421 甘露軍吒利瑜伽念誦法 ×
1214 0423 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 ×
1222 0515 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 ×
1225 0514 大威怒烏芻澁摩儀軌 ×
1227 0511 大威力烏樞瑟摩明王經 ×
1228 0512 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門 ○
1229 0513 穢跡金剛法禁百變法 ○
1238 0535 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經 ×
1244 0384 毘沙門天王經 ×
1252 0622 吉祥天女十二名號經 ○
1253 0623 大吉祥天女經 ○
1254 0360 末利支提婆華鬘經 ×
1255 0359 佛說摩利支天經 ○
1256 0358 摩利支天經 ○
1260 0362 大藥叉女歡喜母并愛子成就法 ×
1261 0361 訶利帝母經 ×
1262 0991 鬼子母經 ×
1264(B) 0416 蘘麌利童女經 ×
1266 0425 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法 ×
1276 0296 文殊師利菩薩根本大敎王金翅鳥王品
1277 0424 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法 ×
1299 0297 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 ×
1300 0881 摩登伽經 ○
1301 0882 舍頭諫經 ×
1313 0565 施焔口餓鬼陀羅尼經 ○
1314 0564 救面然餓鬼陀羅尼神呪經 ○
1323 0417 除一切疾病陀羅尼經 ×
1324 0418 能淨一切眼陀羅尼經 ×
1325 1007 療痔病經 ○
1331 0207 大灌頂經 ○
1332 0531 七佛所說神呪經 ○
1333 0406 虚空藏菩薩問佛經 ×
1334 0407 如來方便善巧呪經 ×
1335 0532 大吉義神呪經 ×
1336 1172 陀羅尼雜集 ○
1337 0372 種種雜呪經 ×
1339 0469 大方等陀羅尼經 ○
1340 0462 大法炬陀羅尼經 ○
1341 0463 大威德陀羅尼經 ×
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1342 0391 無崖際持法門經 ×
1343 0392 尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經 ×
1344 0395 金剛上味陀羅尼經 ×
1345 0396 金剛場陀羅尼經 ×
1346 0560 諸佛集會陀羅尼經 ×
1348 0344 十二佛名神呪經 ×
1349 0345 稱讚如來功德神呪經 ×
1351 0408 持句神呪經 ×
1352 0409 陀隣尼鉢經 ×
1354 0410 東方最勝燈王如來經 ×
1356 0403 華積陀羅尼神呪經 ×
1357 0401 師子奮迅菩薩所問經 ×
1358 0402 華聚陀羅尼呪經 ×
1360 0548 六門陀羅尼經 ○
1362 0570 善夜經 ×
1363 0389 勝幢臂印陀羅尼經 ×
1364 0390 妙臂印幢陀羅尼經 ×
1365 0546 八名普密陀羅尼經 ○
1367 0537 大普賢陀羅尼經 ×
1368 0538 大七寶陀羅尼經 ×
1369 0563 百千印陀羅尼經 ×
1374 0568 一切法功德莊嚴王經 ×
1375 0566 莊嚴王陀羅尼呪經 ○
1378 0542 玄師颰陀所說神呪經 ×
1393 0541 摩尼羅亶經 ×
1394 0540 安宅神呪經 ○
1395 0545 拔濟苦難陀羅尼經 ○
1396 0569 拔除罪障呪王經 ×
1397 0559 智炬陀羅尼經 ×
1421 1014 五分律 ○
1422 1022 五分比丘戒本 ×
1424 1037 五分羯磨 ×
1425 1008 摩訶僧祇律 ○
1426 1016 僧祇比丘戒本 ×
1427 1017 僧祇比丘尼戒本 ×
1428 1015 四分律 ○
1429 1024 四分比丘戒本 ○
1430 1026 四分僧戒本 ○
1431 1025 四分比丘尼戒本 ○
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1432 1038 四分雜羯磨 ×
1433 1039 曇無德羯磨 ○
1434 1040 四分比丘尼羯磨法 ○
1435 1009 十誦律 ○
1436 1018 十誦比丘戒本 ○
1437 1019 十誦比丘尼戒本 ○
1438 1034 大沙門百一羯磨法 ×
1439 1035 十誦羯磨比丘要用法 ×
1440 1060 薩婆多毘婆沙 ○
1441 1054 毘尼摩得勒伽 ×
1442 1010 根本說一切有部毘奈耶 ○
1443 1011 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 ×
1451 1012 根本說一切有部毘奈耶雜事 ○
1452 1013 根本說一切有部尼陀那目得迦 ×
1453 1033 根本說一切有部百一羯磨 ×
1454 1020 根本說一切有部苾芻戒經 ×
1455 1021 根本說一切有部苾芻尼戒經 ×
1456 1051 根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌 ×
1457 1050 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌 ×
1458 1053 根本薩婆多部律攝 ○
1459 1049 根本說一切有部毘奈耶頌 ×
1460 1027 解脫戒本 ×
1461 1061 律二十二明了論 ×
1462 1056 善見律毘婆沙 ○
1463 1058 毘尼母經 ○
1464 1055 鼻奈耶律 ○
1465 1032 舍利弗問經 ×
1466 1036 優波離問佛經 ○
1467 1046 犯戒報應輕重經 ○
1469 1045 迦葉禁戒經 ○
1470 1059 大比丘三千威儀經 ×
1471 1028 沙彌十戒法并威儀 ○
1472 1029 沙彌威儀 ○
1474 1031 沙彌尼戒經 ×
1475 1030 沙彌尼戒離文 ×
1476 1048 優婆塞五戒相經 ×
1477 1047 戒銷災經 ×
1478 1044 大愛道比丘尼經 ×
1481 0973 五恐怖世經 ×
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1482 1057 佛阿毘曇經 ×
1483 1052 五百問事經 ×
1484 0645 梵網經 ○
1485 0648 菩薩瓔珞本業經 ○
1486 0646 受十善戒經 ○
1487 0654 菩薩内戒經 ×
1488 0644 優婆塞戒經 ○
1489 0657 淸淨毘尼方廣經 ×
1490 0658 寂調音所問經 ○
1491 0661 菩薩藏經 ×
1492 0665 舍利弗悔過經 ×
1493 0659 大乘三聚懺悔經 ○
1494 0643 淨業障經 ×
1495 0286 善敬經 ×
1496 0285 正恭敬經 ×
1499 0652 菩薩戒羯磨文 ○
1500 0650 菩薩戒本（曇無讖） ○
1501 0651 菩薩戒本（玄奘） ○
1502 0663 菩薩受齋經 ○
1503 0655 優婆塞五戒威儀經 ○
1504 0660 菩薩五法懺悔文 ×
1505 1139 四阿含暮抄解 ×
1506 1084 三法度論 ×
1507 1093 分別功德論 ×
1508 1146 阿含口解十二因緣經 ×
1509 0668 大智度論 ○
1510 0674 金剛般若論 ○
1511 0676 金剛般若波羅蜜論 ○
1512 0679 金剛仙論 ○
1513 0677 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋 ×
1514 0675 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌 ×
1515 0678 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 ×
1519 0682 法華經論 ○
1520 0681 妙法蓮華經論 ×
1521 0704 十住毘婆沙論 ×
1522 0669 十地經論 ○
1523 0671 大乘寶積經論 ×
1524 0687 無量壽經論 ×
1525 0670 彌勒菩薩所問經論 ×
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1526 0672 寶髻菩薩四法經論 ×
1527 0684 涅槃論 ×
1528 0685 涅槃經本有今無偈論 ×
1529 0686 遺敎經論 ×
1530 0673 佛地經論 ×
1531 0680 文殊師利菩薩問菩提經論 ×
1532 0683 勝思惟梵天所問經論 ×
1533 0689 轉法輪經 ×
1534 0688 三具足論經 ×
1536 1066 阿毘達磨集異門足論 ×
1537 1065 阿毘達磨法薀足論 ×
1539 1067 阿毘達磨識身足論 ×
1540 1068 阿毘達磨界身足論 ×
1541 1070 衆事分阿毘曇論 ×
1542 1069 阿毘達磨品類足論 ×
1543 1063 阿毘曇八揵度論 ×
1544 1064 阿毘達磨發智論 ○
1545 1072 阿毘達磨大毘婆沙論 ○
1546 1071 阿毘曇毘婆沙論 ○
1547 1091 鞞婆沙論 ×
1548 1089 舍利弗阿毘曇論 ×
1549 1083 尊者婆須蜜菩薩所集論 ×
1550 1078 阿毘曇心論 ○
1551 1079 法勝阿毘曇心論經 ×
1552 1080 雜阿毘曇心論 ○
1553 1081 阿毘曇甘露味論 ×
1554 1085 入阿毘達磨論 ×
1555 1090 五事毘婆沙論 ×
1557 1145 阿毘曇五法行經 ×
1558 1075 阿毘達磨倶舍論 ○
1559 1073 阿毘達磨倶舍釋論 ○
1560 1074 阿毘達磨倶舍論本頌 ○
1562 1076 阿毘達磨順正理論 ○
1563 1077 阿毘達磨顯宗論 ×
1564 0697 中論 ○
1565 0708 順中論 ×
1566 0698 般若燈論釋 ×
1568 0699 十二門論 ×
1569 0701 百論 ×
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1570 0702 廣百論本 ×
1571 0703 大乘廣百論釋論 ×
1572 0757 百字論 ×
1573 0755 壹輸盧迦論 ×
1577 0735 大丈夫論 ○
1578 0737 大乘掌珍論 ×
1579 0690 瑜伽師地論 ○
1580 0692 瑜伽師地論釋 ○
1581 0641 菩薩地持經 ○
1582 0642 菩薩善戒經 ×
1583 0653 菩薩善戒經 ×
1584 0717 決定藏論 ×
1585 0734 成唯識論 ○
1586 0733 唯識三十論 ○
1587 0728 轉識論 ×
1588 0729 唯識論（菩提流支） ×
1589 0730 唯識論（眞諦） ×
1590 0731 唯識二十論 ×
1591 0732 成唯識論寶生論 ×
1592 0710 攝大乘論（佛陀扇多） ×
1593 0709 攝大乘論（眞諦） ×
1594 0711 攝大乘論本 ×
1595 0712 攝大乘論釋 ○
1596 0713 攝大乘論釋論 ○
1597 0714 攝大乘釋論 ×
1598 0715 攝大乘論釋 ○
1599 0719 中邊分別論 ×
1600 0720 辯中邊論 ○
1601 0718 辯中邊論頌 ○
1602 0691 顯揚聖敎論 ○
1603 0693 顯揚聖敎論頌 ×
1604 0706 大乘莊嚴經論 ○
1605 0695 大乘阿毘達磨集論 ×
1606 0696 大乘阿毘達磨雜集論 ○
1607 0764 六門敎授習定論 ×
1608 0722 業成就論 ×
1609 0723 大乘成業論 ×
1610 0716 佛性論 ○
1611 0721 究竟一乘寶性論 ×
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1612 0738 大乘五薀論 ○
1613 0739 大乘廣五薀論 ×
1614 0756 大乘百法明門論 ○
1615 0694 王法正理論 ×
1616 0700 十八空論 ×
1617 0745 三無性論 ×
1618 0727 顯識論 ×
1619 0748 無相思塵論 ×
1620 0758 解捲論 ×
1621 0759 掌中論 ×
1622 0760 取因假設論 ×
1623 0761 觀總相論頌 ×
1624 0749 觀所緣緣論 ×
1625 0750 觀所緣釋論 ×
1626 0765 大乘法界無差別論 ×
1628 0724 因明正理門論本 ○
1629 0725 因明正理門論 ×
1630 0726 因明入正理論 ○
1631 0751 迴諍論 ×
1632 0746 方便心論 ×
1633 0747 如實論 ×
1634 0736 入大乘論 ×
1639 0766 破外道小乘四宗論 ×
1640 0767 破外道小乘涅槃論 ×
1641 1082 隨相論 ×
1644 1087 立世阿毘曇論 ○
1646 1086 成實論 ○
1647 1094 四諦論 ×
1648 1088 解脫道論 ×
1649 1092 三彌底部論 ×
1650 1095 辟支佛因緣論 ×
1651 0754 十二因緣論 ○
1652 0752 緣生論 ×
1653 0753 大乘緣生論 ×
1655 0762 止觀門論頌 ×
1656 0740 寶行王正論 ×
1657 0763 手杖論 ×
1659 0743 發菩提心論 ×
1660 0705 菩提資糧論 ×
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1665 0744 金剛頂瑜伽發阿耨多羅三藐三菩提心論 ×
1666 0741 大乘起信論（眞諦） ○
1667 0742 大乘起信論（實叉難陀） ○
1670 1122 那先比丘經 ×
1672 1157 龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈 ×
1673 1158 勸發諸王要偈 ×
1674 1159 龍樹菩薩勸誡王頌 ×
1680 1150 一百五十讚佛偈 ×
1689 1161 請賓頭盧法 ×
1690 1160 賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經 ×
1808 1041 四分律刪補隨機羯磨 ○
1809 1042 四分僧羯磨 ○
1810 1043 四分尼羯磨 ×
1901 1208 護命放生軌儀 ×
1902 1207 受用三水要法 ×
1903 1206 別說罪要行法 ×
1982 1203 集諸經禮懺儀 ×
2026 1143 撰集三藏及雜藏傳 ×
2027 1142 迦葉結經 ×
2028 1163 迦丁比丘說當來變經 ×
2029 1118 迦旃延說法沒盡偈經 ×
2030 1164 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 ×
2031 1098 異部宗輪論 ×
2032 1096 十八部論 ×
2033 1097 部執異論 ×
2034 1176 開皇三寶録 ○
2040 1168 釋迦譜 ×
2041 1169 釋迦氏略譜 ×
2042 1137 阿育王傳 ×
2043 1136 阿育王經 ×
2044 1135 阿育王譬喩經 ×
2045 1138 阿育王息壞目因緣經 ×
2046 1153 馬鳴菩薩傳 ×
2047 1154 龍樹菩薩傳 ×
2048 1155 提婆菩薩傳 ○
2049 1156 婆藪盤豆法師傳 ×
2053 1192 大唐慈恩寺三藏法師傳 ×
2058 1110 付法藏因緣傳 ○
2059 1195 高僧傳 ○
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2060 1196 續高僧傳 ×
2063 1205 比丘尼傳 ×
2066 1193 大唐西域求法高僧傳 ×
2085 1194 法顯傳 ×
2087 1187 大唐西域記 ○
2088 1170 釋迦方志 ×
2102 1201 弘明集 ×
2103 1202 廣弘明集 ×
2104 1188 集古今佛道論衡 ×
2105 1189 續集古今佛道論衡 ×
2106 1190 東夏三寶感通録 ×
2108 1191 集沙門不拜俗義 ×
2109 1198 破邪論 ×
2110 1197 辯正論 ○
2111 1200 十門辯惑論 ×
2112 1199 甄正論 ○
2121 1171 經律異相 ○
2123 1173 諸經要集 ○
2125 1204 大唐南海寄歸内法傳 ○
2137 1165 金七十論 ○
2138 1166 勝宗十句義論 ×
2145 1174 出三藏記集 ×
2146 1175 衆經目録 ×
2147 1177 衆經目録 ×
2149 1178 大唐内典録 ○
2150 1179 續大唐内典録 ×
2151 1180 古今譯經圖記 ×
2152 1181 續古今譯經圖記 ×
2153 1182 大周刊定衆經目録 ×
2154 1183 開元釋敎録 ○
2157 1184 貞元新定釋敎目録 ×
2867 0640 慈仁問八十種好經 ×
－ 0323 木患子經 ×
－ 0324 新譯木槵經 ×
－ 1167 馬頭羅刹佛名經 ×
－ 1185 一切經音義（玄應） ○
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